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L A E E I N A Y E L P R I N C I P E 
L a R e i n a V i c t o r i a y e l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s c o n t i n ú a n en es tado sa t i s -
f a c t o r i o . 
R E S T A B L E C I D O S 
L o s I n f a n t e s D o ñ a M a r í a T e r e s a y 
D o n F e r n a n d o de B a v i e r a se "hallan 
c o m p l e t a m e n t e re s tab lec idos de l s a -
r a m p i ó n que h a n padec ido . 
P R O Y E C T O S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do a y e r se h a n u l t i m a d o los p r o y e c -
tos- de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y de r e -
f o r m a de l p r o c e d i m i e n t o e l e c t o r a l , 
p a r a p r e s e n t a r l o s á l a s C o r t e s . 
R E S E R V A 
L o s m i n i s t r o s g u a r d a n l a m a y o r 
r e s e r v a r e s p e c t o a l es tado de j a s r e l a -
c iones e n t r e e l G o b i e r n o y los l ibe -
r a l e s . 
P a r a s o m b r e r o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n . 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. 
El 
E n e l d e s c a n s o de l a e s c a l e r a de 
u n a a c r e d i t a d a c a s a de h u é s p e d e s f u é 
e n c o n t r a d a a y e r u n a m a l e t a que á pe-
s a r de l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s p o r 
el d u e ñ o de l a c a s a no p u d o a v e r i -
g u a r s e á q u i e n p e r t e n e c í a . 
C o n l a s p r e c a u c i o n e s de l caso f u é 
l l e v a d o e l sospechoso b u l t o a l j u a g a -
do c o i e s p o n d i e n t e y c o n p r u d e n c i a 
caut*1!? r r - o e d i ó ^¿¡lanbátál T r a á 
b r e v e r e s i s t e n c i a c e d i ó l a m a l e t a a l 
fin, e s t a b a l l e n a de p a p e l e s de v a r i o s 
c o l o r e s e n los c u a l e s se l e í a : p a r a to-
d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i -
g e s t i v o n a d i e p u e d e p o n e r e n d u d a , l a 
v i r t u d de l a s exce lentes " A g u a s de 
B u r l a d a " . 
L a Lucha e n c u e n t r a n a t u r a l que se 
h a y pensado en s u s t i t u i r á los actuales 
G o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a s con super -
v i sores a m e r i c a n o s y h a s t a le parece 
p l a u s i b l e l a idea . 
V é a s e c ó m o se e x p l i c a a c e r c a de es-
te a s u n t o ; 
S i los l ibera le s , que s u p i e r o n u n i r s e 
e n l a g u e r r a , v i v e n desunidos en l a 
paz, c u l p a es de e l los ; y no de l G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l . E l no e s t á a q u í 
p a r a o r g a n i z a r p a r t i d o s . p o l í t i c o s , n i 
p a r a c u i d a r de l a d i s c i p l i n a de los exis-
tentes . S u m i s i ó n es o t r a m u y d i s t i n -
t a : es l a de g o b e r n a r p a r a todos y por 
e n c i m a de todos, no p a r a c o m p a d r e a r 
n i p a r t e a r intereses p o l í t i c o s de nadie , 
n i ambic iones i n d i v i d u a l e s de los que 
a s p i r a n á i r á los p r i m e r o s puestos de 
los m u n i c i p i o s y de l E s t a d o . 
S e r í a d i f í c i l , e n las ac tua les c i r c u n s -
t a n c i a s , que n i n g ú n gobernador l i b e r a l 
que fuese nombrado , observase, desde 
s u puesto , u n a v e r d a d e r a i m p a r c i a l i -
d a d , y que sus actos, dado el estado de 
e x c i t a c i ó n y apas ionamiento en que se 
h a l l a n los l ibera les entre sí, rev is t iese 
el c a r á c t e r de s e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
que debe i n f o r m a r e n todo acto de go-
b ierno . 
H a s t a a h o r a , no se h a pensado en 
que los ac tua le s gobernadores sean sus-
t i tu idos p o r s u p e r v i s o r e s a m e r i c a n o s ; 
pero no s e r í a e x r a ñ o que se p e n s a r a en 
ello como u n remedio necesario y eficaz 
p a r a l a d e f e n s a de l a l i b e r t a d y de l i n -
t e r é s d e l p a í s ; que u n a y o t r a cosa no 
p u e d e n es tar i n s u b o r d i n a d a s , n i á l a 
i n d i s c i p l i n a de u n p a r t i d o , n i á las 
ambic iones , j u s t a s ó i n j u s t a s , de los 
que son sus je fe s ó subjefes . 
S i los l ibera les a s p i r a n á l a goberna-
c i ó n de C u b a y á tener v e r d a d e r a i n -
fluencia m i e n t r a s d u r e l a i n t e r v e n c i ó n , 
neces i tan estas dos cosas : p r i m e r a , 
a c a l l a r s u s ambic iones personales , , y 
d e s p u é s , p r e s e n t a r s e ante e l p a í s y e l 
gobierno como y con u n a sola a s p i r a -
r á . - , ' • > 
S i n d i s c i p l i n a y con m u c h a s ambi -
ciones e n a c c i ó n , n i h a y p a r t i d o , n i 
p u e d e n p r e t e n d e r e j e r c e r inf luenc ia en 
el gobierno, y men'os a s p i r a r a l p r o n -
to cese de l a i n t e r v e n c i ó n . 
E s t a no t e r m i n a r á m i e n t r a s no h a y a 
e n C u b a u n p a r t i d o bas tante fuer te y 
d i s c i p l i n a d o , c a p a z de d i r i g i r los desti-
nos de l p a í s , y á q u i e n se le p u e d a h a -
cer en trega de é l en l a s e g u r i d a d de 
que r e p r e s e n t a en C u b a l a m a y o r í a de 
s u o p i n i ó n ? 
E s t o es todo, y esto es l o que h a r í a n 
los p a r t i d o s de c u a l q u i e r p a r t e de l 
m u n d o . P e r o es lo que no h a r á n nues-
tros p o l í t i c o s ; y no lo h a r á n , porque 
son i n c a p a c e s de s a c r i f i c a r n i adorme-
cer sus ambic iones personales , que 
s i e m p r e colocan p o r e n c i m a de l i n t e r é s 
p ú b l i c o , e l c u a l es, p a r a ellos, secun-
dar io . 
Y a de L a ÍAicha no se p o d r í a seguir 
d ic i endo que es u n saco l leno de ver-
dades , p o r q u e de /algunos d í a s á esta 
p a r t e se e s t á a l i g e r a n d o de l a s m á s 
gordas , que son t a m b i é n l a s m á s d u -
r a s . . . p a r a sus a l iados de l a v í s p e r a ; 
es dec i r , p a r a los que h a n provocado 
l a d i v i s i ó n de l p a r t i d o l i b e r a l , negan-
do a u t o r i d a d de cosa j u z g a d a á l a 
c u e s t i ó n y a r e s u e l t a de l a s candida--
t u r a s . 
C r e e L a Discusión que es ' ' r ea lmen-
te l a m e n t a b l e " que l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a , á l a que no pertenece el colega, 
h a y a acordado d i s p o n e r de u n a parte 
de sius fondos para , pre iparar u n modes-
to h o m e n a j e a l i lu s t re poeta colombia-
no, S r . F l o r e s , que s e r á dentro de a l -
gunos d í a s nues tro h u é s p e d ; porque 
ent i ende " q u e en u n a S o c i e d a d de a u -
x i l i o m u t u o y beneficencia e l c a p í t u l o 
de festejos solo debe c u b r i r s e e n l5 
c u a n t í a que lo p e r m i t a u n a d e r r a m a 
v o l u n t a r i a e n t r e l a J u n t a D i r e c t i v a . " 
N i l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a es u n a 
s o c i e d a d cuyos fines se c o n s a g r a n ex-
c l u s i v a m e n t e a l m u t u o aux i l i o y á l a 
benef icencia , n i L a Discusión h a soste-
n ido , cuando p e r t e n e c í a á l a A s o c i a -
c i ó n , e l c r i t e r i o que s u s t e n t a a h o r a 
a c e r c a de l a s d e r r a m a s v o l u n t a r i a s en -
tre l a J u n t a D i r e c t i v a . 
Y sobre todo, esos asuntos son de l a 
c o m p e t e n c i a e x d u s i y a de los socios. 
L o s que t i enen el habito de leer en-
tre l í n e a s «e h a b r á n dado c u e n t a s i n 
m u c h o t r a b a j o , de que lo que e n c u e n t r a 
L a Discusión "reai lmente l a m e n t a b l e " 
es q u e - l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a s i g a 
h a c i e n d o a l g ú n p a p e l y c o n t i n ú e res-
pond iendo á sus fines á p e s a r de h a b e r 
p e r d i d o e l concurso m u y val ioso de l co-
lega. 
n 
N u e s t r o s lectoires y e s p e c i a l m e n t e 
e n t r e e l¿os todos dos e s p a ñ b l e s r e s i d e n -
tes e n C u b a , l e e r á n , c o m o nosotros , r e -
g o c i j a d o s -y a g r a d e c i d o s , l a s i g u i e n t e 
n o b á l í s i i m a c a r t a que nos h a r e m i t i d o 
el generad J o s é M . G ó m e z i 
H a b a n a , M a y o 16 de 1907 
S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE L A MA-
KINA. 
P r e s e n t e -
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
S i no f u i el p r i m e r o , como e r a m i 
deseo , no q u i e r o swr el ú l t i m o que en-
v í e á u s t e d u n a m o d e s t a o f r e n d a p a -
r a c o n t r i b u i r á l a e r e c c i ó n d e l m o n u -
m e n t o á V a r a de R e y . 
S u sacri f ic i io , n e c e s a r i o p a r a s a l v a r 
el /honor n a c i o n a l , m e h a c a u s a d o p r o -
f u n d a a d m i r a c i ó n . Y e n v e r d a d q W 
a s o m b r a e n estos t i e m p o s e n que s ó l o 
se r i n d e cul to aü e g o í s m o , 'Contemplar 
á u n so ldado , f i r m e e n s u pues to , sior-
do á l a s i n t i m a c i o n e s y á los ruegos , 
co imbat iendo l a r g a s h o r a s , p a r a c a e r 
m á s t a r d e e n v u e l t o e n s u b a n d e r a , i l u -
m i n a d a p o r i o s briUlantes r e f l e j o s de 
s u gloiria. 
A f e c t u o s a m e n t e , 
J o s é M . G ó m e z 
P . S . 
I n c l u y o v é i n t i c m c o pesos . 
H o y p o n d r e m o s e l d o n a t i v o d e l ge-
n e r a l J o s é M . Góm»jz á l a d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o G a m b a , P r e -
s i d e n t e defl C o m i t é E j e c u t i v o d e l M b -
n u m e n t o á V a r a de R e y . • 
10 de M a y o . 
¿ S e h a b r á detenido en F r a n c i a l a 
ascendente m a r e a soc ia l i s ta , como a l -
gunos observadores e x t r a n j e r o s afir-
m a n ? E l hecho s e r í a importante , no so-
lo p a r a a q u e l pueblo, s i que, t a m b i é n , 
p a r a los otros de E u r o p a , e spec ia lmen-
te, los de l M e d i o d í a , aficionados á co-
p i a r las modas f rancesas , que, en p o l í -
t i ca , no s i e m p r e s o n buenas . H a y , des-
de hace dos d í a s , en l a C á m a r a de D i -
p u t a d o s u n g r a n debate, que promete 
d u r a r a lgunos d í a s m á s , sobre l a p o l í -
t i c a d e l gabinete C l e m e n c e a u , a l c u a l se 
h a cogido e n t r e dos fuegos. S e g ú n los 
despachos de a y e r , e l b r i l l a n t e y m u y 
l i t e r a r i o orador M r . D e s c h a n e l , r e p u -
b l i c a n o moderado , lo h a acusado de s e r 
demas iado soc ia l i s ta p o r h a b e r p r e s e n -
tado e l proyecto de impues to sobre la 
r e n t a y otras m e d i d a s ; y es s eguro que 
los soc ia l i s tas lo a c u s a r á n de enemigo 
d e l T r a b a j o — s i e m p r e con T g r a n d e — 
p o r h a b e r r e p r i m i d o los d i s turbios 
obreros e l 1.° de M a y o . 
C u a n t o á los hechos, e s t a r á n dentro 
de l a v e r d a d a s í los opositores de l a 
d e r e c h a como los de l a i z q u i e r d a ; pero , 
á los p r i m e r o s , t a l vez les c o n v e n d r í a 
m o s t r a r s e b e n é v o l o s con los r a d i c a l e s , 
pues desde e l momento e n que estos pe-
l e a n con los soc ia l i s tas in t rans igente s , 
y a , p o r la f u e r z a de la r e a l i d a d , evolu-
c i o n a n h a c i a l a derecha. E l que h a y a n 
d i v i d i d o á los soc ia l i s tas , y a es u n g r a n 
s e r v i c i o pres tado á l a r e p ú b l i c a i n d i v i -
d u a l i s t a ; s e r v i c i o que c o m p l e t a r á n s ino 
c o n s e r v a n de l soc ia l i smo m á s que l a 
e t ique ta y s i b u s c a n e l progreso nac io-
n a l p o r medio de las m u c h a s r e f o r m a s 
posibles , que no v a n contra l a prop ie -
d a d i n d i v i d u a l n i ' i m p l i c a r á n u n a u -
m e n t o de las a tr ibuc iones de l E s t a d o 
y de los gastos p ú b l i c o s . A los f r a n c e -
ses comienza y a á s a l i r l e s caro el soc ia -
l i s m o ; y s i se votasen todos esos p l a -
nes de pens iones de re t i ro p a r a t r a b a -
j a d o r e s y d e m á s a n á l o g o s , con eso y 
c o n los presupues tos de G u e r r a y M a r i -
n a , que son colosales é i m p r e s c i n d i b l e s 
y c o n los presupues tos c iv i l e s , y a m u y 
r e c a r g a d o s p o r la m a n í a de meter a l 
E s t a d o en costo, se l l e g a r í a á u n a i n -
soportable s i t u a c i ó n financiera. Y a , en 
estos ú l t i m o s a ñ o s , a lgunos m i n i s t r o s 
de H a c i e n d a y a lgunos p u b l i c i s t a s de 
nota , h a n d a d o voces de a l a r m a ; pero 
no se les h a hecho caso. 
E n t r e las r e f o r m a s posibles y que po-
d r í a n s e r v i r p a r a c o n t r a r r e s t a r l a ac -
c i ó n soc ia l i s ta est'á l a p a r t i c i p a c i ó n de l 
obrero en los beneficios de l c a p i t a l . Y a 
se h a ensayado en F r a n c i a en p e q u e ñ a 
escala . L a h a recomendado, hace tres 
s emanas , en u U discurso p r o n u n c u i d o 
en N u e v a Y o r k , M r . D o u m e r , e x - P r e -
s idente de l a C á m a r a de D i p u t a d o s , 
que v ino á las fiestas de l I n s t i t u t o C a r -
negie, de P i t t s b u r g s . M r . D o u m e r , 
que f u é cand ida to á l a P r e s i d e n -
cia de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a e n l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n , es lo que se l l a m a u n 
' ' r a d i c a l de g o b i e r n o . " ' L a p a r t i c i p a -
c i ó n de l operar io en los beneficios l o 
c o n v e r t i r í a e n c a p i t a l i s t a , ó , p o r lo me-
nos, e n a l iado de l c a p i t a l ; pero esa r e -
f o r m a no t e n d r í a que s e r i m p u e s t a p o r 
la ley, s i no resu l tado de acuerdos en -
tre los obreros y los patronos . P a r a es-
tos e q u i v a l d r í a á u n aseguro contra l a s 
hue lgas . i 
C u a n t o á l a " e v o l u c i ó n de l p a t r o n a -
to h a c í a u n r é g i m e n de t r a b a j a d o r e s 
a s o c i a d o s , " p e d i d a , en F r a n c i a , por e l 
nuevo p a r t i d o obrero, t i tu lado i irú 
lio, no es u n a i m p o s i b i l i d a d . H o y , n a -
da i m p i d e á los obreros asociarse p a r a 
p r o d u c i r y de ello h a hab ido e j e m p l o s 
en a q u e l p a í s ; pero , p a r a p r o d u c i r , s e 
neces i ta c a p i t a l y .los asociados t i e n e n 
que tomarlo pres tado . E s e p a r t i d o ama* 
Hilo, que c e l e b r ó u n C o n g r e s o e n P a -
r í s , á mediados de A b r i l , no es a n t i -
i n d i v i d u a l i s t a , puesto q u e e n s u p r o g r a -
m a se l e e : " L i b e r t a d i n d i v i d u a l , p r o -
p i e d a d i n d i v i d u a l ; " y , t a m b i é n e s to i 
" D e s c e n t r a l i z a c i ó n , l u c h a c o n t r a la i n -
g e r e n c i a de l E s t a d o e n todas s u s f o r -
m a s h a s t a que e l E s t a d o quede r e d u c i -
do á s u s f u n c i o n e s n a t u r a l e s de p o l i c í a 
i n t e r i o r y p o l í t i c a e x t e r i o r . " E l j e f e de 
los amarillos es M r . Bieto}7-, obrero y; 
d i p u t a d o , h o m b r e elocuente, va leroso 
y g r a n organ izador . E n el C o n g r e s o h a 
expuesto e l c r e c i m i e n t o que h a tea ido 
esa a g r u p a c i ó n desde 1904, que f u á 
c u a n d o se o r g a n i z ó , y en l a c u a l figu-
r a n — y esta es u n a de sus o r i g i n a l i d a -
d e s — s i n d i c a t o s de obreros y s i n d i c a t o s 
de patronos . L a o t r a o r i g i n a l i d a d es s u 
t e n d e n c i a s a n a , y c o n t r a r i a á las m a -
las t rad ic iones de l a p o l í t i c a , á c i r c u n s -
c r i b i r l a a c c i ó n de l E s t a d o y e s t i m u l a r 
las e n e r g í a s i n d i v i d u a l e s y c o r p o r a t i -
vas . E s t o , q u e es b u e n o e n todas p a r -
tes, es nuevo eri F r a n c i a , donde existe 
l a r e l i g i ó n d e l E s t a d o Omnipotente . S i 
ese m o v i m i e n t o de o p i n i ó n p r o s p e r a 
r e s t a r á g r a n d e s f u e r z a s á los soc ia l i s -
t a s ; y a s í lo sospechan estos cuando c o u 
t a n t a s a ñ a lo combaten. 
X . Y . Z . 
DE VICENTE P. VERGARA. 
1 13» V i l l e g a s 1 13. 
O r a n a l m a c é n d e v í v e r e s y e f e c t o s d e C a n a r i a s . 
E s p e c i a l i d a d en quesos , gofio, v i n o s y a g u a r d i e n t e l eg i t imo de I s l a s . 
A R T U R C 
T e l é f o n o 5 5 . r a p í a 2 4 . 





ater ía les e léc t r i cos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
A s i m i l a b l e 
C U R A L A A N E M I A 
E S T I M U L A E L A P E T I T O 
En Droguerías y Boticas 
A g e n t e G r a l . , R i c a r d o E o m e r o , M a n r i q u e 90 
16-2^1 
T A R J E T A S • D E • 
E l surtido más coinpleto y elegante que se ha visto ¡husta, el diá , íl preátos mtiy refluoi l j ^ 
Papel moda vara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos tnonoyraiuccs, 
OBISPO 35. t f t a m ó i a y % o u z a f TELEPONO 675. 
P r e c i o s m ó d i c o s y a r t í c u l o s de s u p e r i o r c a l i d a d . 
1-16 
j L a c a s a p r e d i i e c t a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
ó e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E b O 
ANTIGUA DE VALOEPARES 
I M P R E N T A , L I B R A R I A Y P A P E L E R I A 
de 
UGARTE Y LLOREDO 
L a casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión , surtido e legant í s imo. 
Ufca visita á esta cv.sa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
2* M U R A L L A 24 
T e l é f o n o 4 6 7 . H A B A N A . 
7514 m6-l i t6-14 
VESTIEOS DE S3DA Y W A R A N 3 0 L BORDADOS. 
V e s t i d o s de N a n s ú , de M u s e l i n a 
C r i s t a l , de C h i f f ó n y G a s a . 
Sal idas de Teatro . 
A S f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
B l u s a s y Refajos F r a n c e s e s de 
T a f e t á n , tafetal ina y N a n s ú con 
t i ras bordadas y encajes. 
Monte -Car los . 
ciüi •£» j c . 963 
1 G1LÍEZ ( j E L E I 
Imootenc ia . - -Pé rd i -
das seminales.—Este-
r i l idad. - Venéreo.—Sí-
f i l is v Hernias ó oue-
braduras. 
Lonsuitas aa 11 a i r d« 3 a \. 
4 « H A B A N A 441 
1-Mj importado por FERNANDEZ BASCÜAS Y HNff., S0L15.1i2, HABANA 
c o'15 alt t8-29 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a t a r d e . — M a y o 16 de 1907. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
K n l a s e m a n a ú l t i n m h a n a u m e n t a -
d o los i n d i e i o s d « l p n n e i p i o de la^ 
l l u v i a s , que se i m e i a r o n d e « d e hoce 3 
s e m a n a s , y que c a d a vez h a n v e n i d o 
fi/oentuánd'ose m á s , con d e m o s t r a c i o -
n e s p a l p a b l e s d e l a s turbtoniadas que 
se l i a n f o r m a d o en v í a n o s iugajnes, y 
d e los agna-ceros m á s 6 mwnos a b u n -
d a n t e s q u e h a n o c u r r i d o e n a l g u n o s 
d e todas l a s p r o v i n c i a s . Y s i b i e n 
l a s l l u v i a s n o h a n s ido genera les , n i en 
l a c a n t i d a d q u e n e c e s i t a l a r e s e c a t ie -
r r a p a r a p o n e r s e en c o n d i c i o n e s de 
q u e se p u e d a n e f e c t u a r s i e m b r a s y to-
d o s los d e m á s t m b a j o s a g r í c o l a s , que 
s e h a l l a b a n p a r a ü a a d o s por i a s e c a , 
y a e n l a s e m a n a a c t u a l p o d r á n e m -
p r e n d e r s e s e g u r a m e n t e ; pues a u n q u e 
e l t i e m p o s e a todo lo a n t i - p r i m a v e n a l 
que se q u i e r a , ed c a s o es que t r a s l a s 
¡ t taváat á q u e nos h e m o s r e f e r i d o , h a n 
o c u r r i d o l a s d v l d o m i n g o , que como 
o r i g i n a d a s p o r u n a á r e a de m í n i m a 
p r e s i ó n q u e v i e n e c o r r i e n d o d e l oeste 
p a r a e l este desde el fondo d e l golfo 
d e M é j i c o , h a y p r c b a b a l i d a d e s , que 
c a s i cons t i t 'uy í 'M 'a c e r t e z a , d e que d e 
da p a r t e o c c i d e n t a l de l a R e p ú b l i c a , 
e n que h a n e m p e z a d o , se e x t i e n d a n 
b a c i a lo or>*ntal . 
L a t e m p e r a t u r a v i e n e s i e n d o a l g o 
nríás que p r i m a v e r a l : pues h a y di-as 
«ai que el t e r m ó m i e t r o 'ha m a r c a d o en 
g e n e r a i , m á x i m a s de p i e n o w r a n o , 
s i n t i é n d o s e p o r c o n s i g n i e n t e a l g u n a s 
¡ h o r a s d e c a l o r so focante , y l a s n o c h e s 
¡van m&a&o m e n o s a-gnadables de lo 
q u e e r a n h a s t a f ines d e l nues p r ó x i m o 
p a s a d o . 
iLos v i e n t o s h a n s i d o m u y v a r i a b l e s , 
p r e d o m d n a n d o en estos ú l t i m o s d i a s 
l o s d e l S . , d e i n t e n s i d a d de b r i s o t e , 
q u e l e v a n t a n g r a n d e s po i lvaredas e n 
l o s l u g a r e s e n que n o h a l l o v i d o a ú n ; 
y a r a d i a c i ó n s o l a r es b a s t a n t e fuer -
te, s i b i e n e n estos ú l t i m o s d i a s üa 
h a n a t e n u a d o los a b u n d a n t e s n u b l a -
dos que h a n o c u r r i d o . 
A u n m u e l e n v a r i o s ingenios , s i n e m -
b a r g o d e q u e y a a l g u n o s d e e l los ho 
Jo h a c e n c o n c a ñ a s u f i c i e n t e p a r a c o m -
p l e t a r s u s t a r e a s . M u c h o s h a n t e r m i -
n a d o s u z a f r a , c a l c u l a n d o v a r i o s u n a 
m e r m a ÓA 30 a l 40 p o r c i en to d e l p r o -
d u c t o q u e a l empeziar la e s p e r a b a n 
o b t e n e r , s i e n d o l e s de las p r o v i n c i a s 
d e M a t a n z a ^ y S a n t a C l a r a l o s que m a -
y o r p é r d i d a h a n s u f r i d o p o r l a s c a u -
s a s y a c o n o c i d a s d e los t e m p o r a l e s y 
e s c a r c h a q u e hubo en los meses de O c -
t u b r e á D i c i e m b r e ú l t i m o ; y l a s e c a , 
q u e es t a m b i é n á e sa p a r t e d e l a R e -
p n M i c a r á l a q u e m á s h a c a s t i g a d o . E n 
d l l a es á l a v e z e n d o n d e se h a n p e r d i -
do , ptor l a l a r g a c a r e n c i a de l l u v i a s , 
a l g u n a s de l a s s i e m b r a s d e m e d i o 
t i e m p o " , h a b i e n d o o tras que n e c e s i -
t a n r e s i c m i b r a s ; y s i e n d o m u y pocas 
l a s q u e se h i c i e r o n d e " f r í o " -
P o c a s n o t i c i a s hemos p o d i d o r e c o -
j e r e n i a s e m a n a respecto1 a l t a b a c o , 
q u e c o m o d i j i m o s en l a r e v i s t a a n t e -
r i o r , h a b í a m e j o r a d o a lgo el t a r d í o 
que a ú n e s t á por c o r t a r ¡ y q u e como 
c a s i puede d e c i r s e que n o le c a y ó 
a g u a a l g u n a desde que se p l a n t a r o n 
i a s p o s t u r a s , se q u e d a r o n é s t a s r a q u í -
t i cas - C o n las l l u v i a s ú l t i m a s es p r o -
b a b l e que a d q u i e r a l a h o j a s e c a l a 
" b l a n d u r a " n e c e s a r i a p a r a p r o c e d e r 
á s u e m p ü o n a m i e n t o , y s u b s e c u e n t e -
m e n t e p o d r á n e m p e z a r á f u n c i o n a r 
l o s c e n t r o s de e s c o g i d a que e s t a b a n 
p e n d i e n t e s d e l favorabde c a m b i o at -
m o s f é r i c o que e r a e s p e r a d o , y que p a -
r e c e h a b e r s e e f e c t u a d o y a , p a r a . p o d e r 
m a n i p u l a r e l t abaco . L a oosecha e n 
M o r ó n h a r e s u l t a d o u n 50 por c iento 
m e n o r d e lo que e s p e r a b a . Y e n 
V u e l t a A r r i b a o c u r r e lo m i s m o que e n 
o c c i d e n t e : esto es, que e s p e r a b a n l a s 
t a n p » r todos c o n c e p t o s de&eadas l l u -
v i a s que e l e v a n d o e l g r a d o h i g r o m o -
t r i c o d e l a a t m ó s f e r a c o m u n i c a r a n á l a 
h o j a l a h u m e d a d n e c e s a r i a p a r a p r o -
c e d e r á s u e m p i l o n a m i e n t o y e s c o g i d a . 
E n los f r u t o s m e n o r e s no se ha 
e f e c t u a d o c a m b i o a l g n n o r e s p e c t o á s u 
e s c a s a p r o d u c c i ó n , y a l m a l e s t a d o en 
que, p o r l a p r o l o n g a d a s e q u í a , se h a -
l l a n todos l o s p l a n t í o s ; sd b ien e n los 
l u g a i e s e n q u e h a n c a í d o a l g u n o s bue-
nos a g u a c e r o s se h a n e f e c t u a d o s i e m -
b r a s e n l a s p e q u e ñ a s e x t e n s i o n e s d e 
t e r r e n o q u e c o n t r a b a j o , p o r lo d u r a 
q u e e s t a b a i a t i e r r a , se h a n p o d i d o 
p r e p a r a r . 
R e s p e c t o a l g a n a d o v a c u n o , , c o n -
t i n ú a l a m o r t a n d a d de 1̂ p o r f a l t a de 
p a s t e s y a g u a d a s en los po treros , p a r -
t i c u l a r m e n t e d e l a p r o v i n c i a de M a -
t a n z a s p a r a e l este , s i n q u e . p o r c o n -
s igu iQnte á l a f a l t a d e a l i m e n t o p a r a 
l a s v a c a s e n e l c a m p o , se c o n s i g a a l -
g u n a m á s c a n t i d a d do l e c h e de l a po-
q u í s i m a á que h a q u e d a d o r e d u c i d a 
s u p T o d u c c i ó n e n C u b a desde h a c e y a 
m á s d e u n m e s . 
S i n q u e a l caso d e l a s e c a r e i n a n t e 
p u e d a a p l i c a r s e e l r e f r á n de " m a l 
de m u c h o s c o n s u e l o d e t o n t o s " , se 
a d v i e r t e l a p a r t i c u l a r i d a d q u e p o r s u s 
e c n s e c u e n c i a s es s e n s i b l e t a m b i é n p a -
r a n o s o t r o s , d e que p o r los E s t a d o s 
U n i d o s y a ú n p o r e l centno' d e E u r o p a , 
h a s ido e l i n v i e r n o p a s a d o poco l l u -
v ioso ; y -así r e s u l t a q u e n i de l eche 
c o n d e n s a d a p a r a s u p l i r l a faJta de 
l a d e l a s v a c a s d e l p a í s , n i d e l heno 
p a r a a t e n d e r á los a n i m a l e s e s t a b n k -
doa, p a r a l o s q u e n o se e n c u e n t r a y e r -
b a en C u b a , p u e d e n f a c i l i t a r n o s l a 
c a n t i d a d que n e c e s i t a m o s loa a b a s t e -
c e d o r e s d e l N o r t e d e esos a r t í c u l o s ; 
los q u e s ó l o v i e n e n s a t i s f a c i e n d o e s c a -
s a m e n t e l a m i t a d d e los ped idos de 
a q u í . 
A n t e s d e t e r m i n a r e s t a r e v i s t a nos 
p e r m i t i r e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de los 
que e n t r e n o s o t r o s s e d e d i c a n á los 
e s tud ios y o ibservaciones m e t e o r o l ó g i -
c a s , r e s p e c t o á l a s p r o n u n c i a d a s m a n -
c h a s d e l s o l q u e e n d i a s p a s a d o s se 
h a n n o t a d o ; y c u y o e s t u d i o comparia-
t i v o c o n l a i m a r c h a g e n e r a l d e l t i e m -
p o , q u i e n sabe s i p u d i e r a d a r n o s a l g u -
j n a m á s l u z de ,1a q u e h a s t a a h o r a nos 
I h a n dado' los que de»! a s u n t o se h a n 
| o c u p a d o , r e s p e c t o á l a s c a u s a s de u n a s 
i c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s t a n a n o r m a -
l e s como l a s que r e i n a n en C u b a d e s -
! de h a c e o e r c a de m e d i o a ñ o . que oo-
| r r e s p e n d e n a d e m á s , c o n f e n ó m e n o s 
s e í s m i c o s q u e h a n v e n i d o o c u r r i e n d o 
e n e l t r a n s c u r s o d e los ú l t i m o s meses . 
mm i d ' 
B A T U R R I L L O 
S i x t o J . V a s c o n c e l o s , per i to e n 
a c h a q u e s l i t e r a r i o s y a u t o r i d a d e n 
c u e s t i o n e s de d e r e c h o , es u n a m i g o 
p a r t i c u l a r m í o , que m e r e m i t e y r e -
c o m i e n d a u n a n u e v a o b r i t a d i d á c t i c a 
— " M e t r o l o g í a c u b a n a " — e s c r i t a p o r 
E n r i q u e R o d r í g u e z A d z e r í a s J y ed i -
t a d a en l a h i d a l g a c i u d a d de l P a d r e 
E s p í y de G a s p a r B e t a n c o u r t . 
P e r d o n e el a u t o r s i c o n t r a r í o s u s 
r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s . F a r é c e m e he-
r o í s m o e s t é r i l e s c r i b i r p a c i e n t e m e n t e 
u n l i b r o a s í , é i m p r i m i r l o , a l l á , e n e l 
c o r a z ó n de l a h i s t ó r i c a . t i e r r a . 
Y los h e r o í s m o s s i n f r u t o , p a r e c e n 
t o n t e r í a s , a u n q u e á l a pos tre a p r o v e -
c h a n á los d e m á s . 
L a s o b r a s de e n s e ñ a n z a , h o y p o r 
h o y , d e b e n s e r t r a d u c i o n e s de l ex -
t r a n j e r o , ó n u e v a s i m i t a c i o n e s de l a s 
que y a no se u s a n en otros pa i ses , p a -
r a o b t e n e r p a t e n t e de u t i l i d a d . Y h a n 
de s e r e d i t a d a s e n c e n t r o s de p u b l i -
c a c i ó n de l a c a p i t a l de l a I s l a , p a r a 
t e n e r a s e g u r a d o e l é x i t o , e n l o que 
á l a - p r o t e c c i ó n of ic ia l se ref iere. 
U n a r i t m é t i c o r u r a l que h a c e n ú -
raeros, y u n a i m p r e n t a d e l C a m a g ü e y 
que c o l e c c i o n a en p á g i n a s , , p r o b l e m a s 
y exp i i eao iones , c o n d i f i c u l t a d l o g r a -
r á n , de los b i b l i ó g r a f o s de l a p r e n s a , 
e s p e c i a l m e n c i ó n . 
P a r a los ed i tores c a p i t a l e ñ o s , y 
s u s c o n t e r t u l i o s , é n P r o v i n c i a s no se 
h a c e t r a b a j o bueno . Y p a r a los c a c i -
ques de n u e s t r a i n t e l e c t u a l i d a d , a r t e , 
c i e n c i a , v o c a c i ó n y s a b i d u r í a , no p a -
s a n m á s a l l á de l a E s q u i n a de T o y o 
ó de l a ú l t i m a a v e n i d a d e l V e d a d o . 
E s e l d o b l e p r i v i l e g i o de l a s g r a n -
des u r b e s : m o n o p o l i z a r l a a c c i ó n po-
l í t i c a , y d e s d e ñ a r e l t a l e n t o p r o v i n -
c iano . Y a s í a n d a el lo. 
E n v a n o s e r á d e c i r que e s t a " M e -
t r o l o g í a " de R o d r í g u e z A d z e r í a s . d á 
c u e n t a de t o d a s l a s p e s a s y m e d i d a s 
u s a d a s e n C u b a ; e n s e ñ a s u r e d u c -
c i ó n á los t ipos u n i v e r s a l e s de l s i s te -
m a m é t r i c o ; d e t e r m i n a e x a c t a s e q u i -
v a l e n c i a s , y es u n bon i to t r a t a d o de 
a r i t m é t i c a , m e d i a n t e e l c u a l se sa l e 
e n dos m i n u t o s de u n a d i f i c u l t a d . 
E n v a n o a d v e r t i r que , c o n é l sobro 
el bufe te , es f á c i l d o m i n a r m e n s u r a s 
a g r a r i a s y r e l a c i o n e s de peso y t i e m -
p o : e l c o r d e l , l a c a b a l l e r í a , e l m e t r o , 
l a l e g u a , l a h e c t á r e a , c a b a l l o s de f u e r -
za , c a n t i d a d e s f o n t a n e r a s , t ipos g r a -
d o m é t r i c o s , d i v i s i o n e s d e l d í a y de l 
s ig lo , peso , v o l ú m e n , c u b i c a c i ó n y 
c u a n t o p u e d e s e r n e c e s a r i o en u n mo-
m e n t o d a d o p a r a h a c e r u n c á l c u l o co-
m e r c i a l ó r e s o l v e r u n p r o b l e m a a g r í -
co la . 
P u e s l a o b r a no es e s c r i t a p o r u n 
M i s t e r m á s ó menos a u t é n t i c o , y no 
l l e v a e l s e l lo de l a l e g i t i m i d a d de 
M u r a l l a , O b i s p o , ú o t r a c a l l e de l a 
g r a n c i u d a d , pocos se o c u p a r á n de a d -
q u i r i r l a . 
E m p e r o , s i e l é x i t o p e c u n i a r i o s e r á 
n u l o , g r a n d e debe s e r l a s a t i s f a c c i ó n 
d e l a u t o r p o r h a b e r e n r i q u e c i d o l a 
e x i g u a b i b l i o t e c a c o n u n n u e v o l i b r o , 
que no t i e n d e á d e s m o r a l i z a r l a s cos-
t u m b r e s , como los de n u e s t r o s j ó v e n e s 
p s e u d o - n o v e l a d o r e s ; n i á i r r i t a r á n i -
mos , c o m o l a s de n u e s t r o s p r o p a g a n -
d i s t a s d e p o l í t i c a p e r s o n a l y r a s t r e r a . 
Y o a g r a d e z c o e l obsequio de este 
e j e m p l a r , y f e l i c i to a l e s tudioso y b i e n 
i n t e n c i o n a d o m a e s t r o . 
H e r e c o r d a d o en estos d í a s a lgo 
que l e í , s i e n d o ado le scente , e n u n pe-
riódico f e s t i v o de M a d r i c l . 
V a c a n t e l a p l a z a de O b i s p o de A l -
c a l á , m o v í a n s e i n t e r e s e s y s i m p a t í a s 
en p r o de d i s t i n t o s c a n d i d a t o s . E l 
N u n c i o r e c o m e n d a b a á u n o , e l G o b i e r ^ 
no q u e r í a á otro , e l c l e r o e s p a ñ o l á 
u n t e r c e r o . 
Y se p u b l i c ó esto, a u n q u e no r e -
c u e r d o b i e n e l n o m b r e y d i m i c i l i o d e l 
a n u n c i a n t e : e . 
" F r a n c i s c o Q u i j a n o h a c e p u b l i c o 
que no a c e p t a l a s i l l a e p i s c o p a l de 
M a d r i d - A l c a l á , y s i g u e r e m e n d a n d o 
z a p a t o s , á prec io s m ó d i c o s , en e l por-
t a l de l a c a l l e de T o l e d o n ú m e r o t a n -
t o s . " • , 
H e l e í d o en estos d í a s , que el s e ñ o r 
Z a y a s a r r o s t r a e l p e l i g r o de l a d i v i -
s i ó n e t e r n a de s u p a r t i d o , p o r com-
p l a c e r á los a m i g o s que se o b s t i n a n 
en l l e v a r l e á l a P r i m e r a M a g i s t r a t u r a 
de l a R e p ú b l i c a . 
M i a m i g o m u y q u e r i d o , J u l i á n B e -
t a n c o u r t , s i e m p r e h o n r a d o , modes to 
y d e s i n t e r e s a d o , a c e p t a e l sacr i f i c io 
ele c í l s e m p e ñ a r l a A l c a l d í a de l a H a -
b a n a , r e s p o n d i e n d o a l deseo d e s u s 
amigos . 
J u a n R . O b a r r i l , no obs tante l a 
a m a r g u r a que le p r o d u c e n el o lv ido y 
l a i n g r a t i t u d de l p a r t i d o que el n b í m -
donp d e s p u é s que h i z o t a n t o por é i , 
c o n q u i s t a n d o obreros , a l e n t a n d o 
h u e l g a s y l l e n a n d o de n a c i o n a l e s l a 
C a s a de l Pueblo ,* a c e p t a l a p o s t u l a -
c i ó n p o r c o m p l a c e r á sus amigos . 
O r t e l i o P o y o , p r e s c i n d i e n d o de l a 
h i s t o r i a de O ' F a r r i l l y de los m é r i t o s 
i n d i s c u t i b l e s de B e t a n c o u r t , i r á t a m -
b i é n a l s a c r i f i c i o , s i s u s a m i g o s l e g r a n 
s a c a r l o A l c a l d e . 
Y , de a q u í á l a s e lecc iopes , que b i e n 
p o d r á n s e r á fines de 1908 p a r a l o 
M u n i c i p a l y e n 1909 ó 1910 p a r a l a 
P r e s i d e n c i a , s u r g i r á n d e l seno d e l 
m i s m o p a r t i d o t r i u n f a d o r , m á s c a n d i -
datos , p a r a todos los puestos , que s u r -
g i e r o n p a r a l a s i l l a de M a d r i d - A l c a l á 
d e l s eno de l c l e r i c a l i s m o e s p a ñ o l , e n 
l a é p o c a á que m e ref iero. 
Q u e d e á J o s é P é r e z , i l u s t r e c a l i m e -
tense , e l h o n o r de h a b e r i m i t a d o a l 
F r a n c i s c o Q u i j a n o , r e m e n d ó n de l a 
ca l l e de T o l e d o , r e s p o n d i e n d o á los 
a m i g o s q u e s o ñ a r o n c o ñ ' s u c a n d i d a -
t u r a p a r a l a P r e s i d e n c i a . 
" J o s é P é r e z r e n u n c i a á l a g l o r i a de 
s e p u l t a r p a r a s i e m p r e l a P e r s o n a l i -
d a d c u b a n a , desde e l P a l a c i o de l a 
P l a z a de A r m a s , d o n d e todas l a s co-
d i c i a s s o n a t e n d i d a s y t o d a s l a s p e r -
t u r b a c i o n e s de l s e n t i m i e n t o c u b a n o 
r e a l i z a d a s ; y a v i s a á los a g r i c u l t o r e s , 
que s i g u e e x t r a y e n d o de l a m a d r e tie-
r r a los tesoros d e l t r a b a j o y de l a 
c o n s t a n c i a , h a s t a que , s u s t i t u i d o e l 
q u i j o t i s m o t r o p i c a l p o r u n a f e c u n d a 
e n s e ñ a n z a c í v i c a , e l m é r i t o s e a r e c o -
noc ido , l a p a z p ú b l i c a e s t é a s e g u r a d a 
y C u b a s e a u n p a í s v e r d a d e r a m e n t e 
h a b i t a b l e . " 
O h a de l l e g a r u n d í a en que se 
c o n s i d e r e m á s d i choso el c u b a n o r e -
m e n d a n d o z apat os que a r o s t r a n d o de-
s e n g a ñ o s y s u f r i e n d o i n g r a t i t u d e s 
en l a v i d a p ú b l i c a ; ó h e m o s de s e n t i r 
m á s a m o r á l a t i e r r a , m á s apego á l a 
i n d e p e n d e n c i a i n d i v i d u a l y m e j o r 
c o n c e p t o de l p r o p i o v a l e r a b a n d o n a n -
do los tor tuosos s e n d e r o s de l a p o l í t i -
c a p e r s o n a l i s t a p o r l a s a m p l i a s v í a s 
de l p r o g r e s o c o l e c t i v o y d e l t r a b a j o 
h o n r a d o , ó se h a b r á n g a s t a d o n u e s -
t r a s e n e r g í a s en l u c h a s m i s é r r i m a s , 
p e r d i d o s o l a f é e n los idea le s p a t r i ó -
t i cos , y l l e g a d o p a r a nosotros l a h o r a 
de l a c o m p l e t a a n u l a c i ó n . 
Q u e á esto ú l t i m o v a m o s , s i n p e n -
s a r l o n i s e n t i r l o . 
J . V. A R A M B U R U . 
E S P E R A N D O 
N o v e l a c o r t a d e l P , V a n T r i c h . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
T o d o s los d i a s , c u a n d o e r a h o r a d e 
v o l v e r de l a l e c c i ó n , se l a v e í a e s p e r a r 
a s í á 'las dos p r e n d a s d̂ e s u c a r i ñ o . 
A l g u n a s veces se a d e l a n t a b a m u -
c h o ; y los c a m p e s i n o s a l v e r l a , e x c l a -
m a b a n : ¡ C ó m o a m a á sus h i j a s ! Y 
los pascan-tes q u e l a e n c o n t r a b a n a l 
p a s o c o n s u s dos h i j a s c o l g a d a s d e s u s 
b r a z o s , p e n s a b a n a l oonteoniplar l a s 
d e l i c i o s a s y a m o r o s a s s o n r i s a s q u e 
i b a n d e u n o s l a b i o s á otros l a b i o s : — 
— ¡ Q u é m a d r e t a n f e l i z ! 
j Q u é m a d r e t a n f e l i z ! Y ¡ c u á n t a s 
vece s e l l a m i s m a se r e p e t í a e s t a ex-
c l a m a c i ó n ! C i e r t o , e l l a no se o l v i d a b a 
d d q u e h a b í a d e s a p a r e c i d o ; á c a d a 
i n s t a n t e s u p e n s a m á e n t o v o l a b a h a -
, c í a é l c o m o p a r a r e p o s a r e n é l , m a s 
j h a c í a l o c o n r e s i g n a c i ó n y c o n p a z : 
i s e n t í a l a h e r i d a que D i o s h a b í a a b i e r -
j to en s u c o r a z ó n , m a s t a m b i é n l a s u a -
v i d a d d e l b á l s a m o c o n q u e D i o s i b a 
c i c a t r i z a n d o l a h e r i d a . Y e l l a le ben -
d w í a p o r haiber t e n i d o c o m p a s i ó n 
de sai d e b i l i d a d y h a b e r l e dado t a n 
g r a n c o n s u e l o p a r a e n j u g a r t a n a m a r -
gas l á g r i m a s . 
D e s l i z á b a n s e a s í los a ñ o s , y l l e g ó 
e l m o m e n t o d e u n a sep iáxt to i&i de .po-
c o tiempo, es v e r d a d , p n r o s i e m p r e 
d o l o r e s a . E l v i r a cinr»' . y a da 
d e r e c i b i r e d u c a c i ó n JIMIS e s m e r a d a y 
c o m p l e t a y d e e n t r a r c u (v! pens io -
n a d o 
E l a d i ó s d e de s j ed-ida f u é b ien t r i s -
t e : p a r a i n s p i r a r f o r t a l e z a á l a . h i j a , 
ila m a d r e t u v o que s a c a r f u e r z a s d e 
flaqueza y a p a r e n t a r s e r e n i d a d , y 
c o n t u v o s u s l á g r i m a s h a s t a d a r l e e l 
ú l t i m o beso ; p e r o c u a n d o l a p u e r t a 
d e l v i e j o c o m e n t o se hubo c e r r a d o , 
e n t o n c e s se d e s b o r d ó l a r e p r e s a , y 
c o r r i e r o n l i b r e m e n t e sus l á g r i m a s . . . . 
S i n d u d a que d e s p e d i r s e p a r a v o l v e r -
se á v e r t a n p r o n t o , p a r t i r p a r a á po-
co v o l v e r , n o d e s g a r r a e l c o r a z ó n co-
m o e l a d i ó s y l a p a r t i d a d e los q u e 
m u e r a n , s i n e s p e r a n z a de v o l v e r s e á 
ver ' n i á j u n t a r a q u í a b a j o ¡ y s i n e m -
b a r g o , l a h e r i d a d e e sa p a r t i d a y se-
p a r a c i ó n f u é p a r a l a p o b r e m a d r e m u y 
d o l o r o s a . C u a n d o v o l v i ó á e n c o n t r a r -
se e n e l c a s t i l l o , y v i ó e l a p o s e n t o de 
E l v i r a v a c í o , s i n t i ó a l g o p a r e c i d o á 
l a i m p r e s i ó i i a n g u s t i o s a que h a b í a e x -
p e r i m e n t a d o e n e l c u a r t o v a c í o d e s u 
esposo. M a s l e q u e d a b a M a r í a ; des-
p u é s v e n d r í a n las c a r t a s d e E l v i r a , 
d e s p u é s — ¡ e l t i e m p o p a s a p r o n t o ! — 
v e n d r í a e l f i n d e l a ñ o e s c o l a r , y e n -
t o n c e s ! . . . A g u z a b a s u ingen io fe-
m e n i l y m a t e r n a l á f in d e c a l m a r s u 
p e n a , y p a r a e n g a ñ a r s e á s í m i s m a 
d u l c e m e n t e , p e n s a b a e n u n t i e m p o 
e n e l que e l l a n o e s t a r í a j a m á s s o l a 
E l v i r a l a h a b í a d e j a d o , p e r o M a -
r í a e s t a b a c o n e l la . C u a n d o á M a r í a 
l e l l e g a r a l a h o r a d e p a r t i r a i pens io-
n a d o , E l v i r a e s t a r í a y a d e v u e l t a 
M e g a r í a p a r a E l v i r a l a h o r a d e l m a -
t r i m o n i o , c o m o h a b í a l l egado l a d e l 
c o l e g i o ; pero e n t o n c e s M a r í a e s t a r í a 
c e r c a d e s u m a d r e , c e f e a de e l l a ; y 
c u a n d o M a r í a á s u v e z se l l e g a s e á 
c a s a r ¡ O h ! e n t o n c e s e l l a •empe-
z a b a y a á esouci tar u n r u m o r de l lo -
r o s y r i s a s i n f a n t i l e s , y s e n t í a s o b r e 
s u s r o d i l l a s y e n s u s b r a z o s el d u l c e 
peso ddl p r i m e r r e c i é n nac ido , de s u 
m é t e m e l o , y se m i r a b a e n s u o j i l l o s 
d e á n g e l , y v e í a s u p r e c i o s a c a r i t a 
s o n r i e n t e , y l e v e í a a g i t a r s u s m a n e -
c i t a s e n t r e los e n c a j e s de l a c u n a , 
c o m o p i d i e n d o que l e cog iese l a a b u e -
l a ! . • • N o , e l l a n o e s t a r í a n u n c a s o l a ; 
y a a n d a n a y c o r o n a d a de b l a n c o s 
cabe l lo s , v e í a s e r o d e a d a de h e r m o -
s o s n i ñ o s , b e n d e c i d a , a c a r i c i a d a , d i -
c h o s a . 
¡ O h , s í , d i c h o s a ! ¡ l a d i c h o s a abuefia 
d e t o d o a q u e l m u n d o p e q u e ñ o de se-
r e s q u e r i d o s ! 
Y t o d o s los d i a s i b a á e s p e r a r á 
M a r í a m á s a l l á d e l a a v e n i d a de e n c i -
n a s y c a s t a ñ o s P a s a b a á vece s a l 
m i s m o t i e m p o e l p e a t ó n c o n e l c o r r e o , 
y c u a n d o entre las d e m á s c a r t a s s u s 
tojos de m a d r e a d i v i n a b a n spbre de 
( E l v i r a . . . v o l v í a a l c a s t i l l o d e v o r a n -
d o l a c a r t a de s u h i j a . JSnt.'&ncea » le 
p a r e c í a q u e t e n í a á s u s d o s n i ñ a s c o n -
s igo. 
"La v i d a de M a r í a se d i v i d í a e n t r e 
el h u m i l d e y cerfeano colegio d e l a s 
H e r m a n a s y e l c a s t i i l o ; m a s s u co-
r a z ó n y s u p e n s a m i e n t o no se a p a r -
t a b a n n u n c a de su m a d r e -
E n el colegio h a b í a que a t e n e r s e á 
l a s c l a s e s , á l a l e c c i ó n : e n e l c a s t i V o 
no t e n í a que a t e n d e r m á s que á su 
j m a d r e . E n e l colegio t e n í a s u s a m i -
i g u i t a s , y ( r a s g o c o n m o v e d o r que p i n - ¡ 
t a e l c o r a z ó n de l a n i ñ a ) esa* . 
g u i t a s l a s e s c o g í a en tre l a s men ' 
v o r e c i d a s de l a n a t u r a l e z a v tf8 
f o r t u n a , e n t r e l a s que no encotitr€ 
a a m g á s t a n f á c i k n e u t e . E n el 
t e n i a á s u m a d r e , y ¡ c ó ^ p a l i ^ o 
todo á s u s o j o s en p r e s e n c i a de m ^ 
T b l é n a l l í r e c i b í a lección111* 
ui'. . is l e c c i o n e s de w j -• 
z ó u de m a d r e y d e c r i s t i a n a . 
A l l í t a m b i é n t r a b a j a b a . 
n m o s ^pobres. ¡ Y q u é dedi l los 
Para 
ios 
17 c u á n t o s ^ ^u<iui,os f̂ . 
y p r e n d a i b a n acumulan,?' 
u a n m a n o , como fondos d ^ . 
í u i b i l i d o s o s t e n í a ! 
• jecitos 
se e n s u 
s e r v a , p a r a que l o s p o b r e c i t ^ 
h i c i e r a n f ren te á los r igores d e l • 0 , 
v i e r n o . C u a n d o este Uegaiba, la & 
m a n i ñ a i b a , a c o m p a ñ a d a de su ^ 
d r e , á e n t r e g a r a q u e l f n i t o de ^ ^ 
b a j o s , á l a s c h o z a s desmanteladaT1, 
p o b r e s t u g u r i o s , en d o n d e sufr ían 1 * 
i n c l e m e n c i a s d e l a e s t a c i ó n Jos 41 
q u o ñ u t ' l o s . ^ 
U n d í a d e t u v i é r o n s e J e l a n t e del f 
so d e l cas-tillo d o s p e q u e ñ i n e s extr0" 
viiiCtaft m a c i l e n t o s y temerosos-' *" 
s u s o jos se l e í a u n a s ú p l i c a , 
l o s ye , corres á el los, los interroga 
t o m á n d o l e s á los dos por l a mano' ] Í 
oblliga á e n t r a r e n los salones del 
t i lo , y eso que los n i ñ o s es taban J 
b i e r t o s de h a r a p o s y sumamente en! 
c ios . M a r í a no m a n i f i e s t a n i n g ú n a* 
co, l l a m a e n s u a y u d a á una'de U 
d o n c e l l a s , y en u n dos p o r tres po^ 
á 'los p e q u e ñ i n e s aseados y limpio, 
les v i s t e t r a j e s n u e v o s y se los Ueva ¡ 
l a r e p o s t e r í a , d o n d e c o n sus propiaj 
m a n o s les d a d e c o m e r y de beber. 
— P e r o , s e ñ o r i t a , se — a v e n t u r ó i 
d e c i r l a d o n c e l l a , — que d i r á la se. 
ñ o r a ? 
— M i m a d t e ? . . 
lo que y o he hecho . 
— ¿ Y n o t e m e u s t e d que estos po. 
b r e s d e s g r a c i a d o s v e n d a n esos traje, 
c i t o s q u e u s t e d l e s h a d a d o ? 
— ¡ P u e s t i enes r a z ó n 1— e x c l a m ó U 
n i ñ a s o r p r e n d i d a p o r l a piegunta y 
q u e d a n d o u n m o m e n t o pensativj. 
M a s p r o n t o , como i n s p i r a d a volvió i 
los n i ñ o s y l e s o b l i g ó á que bajo "su 
p a l a b r a d e h o n o r " l e píomet ie íen 
que n o v e n d e r í a n l o s vest idi tos 
aca .baban de r e c i b i r . 
D o s p e q u e ñ u e l o s d i e r o n s u palabrs 
d e hionor s i n s a b e r á p u n t o fijo lo 
que e r a a q u e l l o , y 'la n i ñ a q u e d ó tu 
a l e g r e y t a n t r a n q u i l a . 
i V e n d i e r o n e l los sus vestidita 
n u e v o s t . . . l o i g n o r o . D o que se es 
que D i o s n o t u v o es to en cuenta caan-
do b e n d i j o e l t i e r n o c o r a z ó n de nues-
t r a M a r í a . 
¡ ' S e ñ o r . S e ñ o r ! ¿ P o r q u é caen mar-
c h i t a s antes de t i e m p o entre el musgo 
de los p r a d o s t a n t a s florecillas blan-
c a s ? 
( C o n t i n u a r á ) . 
. m i m a d r e haj^ 
EL MAS FAYORSCIBO l 
P u e d e s e ñ a l a r s e como el m á s íav^ 
r e c i d o de l a H a b a n a e l l indo s a l ó n df 
l a s f a m i l i a s , s i t u a d o e n l a acreditadi 
c a s a L a F l o r C u b a n a . C o m o \x\v JÍ 
e s t á e l fangoso S a l g u é i s l^s helarW 
d e s a p a r e c e n como p o r encanto , sobrt-
s a l i e n d o entre todos e l rice. Mamey 
g l a c é , y las S e ñ o r i t a s heladas . Da 
gus to s a b o r e a r aque l lo s helados tau 
r i c o s , aque l lo s d u l c e s t a n delicados, 
que h a n h e c h o p o p u l a r entre nuestra 
m e j o r s o c i e d a d e sa c a s a que es una 
espec ie de t r a d i c i ó n . 
C u a n d o a r r e c i a e l ca lor , el punto 
p a r a r e f r e s c a r n u e s t r a s fami l ia s no es 
o tro , q u e L a F l o r C u b a n a , Galiano y 
S a n J o s é . 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 




H O T E L T R O T C 1 Í A 
S i t i o e n c a u t a d o r y p r e d i l e c t o d e l o s d e s p o s a d o s par-* s u e s t a n c i a e n 
S u s vent i lar las habitaciones con anexo cuarto de b a ñ o , sus b a ñ o s de m a r el 
l i tora l para el exc lus ivo "uso de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s , su excelente cocina y e l e -
gantemente montado y bien serv ido reat i iurant , con sus hermooos jard ines , p a r -
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc. , ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de a t rac t ivos y comodidades . c 860 ml3-24 a l t 13t-25 A 
C A U S A 
D e muchos t r a d í n r n o s del e s t ó -
mngo es la m a s t i c a c i ó n imper-
fecta. 
L a m a s t i c a c i ó n imperfecta re-
sulta de la falta de muelas . 
C u a n d o faltan las muelas , de-
ben usarse postizas, para mast i -
rar regu larmente . 
S i el estado de la boca se presta 
para el las , deben preterirse lu í 
Dentaduras de P u e n t e , porque 
son las que mAs ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
D r . Taboade la , Dent i s ta y m é d i -
co, se cons truyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los s istemas, 
inc luyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
C o n s u l t a d i a r i a de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , d i t o s 
E s q u i n a á ] S o p t u n o . 
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1 n n r 
A m i J 
T i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l p a r a v e r l a G r a n E x p o s i c i ó n 
q u e p r e s e n t a d e R O P A H E C H A p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s e n s u M o d e r n o y G r a n d e 
e s t a b l e c i m i e n t o d e S a n R a f a e l 1 4 } . U n i c o q u e h a l o g r a d o p o n e r a l a l c a n c e d e t o d o s , 
e l p o d e r v e s t i r 
A L A MODA, E L E G A N T E Y B I E N 
ñ a m a d a á c a u s a r u n a r e v o l u c i ó n e s l a n u e v a t e l a G A R -
B R 1 N E T T q u e t i e n e á l a v e n t a l a g r a n c a s a 
" B A Z A R E L L 0 U V R E " 
E s u n a t e l a t i n a , l i g e r a , s u a v e , i m p e r m e a b l e q u e s i r v e 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
N a d i e h ^ g a s u c a p a i m p e r m e a b l e s i n v e r a n t e s e s a t e l a 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
7785 ti-ie i 
TRAJES DE CASIMIR 
d e g r a n n o v e d a d , f o r m a s m o d e r -
n a s , f o r r o s e x c e l e n t e s s u p e r i o r 
c o n f e c c i ó n 
A $ 1 4 - 6 0 O R O 
TRAJES B E CASIMIR INGLES 
g r a n c o l e c c i ó n d e c o l o r e s p a r a e l e -
g i r , c o r t e e s t i l o s d e 
L O N D E E S , N E W - Y O R K Y P A E I S 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
.TRAJES ALPACA 
O M U S E L I N A 
e s t i l o s m o d e r n o s , c o n f e c c i ó n s u -
p e r i o r , - u ú e r o . , ¿ e e x c e l e n t e r e -
s u l t a d o 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
TRAJES SUPERIORES 
e n ' m u s e l i n a s i n g l e s a s ó f r a n c e s a s , 
a r m u r e s d o n o v e d a d , g e r g a s d i a -
g o n a l e s y v i c u ñ a s u p e r i o r 
A $ 1 6 - 6 0 O R O 
N U N C A C O N F U N D A V d . 
l a r o p a h e c h a de " E s t a su c a s a " c o n l a de otras procedeuc ias . N u e s t r a s confecc iones c o m p i t e n p o r s a 
m a n o d e o b r a , con los t r a j e s q n e s a l e n de las s a s t r e r í a s q a e m á s se h a c e n p a g a r . Y en lo que á corte y 
es t i lo r e s p e t a , tenga l a s e g u r i d a d q u e v a m o s s i e m p r e cou l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a -
A N T I G U A CASA DE J . V A L L E S 
ALMACEN DE PASfOS Y NOVEDADES. — SASTRERIA EN GENERAL 
Más Barato Que Yo Nadie. SAN R A F A E L N. 14 i \ 2 
vi/ 
vi/ 
c 10i3 alt t6 - i« 
vi/ 
S I / 
D I A R I C D E L A M A R I N A . — F t d i c i ó n do la t a r d e . — M a y o 16 He l ^ ^ T . 
Preguntas y Respuestas 
U71 suscriptor.—Con m u c h o t r a b a j o 
he p o d i d o conseguir l a h e r m o s a c a n -
t i g a " N o x a r d i n u n ^ a noite sentada , 
de l S r . C u r r o s E n r i q u e z , nues t ro que-
r i d o c o m p a ñ e r o . E n s e c c i ó n a p a r t e 
i r á el domingo p r ó x i m o l a p o e s í a ga-
l l e g a y l a t r a d u c c i ó n cas te l lana . 
R p C — L u i s D a o i z y P e d r o V e l a r -
de, los h é r o e s de l dos de M a y o de 1808, 
en M a d r i d , n a c i e r o n el p r i m e r o e n Se-
v i l l a e n 1767 y e l segundo en M u n e d a s 
e l 25 de O c t u b r e de 1779. 
F . C. i l í . — L a C o n f e r e n c i a " L a I l u -
s i ó n " e m p e z ó á p u b l i c a r s e e l 2 de M a -
yo, e d i c i ó n de l a t a r d e . 
jp 19.—El p r i m e r t r e n d é ferro -
c a r r i l que e i r c u l ó e n C u b a f u é e l de l a 
H a b a n a á B e j u c a l , e l d í a 28 de J u l i o 
de 1837. 
A A , — E l casamiento de A l f o n s o 
XIII f u é el 31 de M a y o de 1906. 
M. F . V . — L a s in ic ia les de los E s t a -
dos U n i d o s e n i n g l é s son V. & A. A d e -
m á s qu iere u s t e d que le d i g a cuantos 
hab i tan te s t iene M a d r i d , p o r q u e l a 
G e o g r a f í a no dice e l n ú m e r o exacto. 
P u e s , yo no tengo t i empo n i p a c i e n c i a 
p a r a i r á contar los . 
M. R.—La, e s t a t u a de l a L i b e r t a d en 
N u e v a Y o r k , f u é i n a u g u r a d a en 1886, 
e l P u e n t e de B r o o k l y n e n 1883 y l a 
T o r r e de E i f f e l , de P a r í s , e n 1889. 
Cardenio.—Mande us ted s u l ibro á 
la s casas ed i tor ia les de M a d r i d ó de 
B a r c e l o n a , y s i les gus ta se lo p u b l i -
c a r á n . - A q u í no conozco á n a d i e c a p a z 
de a v e n t u r a r u n a peseta p a r a e d i t a r 
u n l i b r o de n n desconocido. 
Un stiscriptor.—No hace m u c h o he-
mos p u b l i c a d o en esta s e c c i ó n e l or i -
gen de l p r i n c i p a d o de A s t u r i a s . 
B . M. M . — E n los tratados de e x t r a -
d i c i ó n se hace constar en d i ferentes 
c l á u s u l a s l a f o r m a y condic iones c o n 
que se h a n de acceder á l a entrega de 
n n i n d i v i d u o r e c l a m a d o s e g ú n l a n a -
c i o n a l i d a d de é s t e . N o conozco e l t r a -
tado de E x t r a d i c i ó n entre F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
Um camagüeyana. — D e s e a saber 
q u i e n es e l c a p i t á n m á s j o v e n ( con 
m a n d o ) de l a M a r i n a C u b a n a y c u a l 
es e l v a p o r m á s nuevo y c u a l e l m á s 
a n t i g u o de los que e^tán en serv i c io 
ac t ivo . 
R. L . — S e i g n o r a el or igen de los h a -
bi tantes de A m é r i c a . E l gobierno 
f r a n c é s h a despojado de sus bienes á 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a y s u s congregacio-
nes con el pre texto de "que e n e l con-
cepto de Asoc iac iones , no e s taban ins -
c r i t a s en e l R e g i s t r o como u n a soc i edad 
l a i c a c u a l q u i e r a ; y l a s d e c l a r ó i l ega-
les. 
.Un suscriptor.—El p e r i ó d i c o ' ' L a 
H a c i e n d a " se s u s c r i b e en l a l i b r e r í a 
de T a r a f a y Ca. ' , Obispo 39. 
P e r l a . — E l que e n a m o r a u n a j o v e n 
s a l t e r a y dice d e s p u é s que no le es po-
sible casarse , no merece que lo t e n g a n 
por persona . 
s T. 8 . — S i se a u s e n t ó con a u t o r i z a c v í n 
de los p a d r e s y s i n permiso del gobier-
no, los p a d r e s son responsables e n é l 
asunto de las qu in tas . 
L . W. y C — P r e s é n t e s e a l consu lado 
y le d i r á n s i es u s t e d p r ó f u g o ó no. 
J . M. 8 . — L a s e g u n d a e s c u a d r a de l 
m u n d o es l a f r a n c e s a . L a c i u d a d m á s 
be l l a de l m u n d o p a r a m í , es l a H a b a -
n a . 
P . — E l lihvr de Z ú ñ i g a , G u a s a V i -
v a , " debe luiberse agotado, p e r o yo lo 
he v i s to e n las l i b r e r í a s . M á n d e l o pe-
d i r . 
J . P. R . — D i c e usted que los rat'ones 
le des trozan s u bibl ioteca, y me pide un-
medio p a r a a c a b a r c o n ellos. 
T a m b i é n f u i v í c t i m a de esta p l a g a 
m u c h o s a ñ o s s i n que v a l i e s e n gatos 
n i r a t o n e r a s . L o s guayabi tos a n i d a n en-
t r e los papeles , y en menos de u n a se-
m a n a le roen y h a c e n a ñ i c o s l a m i t a d 
de u n v o l u m e n en folio. E l m e j o r sis-
t e m a es r e m o v e r los l ibros c a d a sema-
n a y s a c u d i r l o s b ien . E s t a o p e r a c i ó n 
a l e j a los ratones y h a s t a l a p o l i l l a no 
menos d a ñ o s a p a r a los l i b r o s ; pero e l 
q u é t iene dos habi tac iones grandes , | 
l l e n a s de l ibros y papeles con m á s de ¡ 
t re s m i l v o l ú m e n e s , y v ive m u y o c u p a - j 
do, no puede h a c e r con f r e c u e n c i a esos ; 
t r a b a j o s . P e n s a n d o en ello, a l f i n des-
c u b r í el medio m á s seguro de e v i t a r los 
ratones . Cons i s te en h a c e r que estos 
a n i m a l e s no e n c u e n t r e n c o m i d a c e r c a 
de los l ibros . P r o c u r e que en las p r o -
x i m i d a d e s de l a bibl ioteca no h a y a des-
p e n s a n i comedor, n i queden restos de 
j)riii ú otros comestibles. S i el r a t ó n 
h a l l a estos a l imentos c e r c a de s u n i d o 
l o g r a cogerlos con f a c i l i d a d s i n que e l 
gato lo r e p a r e ; pero s i e l r a t ó n t ie-
ne que i r lejos á b u s c a r comida , corre 
pe l igro de ser a trapado , y entonces 
los ratones e m i g r a n á o t r a casa . E n l a 
m í a , desde que hice r e t i r a r l a despen-
s a y e l comedor lejos de los l ibros , y a 
no me los des trozan los ratones . 
RIFIRRAFE 
L a leyenda del Trabajo. 
Por Mvlitón Martín. 
I 
S é que no f a l t a r á q u i e n se desmaye 
s i digo que considero obra , p o r todas 
los conceptos i n s u f r i b l e " E l or igen de 
las p r o f e s i o n e s " de S p e n c e r ; q u i z á s 
p r i n c i p a l m e n t e p o r e l la le h a y a Niestz -
che ca l i f i cado de pedante . A d m i r o e l 
genio de l i l u s t r e pensador , y opino en 
a lgunos casos como e l s u p e r - h o m b r e 
loco. 
E n e l " O r i g e n de las p r o f e s i o n e s " 
no ha l l o s i q u i e r a el a l i c iente de l a c u -
r i o s i d a d ; e l que e l b a i l a r í n p r o c e d a de l 
c i u d a d a n o que se e x a l t a b a cuando e l 
c o n q u i s t a d o r ó el r e y v o l v í a n á s u pue-
blo, m e tiene t a n s i n c u i d a d o como s i 
procediese de l ch iqu i l l o que v i ó á a l -
g ú n mono b a i l a r y b a i l ó p a r a i m i t a r -
l e ; e l asunto n i merece m i a t e n c i ó n 
p o r s u i m p o r t a n c i a , n i d e s p i e r t a m i i n -
t e r é s por s u e x p o s i c i ó n : los d e m á s , 
a f i r m e n lo (pie q u i e r a n : hab lo de m i 
solamente . 
Ma.s i m p o r t a n t e y m á s curioso creo 
y o que s e r í a u n l i b r o en el que se nos 
m o s t r a r a e l o r i g e n de las profesiones, 
de u n modo evolut ivo, s í , pero s i n c i -
t a s y re lac ionando esas m i s m a s pro-
fes iones con las c i r c u n s t a n c i a s n a t u r a l -
mente l ó g i c a s que las c r e a r o n ; u n l ibro 
e n e l que a p a r e z c a ese or igen s ó l o 
como consecuenc ia de l a m i s m a evolu-
c i ó n y de l m i s m o progreso de l t r a b a j o 
y de l mismo progreso de l a espec ie ; u n 
l i b r o en fin, que nos obl igue á decir":— 
e l m é d i c o n a c i ó a s í , porque a s í d e b i ó 
n a c e r — y n o : e l m é d i c o n a c i ó a s í , por-
que H u m b o d t , S e h c o l l r a f t R e a d e y 
otros muchos nos d icen esto m á s esto. 
— A u n as í , l a i m p o r t a n c i a de este l ibro 
s i e m p r e s e r í a r e l a t i v a ; no obstante, é l 
s e r í a c u r i o s o ; p u d i e r a equ ivocarse e n 
la e x p o s i c i ó n l ó g i c a m e n t e r e l a c i o n a d a 
de los o r í g e n e s buscados , pero en e l 
m i s m o caso se h a l l a S p e n c e r . 
P a r a p r e s e n t a r n o s de ese modo esos 
o r í g e n e s , e l a u t o r se v e r í a p r e c i s a d o 
a d e s a r r o l l a r n o s e l p r o b l e m a de l a s u -
c e s i ó n de descubr imientos y de la i l a -
c i ó n de apl icac iones de esos mismos 
d e s c u b r i m i e n t o s ; se v e r í a prec i sado á 
e s c r i b i r n o s l a l e y e n d a del t r a b a j o , desde 
e l p r i n c i p i o has ta el f i n . P a r a ello, m á s 
que á las citas y pruebas , t e n d r í a que 
a c u d i r a l ingenio y á l a i m a g i n a c i ó n ; 
s u l ibro s e r í a u n a . h i p ó t e s i s , pero son 
pre fer ib l e s las h i p ó t e s i s p o r el inge-
nio creadas y conf irmadas p o r e l r a -
ciocinio , que las en que a p a r e c e n so la-
mente nombres de sabios que no conoce 
n a d i e . 
T a l f u é l a o b r a e m p r e n d i d a p o r don 
M e l i t ó n M a r t í n ; s u excesivo alegoris-
m o y s u p r o l i j i d a d la h a c e n c a n s a d a ; 
e n " L a l e y e n d a de l t r a b a j o " s o b r a 
m u c h o ; el a u t o r d e b i ó haberse s u j e t a -
do á la l e y e n d a del t r a b a j o n a d a m á s , 
s i n h a c e r a t r a v e s a r por sus c a p í t u l o s 
u n a h i s tor ia c o m p r i m i d a de l a h u m a n i -
d a d e n t e r a ; no d e b i ó h a b e r abusado 
de a l e g o r í a s i n n e c e s a r i a s y no d e b i ó 
h a b e r ap l i cado á sus h é r o e s los n o m - J 
bres que les a p l i c ó . 
L a s p e r s o n i í ! i c a c i o n o s i n n e c e s a r i a s de 
las cosas son con f r e c u e n c i a r i d i c u l a s 
y m á s en u n a obra en que p r e d o m i n a n 
la l ó g i c a y el d i s c u r s o ; dos solos h é r o e s 
— e l hombre y l a m u j e r — e r a n bas tante 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a l e y e n d a . 
H a g a m o s que s ó l o e l h o m b r e y s ó l o 
l a m u j e r t i e n d a n un h i l o ; hagamos 
que en é l se e n g a r c e n los o r í g e n e s de 
los descubr imientos y de las profes io-
nes , y reduc iendo á u n c a p í t u l o l a L e - ' 
y e n d a de l t r a b a j o , a d m i r e m o s e l inge-
nio del autor . 
ENEAS. 
¡ Q u é d i f í c i l v a s iendo y a e s c r i b i r a l -
go n u e v o ! S e h a n b a r a j a d o tantas ve-
ces las siete notas, que los que e n h o r a 
f a t a l se d e d i c a n á componer m ú s i c a e n 
nues t ros d í a s t i enen necesar iamente 
q u e h a c e r u n g r a n esfuerzo i m a g i n a t i -
v o p a r a que s u s creaciones no a c u s e n 
a l g ú n parentesco con algo de lo m u y 
bueno y m a l o que se h a escr i to y e l p u -
bl ico conoce. 
¡ Y que derroche de valores i r r e g u l a -
res ! 
D i e z y n u e v e semifusas, p o r e jemplo , 
p a r a d i s t r i b u i r c ó m o d a m e n t e entre on-
ce fusa-s, lo e n c u e n t r a u n o á tcada paso, 
y s i se t r a t a de v a r i a c i ó n de, t iempos, 
hemos l legado y a á u n a p r o d i g a l i d a d 
a' larmante. 
U n maes tro i ta l iano , de g r a n r e n o m -
bre , en 9 compases h a tenido p r e c i s i ó n , 
* p a r a q u e d a r sat i s fecho de l desarro l lo 
de u n a frase , de h a c e r uso de l compa-
sillo, 2 p o r 4, 3 p o r 8, 3 p o r 4 y 6̂  p o r 
4. O t r o autor , no recuerdo s i ruso ó po-
laco , en u n a p ieza p a r a b a n d a , dentro 
de u n compasillo que a b a r c a 70 compa-
ses, e n c a j a el 9 p o r 8, efecto que debe 
s e r s o r p r e n d e n t e s e g ú n e l que lo escr i -
b i ó , por l a c o m p l i c a c i ó n que p r e s e n t a 
t a l a m a l g a m a , capaz de poner c o n f u -
s i ó n e n el m á s exper to d i r e c t o r de or-
questa , j Y l a p a r t e m e l ó d i c a ! ; como 
caso estupendo c a d a cuatro a ñ o s y me-
dio se c r e a u n a f r a s e que p o r s u expon-
t a n e i d a d y bel leza consigue p o p u l a r i y 
z a r s e ; pero lo m i s m o es d a r e l autor 
c o n e l la , que p r e s e n t a r l a a l respetable ¡ 
e n catorce tonos d i s t intos r e p a r t i d o s 
en tres t a n d a s . L o prop io o c u r r e con las 
r o m a n z a s ; p a r a que p r e s e n t e n bon i ta 
v i s u a l i d a d , h a n de estar escr i tas en 
do sostenido menor , ó mi bemol de l m i s -
m o modo, p o r q u e h a c e r l o e n re 6 mi 
m e n o r p o d í a d a r m a r g e n á p e n s a r que 
el autor a n d a b a escaso de c u l t u r a m u -
s i c a l . L á s t i m a es que no p u e d a n c r e a r -
se academias de i n s p i r a c i ó n , p o r q u e i m -
p e r a n d o la v e n a m e l ó d i c a e n las nue^ 
vas obras que se e s c r i b i e r a n , p o d r í a n 
a n u l a r s e las de esos monomaniacos do 
ú l t i m a hora , t a n fa l tas de idea l i smo 
como sobradas de r i d i c u l a s a m p u l o s i -
dades, que el p ú b l i e o e s c u c h a con no-
t o r i a i n d i f e r e n c i a . 
E n lo que v e r d a d e r a m e n t e hemoa 
progresado es en l a i n s t r u m e n t a c i ó n . 
L a s maesitros de l clía se d e s p a c h a n á s u 
gusto i n v e n t a n d o efectos de indef inible 
t e r n u r a , ó ruidosos , que a f e c t a n de u n a 
m a n e r a sens ible el s i s t ema nervioso . 
U n mov imiento sincopado e n u n a 
ó p e r a , cuyo t í t u l o no recuerdo , que e j e -
c u t a b a el m e t a l solo, p r o d u j o á u n a m i -
go • i m p r e s i ó n t a n p r o f u n d a , que c r e y ó 
l l e g a d a s u ú l t i m a h o r a ; a f o r t u n a d a -
mente u n trémulo de l a c u e r d a (como 
dice uno que pretende saber de m ú s i c a ^ 
d e v o l v i ó a l c i tado amigo l a t r a n q u i l i -
d a d p e r d i d a . . 
T o d o ha v a r i a d o ; los i n s t r u m e n t o s 
de orques ta se d a n ca labazadas , p o r -
que en a lgunos pasa je s d e s e m p e ñ a n 
•unos de lo q u e íes c o r r e s p o n d e á loa 
otros, pero e l modern i smo se impone y 
h a y que a g u z a r b i e n el o í d o , p a r a q u e 
no pasen d e s a p e r c i b i d a s las bel lezas 
que nos r e g a l a n los compositores q u e 
en estos momentos hacen las de l i c ia s 
de l p ú b l i c o inte l igente . H a s t a e l bom-
bo h a s ido e levado á m a y o r c a t e g o r í a ; 
s u m i s i ó n antes estaba l i m i t a d a á a c e n -
t u a r las efectos del forte, pero a h o r a 
en los p a s a j e s descr ipt ivos de c a r á c t e r 
tenebroso ó de espanto los maestros h a -
cen que d e s e m p e ñ e u n p a p e l m u y i m -
portante . T a m b i é n , p a r a d i c h a de l a 
h u m a n i d a d , les h a n apagado los f ueros 
á los que tocan el c o r n e t í n , c o n el u s o 
de l a s o r d i n a , porque s i n e l la l l e g a -
r í a m o s en a l g ú n momento á desear l a 
m u e r t e ó s e r sordos, por no poder so-
p o r t a r á a lgunos que hacen s o n a r d icho 
i n s t r u m e n t o como las t rompetas de l a 
Apoca'lipsis.-. 
L e v a n t ó m e , s i n d u d a , de b u e n h u -
m o r esta m a ñ a n a , p a r a e s c r i b i r ta les 
cosas. 
¡ Q u é d i r á n esos ceremoniosos y g r a -
ves maestros , cuando las l e a n ! 
RAFAEL P A S T O R . 
j m r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio; Xeptuno" 9ü. Estudio Agular 45. 
G 
D R . T A M A T O 
Consultas de 32 á 2, todos los días, en Amis-
taíT 61 A, Teléfono 1811.--
7618 78-14My 
Pedro Jiménez Tubío 
A b i j a d o y Notario-SPúblIco. 
Estudio: Obrapíi, núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Anona del Norte 336.—Tel. 1374. 
7163 " 26-7My 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l 
Y 
E a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
D e 1 2 á 4: A g u i a r e s q . á E m p e d r a d o 
Se hacen argo-de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación m iustrial, paton-
a s de invención y marcas de fábrica. 
íJ. 843 26-20Ab 
D Ü . K , C A L I X T O V A L D t í S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronáis de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José. 
C 956 1-My, 
Sr-Juan Pab loGarc ía 
E s p e c i a l i s t a e n las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. 
C 903 1-My 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Knfermedades del ( «rav.óu, Pulauouea, 
Xerr loaaM, Piel y Veiiérco-»iüiítlcas.«<3onsul-
las de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C 892 - 1-My 
& 
G a l i a n o 79 . 
C 913 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
1-My 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l E I . r a . l o a / n . a , n . . l i o 
Polvos dentrlllcos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. 6941 _ 26-4My_ 
Dr. A n t o n i o Riva 
Kspedaii.sin en lOafermedades -úcl Pecho, 
Corazón y imlniRoeft — Consultas d* 12 á 2, 
lunes, mlOrvele* y vieruca, en Campanario 
ffC — IJomic-ilo: IVtrptuuo 102 y 104 
6595 62-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á. 3 T . L U Z 19, altos. 
, 26-25'Ab 
f íh iU—biVLUi £>.--•& ANGJrtláJ 
Caracionea rApluau por aiuteiaaa moderní-
simo*. 
J e s ú s María 81. De 12 í 
C 894 1-My _ 
Dr. J . ¡Samos i^eroández 
O C U L I S T A 
CMsiaultac en Prado ¿ue. 
Cimtado de Vil) acarra . 
C 91o 1-My 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
O 905 ' l -My 
D r . J O S É A . F R E S N O 
CaledrAiico por opoHieióu d« lu r acuitad 
de 3iedic¿na.—Clrujauo del ííi/»&itrú 
• Nñin. 1.—Ceaaaiiuk de 1 * 8. 
ASUSTAD 67. T E L E F O N O 1130. 
C 909 1-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y ^ r o n a 
' A B O G A D O 
Cianeros 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
A g - n i a r 1 2 3 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enCermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 S. 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 122. 
C P.r,7 l -My 
ÜÜ.ÜUAN J i S ü S ¥ALi)£S 
"&íf«yTfJM«S C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
Q ALTANO 111 
. 1-My C 919 
PELATO GARCIA Y SAWTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO &AKC1A ír i M S i U FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á ¿ p. m. 
C 923 i -My 
DE 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cirujano iteatiata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a i d é s 
i i iníermedades de s e ñ o r a s . — vías Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 246 .—Telé íono 1342.— 
C 911 l -My 
DR. fiüSTAYO LOPEZ 
Elaíeratedadc-e Uel cerebro y ée ios aervloa 
Consultas en Btilacooaln 105%, próximo 
k Reina, de 12 & 2.—Telefono 1S39. 
C 914 l -My 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
£ a ( e r m e d a d e a del Peeiu» 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOb 
A E P T U X O 137. D E 12 « 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
Y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las S de la mañana. 
c 901 l -My 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
•ultas de 1 á, 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 l -My 
. J. G DE BUSTAMANTE 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa C l a r a o s 
6325 . '26-24 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA MABINA 
De 10 á 11 a. m. y do 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Contultas de 12 á 3. — Chacón 31. esQuina A 
Aguache. — Teléiono DIO. G. 
G 908 
Medico Cinuamn 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
l -My 
D I I . G 0 1 T Z A L 0 A E 0 S T E 3 U I 
Héuicu du la Cana de 
Ueaeilccncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niüofl, médicas y quirurigicas. 
Consultas de 11 * i . 
A G U I A R lüSVs. TüLüJFONO SÍU. 
C 904 l -My 
LaDoracoilo- Liiolostco do! Dr. Vildósola 
( F u c d a é o im 188»» 
Dn anáirsis completo, microscópico 
y químico. DOS pecoa. 
Compciestela »7, cutre Muralla y Teniente Rey 
^ 917 l -My 
C 
D E . E N R I Q U E OTÑES 
CONSULTAS DE 12 a a 
San Lázaro 284. . Habana 
C 926 l -My 
Tratamiep;o especial de Slíiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rábida.—Coa-
saltas de l'¿ á. '¿.—Teléfono 85,4. 
EGíDO XUM. 2- (altos;. 
C 895 . l -My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
inedades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Pol icarpo L u j á n 
ABOGADO 
A polar SI , Buneo KmyuAolj principal. 
Te.'éíono nQm. 125. 
C 76S 1-A 
S.Gaiicio iieJIo v.Áranffo 
DR. GUSTAVO 3, DÜPLESSÍS 
C I R ü J i A G E N E R A L . 
Consultas diarifus de 1 •o. 3. 
aon McelA* «Om. & Tel6£oao 1132. 
l-My 
ALMÍU S. 1 M M S ñ 
Úkcéuratico Auxiliar, j e io de (Jlimc-a de 
Cartbs, por oposición de la Eacultad de me-
dicina. —Especialista en Parcos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y VÍOM Ŝ en tj.il Tí». 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,QQC 156-16Ny. 
Dr. l a ü l l M b y M 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ni público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. • 
Consultos de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre~ 
Dr Ádolío G. de Bnstainantfr 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Rayo 17 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Mfd'co Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista eniermeuaucü del esto-
ma¿-" e inibstinos. se^ún el procedimiouto 
de los profesoras cioctores Hayem y vVintei 
cu* París por el aná l i s i s del jugo g á s t r i c a 
CONSUL-TAS D B 1 t t. P i tAUO ^4. 
1 á 3.— PKADO 61. 
c 920 y ^ y . 
O C U L i a T A 
Consultas de 12 á Z. Tarticulares de 2 & 4. 
Cifuiva de iáníermcuaueM de lúa ojos, 
i'ura pubres $1 ai IUCN ta inxoripoifiu. 
Manrique 73, enire san l i a í a d 
y Saa Ju«e.—Teiétunu 1834. 
C 906 l -My 
"DOCTOS SáLVEZ GÜÍLLM 
•Especialista en s.Hiia, lUífiuaS, .¿mpoDeucia 7 
esterilidad.—Haoaaa numero ii. 
c . 964 ' 1 -My_ 
D R . 'DE MOQUE ai 
Consultas y e lece iúa Ue ieutea, de 12 ñ 3. 
A g u i l a So. T e l é f o n o 1743. 
5223 78-6A 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y FEENÁNQO O E T I Z 
ABOGADOS 
Aguinx 68. T e l é f . y06. D e 1 á 4. 
C 922 l-My 
DR. H. Í L V A R 2 2 A R T Í S ~ 
ENFíiKMJdDAiJifitó D E DA GAKGATtTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3, .Consulado 1 1 1 
C 899 l -My 
3 B . I D ( 3 I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza utuu. 3o> entresuelOB. 
C 889 l -My 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, -úf il, necesario y compañero 
insepanibie del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 • l -My 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opctslcion 
de 'la Escuela de Medicina. 
San Mif UÍ.I uiutw. 
Horas de COIISUUÍÍ: de ¿ í — ̂ cisiono 5 869. 
C 916 l -My 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbuncio siniouiatico ( P E K Z O i T i A 
de los terneros) se vende en el i j a b o r a i o -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o ü c l a C r o u l c a jLé-
d i c o - Q u i r ú r t ? i c a d e i a U a u a t i a , jb*ra-
d o l O o . c 8 5 3 1 3 - 2 4 
Dr. C . E . Finiav 
¿'«peciuxiSiu ea euiermi-unucM «le *«/• ojos 
y de i.;.-. UÍM)H. 
Gjtbineie, Ncpiuno —'.t.'oiéíono 1308. 
CotiHUitas ut. i a *. 
Domicilio: l a iCaizadaj ¿b-Veda^io-Telf. 9313 




Extracciones aín dolor, con el empleo de 
luiest6sicos inofensivos, de éxito seguro y 
Bin nlnffún peligro. Eispecialldad en denta-
duras de puente, corona» de oro ote, Consul-
tos y operacicnas de 8 fi, 6. Gabinete: Hab*-
» 66 oaai esquina & O'Rellly 
Consultas de 12 á 2. 
632(5 26-24 
A B O G A D L) . 
C 921 
H A B A N A 6 3 
l-My 
ARMANDO ALVÁRSZ ESCOBAR 
AÜUÜADO 
S&u I g n a c L b'¿, de i á 4 p . ' m . 
C 891 l -My 
DR. F. JüSTINIAWl CHACOíT 
MMloo-CiruJ ano-Den Uauv 
SALUT* i í üJtíyuiWA A UüALTAD. 
C 918 l -My 
F.ufermcdatle!* dol h'.stñmmso 6 ¿utestiuoa, 
exclusivamente. 
Dlag-nóstico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de iáan Antonio 
do París , y por el anál l s ic ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do ia taxao.—Lamparl-
UB I * , a l tos .—Teléfono »74. 
0 907 l -My 
D r . N I C O L A S G. -de R O S A S 
C I R U J A N O 
Ksn';i.:alista en enfermedades de señoras, ci-
nijia eaí general y paitos. Consultas de 12 a 
2. Empedrado 52. Teléfono -100. 
. C 1 8 S 6 * i -My 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
| M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en alecciones dei aparato gSni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 l -My 
AÜUO.-U-'O 
Consultas de 3 á 11 A. M. San Kafael 75 
C 896 ' l -My 
U K . A N G E L F . P I E B i Í A 
K K D i C O Cli iUJAiVO 
Especialista ci. iart euiermeuaaes del esto* 
loiígo, ni^aao, 'ua%o e intestinoa. 
Conuuita» ae i ^ Siaüiu CliU-a 2S. 
C 912 l -My 
M i i í o ü Terapto M 
aei Dr. h m i i o Aiajailia. 
TruaumieiiLU uc xu.a eui«i'Ui.uUiLCLuit ue la 
piei y tumores por ia -niiecuiciuau, Kayom 
X, ilayos j.'iusen, ote.—Parauaia pt í i i fónca», 
debiiiuau K^neral, /a^uilismu, uispepsias y, 
entermedaued de aeiioias, por la i!iiectrici-> 
uad iüstatica, Cjalvauica y l»Wad;ca.—iUxa* 
men por lob l i óyos X y ItadiOüTariaa, do 
tuaas clasua. 
CONSULTAS D E 12% íl 4. 
E m p e d r a d o 73. T e l é f o n o 3 1 5 4 
55-17. 7 8 - A b . - l l . 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 i i - M 
D r . J O S É A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas , protés i cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórte i s y de la Prensa.—Consultafi de 7 4 
11 a. m. cu la Quinta " L a P u r í s i m a C o n -
cepción,"—Consultas de 12 & 6, Ten len t» 
Rey S4.—Teiétono zr¿7.—Habana. 
C 390 l - M y 
DR. E N E I P E PÍSEDOMO 
Víaé urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slíilis. Teléfono 287. De 12 á, 3. 
C 993 i . i i y 
E L M A L P O R E L B I E N 
P O R 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
(Esta" novela publloaia por la casa de 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
en "LA M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 1S5}. 
D o s c i ta s ds l e s c u e n t o s de H o f f m a n n 
Uña noche de D i c i e m b r e , m i e n t r a s 
que el v iento penetrante d e l i n v i e r n o , 
a c o m p a ñ a d o de u n a l l u v i a m e n u d a y 
g lac ia l , a h u y e n t a b a de las cal les á los 
paseantes , v a n e é amigos de l doc tor 
I t o m á b a m o s el t é , c ó m o d a m e n t e 
MIrrigados en u n a p i e z a confortable de 
su l i n d a a u n q u e modesta casa . 
C u a n d o nos l evantamos de la mesa, 
el doctor , d e s p u é s de i r á asomarse á 
u n a de l a s v e n t a n a s , que se a p r e s u r ó á 
« e r r a r en segu ida , v i n o á d e c i r n o s : 
— C a b a l l e r o s , s igue l loviendo, y creo 
que cae n i e v o : s e r í a u n a a t r o c i d a d que 
ustedes s a l i e r a n con este t iempo e n d i a -
blado, s i es que desean p a r t i r . M e p a -
rece que h a r í a n ustedes m e j o r e n per-
manecer a q u í u n rato m á s , lo p a s a r e -
mos entreten idos c h a r l a n d o , que p a - -
r a eso son las noches de i n v i e r n o . V e n -
d r á n ustedes á m i gabinete , que es a l 
m i s m o t i empo m i s a l ó n , y v e r á n bue-
nos l ibros y algunos objetos de a r t e . 
C o n s e n t i m o s de b u e n g r a d o y segui -
mos a l doctor á s u gabinete . E s este 
u n a p ieza a m p l i a y e l e fante , en d o n d e 
p e n s á b a m o s e n c o n t r a r n o s uno ó dos 
de esos espantosos esqueletos efue for-
m a n e l m á s r i co adorno d e l estudio de 
u n m é d i c o ; pero con s u m o p l a c e r no-
tamos l a a u s e n c i a de t a n l ú g u b r e s h u é s -
pedes, no v i e n d o a l l í m á s que p r e c i o -
sos es tantes de m a d e r a de rosa , de u n a 
f o r m a m o d e r n a y enteramente senc i -
l l a , que es taban l lenos de l ibros r i c a -
mente encuadernados , y que t a p i z a -
b a n , p o r dec ir lo as í , l a s paredes . 
A r r i b a de los estantes, p o r q u e ape-
nas t e n d r í a n dos v a r a s y med ia de a l -
t u r a , y en los huecos que d e j a b a n , h a -
b í a colgados grabados b e l l í s i m o s y r a -
ros , a s í como re tra tos de f a m i l i a . 
Sobre las mesas se v e í a n a l g u n o s 
l ibros , m á s exquis i tos t o d a v í a p o r s u 
e d i c i ó u y e n c u a d e m a c i ó u . 
E l doctor L . . . que es u n guapo 
j o v e n de t r e i n t a a ñ o s , soltero, h a ser - • 
v ido e n el c u e r p o M é d i c o m i l i t a r y l ia i 
a d q u i r i d o a l g ú n c r é d i t o en s u profe - j 
s i ó n ; pero sus estudios especiales no j 
le h a n qui tado s u a p a s i o n a d a propen-1 
s i ó n á la be l la l i t e r a t u r a . E s u n l i te-1 
ra to i n s t r u i d o y amable , u n h o m b r e | 
de m u n d o , algo desencantado de l a v i -
d a , pero l í e í i o de sent imiento y de no-
bles y e levadas ideas . 
X o g u s t a de e scr ib i r , pero e s t i m u l a á 
s u s amigos, les aconse ja , y de s e r r i -
•»o, bien, sabemos nosotros que l a j u -
v e n t u d c o n t a r í a con u n Mecenas , noso-
tros con u n poderoso a u x i l i a r , y so-
bre todoj los desgrac iados c o n u n p a -
d r e ; p o r q u e el doctor d e s e m p e ñ a s u 
s a n t a m i s i ó n como u n filántropo, como 
u n sacerdote . 
E s o m á s que todo nos h a hecho que-
r e r l o y b u s c a r s u a m i s t a d como u n te-
soro i n a p r e c i a b l e . 
P e r o d e j a n d o a p a r t e l a e n u m e r a c i ó n 
de sus c u a l i d a d e s que, l o confesamos, 
no i m p o r t a g r a n cosa p a r a en tender es-
t a h u m i l d e l eyenda , y que s ó l o hace-
mos a q u í como jus to elogio á tan noble 
sujeto , c o n t i n u a r e m o s l a n a r r a c i ó n . 
E l doctor" p i d i ó á s u c r i a d o u n a pon-
c h e r a y lo necesar io p a r a p r e p a r a r n o s 
u n ponche, que en noche semejante , ne-
c e s i t á b a m o s g r a n d e m e n t e , f m i e n t r a s 
que é l se ocupaba e n h a c e r l a m e z c l a 
del kirschivosser con el t é y el j a r a b e , 
y en r e m o v e r los pedazos de l i m ó n en-
tre l a s l l a m a s azu ladas , nosotros exa-
m i n á b a m o s ora u n c u a d r o , o r a u n 
l ibro, ó r e p a s á b a m o s los m i l r e t r a t o s 
que t e n í a colecionados e n m e d i a doce-
n a de, álbums de d i ferentes t a m a ñ o s y 
formas . 
Nosotros, con u n a l á m p a r a en l a m a -
no p a s á b a m o s r e v i s t a á ' los grabados 
que h a b í a en la s paredes , cuando de re -
pente descubr imos en u n r i n c o n c i t o 
u n c u a d r o p e q u e ñ o , con u n m a r c o ne-
gro y f inamente ta l lado, que no conte-
n í a - m á s que u n p a p e l á m a n e r a de 
c a r t a . E r a , e n efecto, u n p a p e l b lanco 
con a lgunos reng lones que t r a t a m o s de 
d e s c i f r a r . L a l e t r a e r a p e q u e ñ a , ele-
gante, y p a r e c í a de m u j e r . C o n ; iuxi -
lio d e la l u z v imos que estos reng lones 
d e c í a n : 
" N i n g ú n s e r puede a m a r -
me, porque n a d a h a y en 
m í de s i m p á t i c o n i d u l c e . 
HOFFMANN. 
E l corazón de Agata. 
" A h o r a que es y a m u y 
• t a r d e p a r a vo lver a l pasado , 
p idamos á D i o s p a r a • noso-
tros^la p a c i e n c i a y e l repo-
so. 
I IOFFMAXX. 
L a Cadena de los Destinados. 
— D o c t o r — l e d i j i m o s . — ¿ s e r á i n d i s -
creto p r e g u n t a r á us ted q u é s ign i f i ca 
este p a p e l con dos c i ta s de los c u e n -
tos de H o f f m a n n ? 
— ¡ A h , amigo m í o ! ¿ y a d e s c u b r i ó 
usted eso? 
— A c a b o de l eer lo ; y me l l a m a l a 
a t e n c i ó n . 
— P u e s no h a y i n d i s c r e s i ó n en l a 
p r e g u n t a . C u a n d o m á s es do loresa p a -
r a m í , pero no es i m p r u d e n t e n i impo-
sible de contestar . E s e p a p e l t iene u n a 
h i s t o r i a de a m o r y de desgrac ia , y s i 
ustedes g u s t a n l a r e f e r i r é m i e n t r a s 
que^ s a b o r e a n m i famoso punch. H e 
a q u í , cabal leros , m i sabroso punch de 
kirsch, que les p o n d r á á ustedes b l i n -
dados no. s ó l o c o n t r a el miserable f r í o 
de M é j i c o , s ino c o n t r a e l de R u s i a . 
— S í . doctor, l a h i s t o r i a , v e n g a l a 
h i s t o r i a con el punch. 
E l doctor s i r v i ó á c a d a uno su res -
petable dosis de l a ca l iente y s a b r o s a 
m i x t u r a , g u s t ó con v o l u p t u o s i d a d de 
los p r i m e r o s t ragos de s u copa, y v i é n -
donos atentos é impacientes , c o m e n z ó 
su n a r r a c i ó n . 
II 
E l mes de D i c i e m b r e de 1863 
E s t á b a m o s á fines d e l a ñ o de 1863, 
a ñ o desgrac iado en que, como ustedes 
r e c o r d a r á n , o c u p ó el e j é r c i t o f r a n c é s 
á M é j i c o y se f u é extendiendo poco á 
poco, e n s a n c h a n d o el c í r c u l o de s u do-
m i n a c i ó n . C o m e n z ó p o r los E s t a d o s 
C e n t r a l e s de l a R e p ú b l i c a , que o c u p ó 
t a m b i é n s i n q u e m a r u n s61o c a r t u c h o , 
porque n u e s t r a t á c t i c a c o n s i s t í a s ó l o 
en r e t i r a r p a r a t o m a r p o s e s i ó n en los 
E s t a d o s l e janos y p r e p a r a r en ellos l a 
defensa . N u e s t r o s irtuicralcs no n o n -
sabari e n o t r a cosa, y q u i z á s t e n í a n r a -
z ó n . E s t á b a m o s en nuestros d í a s ne -
fastos,- l a desgrac ia nos p e r s e g u í a , y, 
cada b a t a l l a que h u b i é s e m o s p r e s e n -
tado e n semejante é p o c a , h a b r í a s i d o 
p a r a nosotros u n nuevo desas tre . 
A s í . pues, r e t i r á b a m o s , y las legiones 
francesas , a c o m p a ñ a d a s de sus a l iados 
m e j i c a n o s a v a n z a b a n sobre poblac iones 
inermes que m u c h a s veces se v e í a n , 
obl igadas p o r el t e r r o r , á rec ib ir lo s c o n 
arcos t r i u n f a l e s , y p u e d e dec irse que 
nuestros enemigos m a r c h a b a n g u i a d o s 
por las c o l u m n a s de polvo de n u e s t r o 
e j é r c i t o que se r e p l e g a b a de lante de 
ellos. 
D e esta m a n e r a las tres d i v i s i o n e s 
del e j é r c i t o f r a n c o m e j i c a n o m a n d a d a s 
por D o u a y . B e r t h i e r y M e j í a , s a l i d a s 
en los meses de O c t u b r e y N o v i e m b r e 
de M é j i c o en d i ferentes d irecc iones , á 
fin de envo lver a l e j é r c i t o n a c i o n a l y; 
apoderarse de Ips m e j o r e s p l a z a s de l i n -
ter ior , o c u p a r o n suces ivamente T o l u c a , 
Q u e r é t a r o , More l ia . G u a n a j u a t o , y S a n 
L u í s P o t o s í . 
C o m o el genera l C r o m e n f o r t h a b í a 
s ido ases inado e n C h í u n a c u e r o por los 
Troncosos , prec i samente c u a n d o v e n í a 
á ponerse á l a cabeza de l e j é r c i t o n a -
cional , s u segundo, el g e n e r a l U r a g a , 
q u e d ó con el m a n d o en jefe de n u e s -
t r a s t r o p a s . 
C C o n t m . i * ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a y # 16 de 1907. 
E L T I E M P O 
O b s é r v a i n s e h o y l a s m i s m a s s e ñ a l e s 
¡dje a y e r á p o c a d i f e r e n c i a . V i e n t o c á -
l i d o d e l S u r y n u b e s q u e v a n h a c i a a l 
¡ N o r o e s t e . 
S i no c a m b i a n l a s c o r r i e n t e s , no h a -
!bvÁ l l u v i a . 
L L U V I A S 
A y e r 13 l l o v i ó en e l C e n t r a l " U n i -
d a d " , Sa-gua, e n c a n t i d a d de 11|1{) 
p u l g a d a s . 
E u M a t a , " L o s A n g e l e s " y e l B ; i -
r r o , l l o v i ó en l a m i s m a c a n t i d a d . 
L a s aguas a l c a n z a r o n a l C a l a b a z a r y 
a ú n se e x t e n d i e r o n h a c i a el Norte has-
t a el Purio, pero en m e n o r i n t e n s i d a d . 
H a c i a el S u r de M a t a las l l u v i a s 
f u e r o n a b u n d a n t e s . 
F n l a of ic ina de 1» E s t a c i ó n M e t e o -
r o l ó g i c a de la K e p i i b l i c a , se nos h a n 
f a c i l i t a d o los s i g u i e n t e s datos sobre, e l 
es tado de l t i e m p o d u r a n t e e l d í a de 
a y e r : 
H a b a n a , M a y o 15 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
T e r r a t . cent igrado . 3 1 . 7 2 3 . 6 27 .1 
T e n s i ó n de v a p o r 
d e a g n - i , m . m 2 2 . 2 5 19 .65 2 0 . 9 5 
H u m e d a d r e l a t i v a , 
tanto por 100 87 64 75 
B a r ó m e t r o c o r r e g i -
do m . m . , 1 0 a . m . . 760 .91 
I d . i d . , 4 p. ra 759 .84 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e . E . 
S u v e l o c i d a d m e d i a : m . por 
segundo 3 .8 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 335 
L l u v i a m » m 0.0 
LA ANDALUZA 
(gazpacho f r e s c o á todas h b r a s •en E l 
J e r e z a n o , l a s f a m i l i a s n o o l v i d e n que 
e s t a es l a v e r d a d e r a m e r i e n d a ve-
r a n o en C u b a . Q u i t a 'la d i s p e p s i a y 
a p e a él v i e n t r e . P r a d o 102- T e l f . 556. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por Telégrafo) 
P e d r o B e t a n c o u r t , M a y o 16 
á l a s 9 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A y e r s u f r i ó este p u e b l o i m t i f o r 
h o r r o r o s o . N o h u b o d e s g r a c i a s perso-
n a l e s . L a s a u t o r i d a d e s e n s u puesto . 
L a s p é r d i d a s s o n d e c o n s i d e r a c i ó n en 
l a s p r o p i e d a d e s . P o r c a r t a r á p i d a 
d e t a l l e s m i n u c i o s o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M a n i f e s t a c i ó n 
E n !l.a n o c h e ded l u n e s se e f e c t u ó en 
(Matanzas l a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a -
d a p o r los e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o , 
p a r a p r o t e s t a r de i a o r d e n d e l S e c r e -
rtario d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r e l a t i v a 
(á que s e a n t r a s l a d a d o s á l a H a b a n n 
l o s v a l i o s o s c u a d r o s que f u e r o n dona- , 
d o s p a r a e l M u s e o d e B e l l a s A r t e s de 
a q u e l l a c i u d a d . 
D e la. P l a ^ a d e l a V i g í a se d i r i g i ó 1» 
DjQiamifestaoióa á l a C a s a C o n s i s t o r i a l 
Ihaciendo e n t r e g a a l A l c a l d e d e nnr-
r a z o n a d a e x p o s i c i ó n e n l a que se p i d e 
q u e d e s i n e fecto d i c h a o r d e n . 
D a d a c u e n t a a l Ayuntaimi iento , que 
s e 'hali'aiba r e u n i d o e n a q u e l l o s m o -
i w n t o s , c o n ^la c i t a d a e x p o s i c i ó n so 
a e o r d é u n votb d e c e n s u r a p a r a el 
d o e t o r E d u a r d o D i a z . q u e h a hecho 
igestiones p a r a e l t r a s l a d o d e esos 
c u a d r o s á l a H a b a n a , y pa^ar a l O o -
b e m a d o r P r o v i s i o n a l <él t e l e g r a m a s i -
g u i e n t e : 
" M a t a n z a s , M a y o 13 de 1907. 
G o b e m a d b r P r o v i s i o n a l . 
H a b a n a . 
E n m o m e n t o s c e l e b r a b a s e s i ó n 
A y u n t a m i e n t o p r e s e n t ó s e e l emento es-
c o l a r y n u t r i d o p n é b l o f rente C a s a 
C o n s i s t o r i a . l m a n i f e s t a c i ó n ' p a c í f i c a 
p r o t e s t a u n á n i m e o r d e n S e c r e t a T i o i n -
t e r i n o I n s t r u o c i ó n P ú b l i c a p a r a t r a s -
l a d a r vKa. r a p i t a l v a l i e s o s enadnos do-
n a d o s c i u d a d p o r o p u l e n t o h i j o de e l la 
' s e ñ o r F a u s t o Moira . A y u n t a m i e n t o 
t i ene rvrnebas coimpletas p r o p i e d a d 
e sas o b r a s a r t e b i e n c o n s e r v a d a s I n s -
t i t u t o . M a n d e G b b i e r n o p e r s o n a cora -
p e t e n i » 1 a p r e c i e e s a c i r c u n s t a n c i a . J u -
v e n t u d escolair p u e b l o M a t a n z a s est i -
m a a g r a v i o i n j u s t o s e m e j a n t e r e s o l u -
c i ó n . A y u n t a m i e n t o p a r t i c i p a d i s g u s -
" t o se n r o m e t e e l é ^ ' a r ese O o b i e r n o e x -
p o s i c i ó n r a z o n a n d o hechos . M i e n t r a s 
t a n t o s u p l i c a s u s p e n s i ó n torden es ta 
r í a -
O j e d a , A l c a l d e M u n i c i p a l " 
E l c u m p l e a ñ o s d e l R e y ^ 
U n a C o m i s i ó n d e l a D i r e c t i v a d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e M a t a n z a s r e c a b a -
r á d e los d u e ñ o s d e es tab lec ian icntos 
el c i e r r e d e s u s c a s a s d e s p u é s de las 
c i n c o de l a t a r d e de l d i a 17, á f in de 
q u e ila d e p e n d e n c i a p u e d a d i s f r u t a r 
de l a g r a n v e l a d a que se c e l e b r a r á ese 
d í a en honor d e S . M . e l R e y d o n A l -
fonso X I I I . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
4:ene e l p r o y e c t o de c e l e b r a r el do -
:ngo 26 d e l c o r r i e n t e l a t e n m á n a c i ó n 
te l a s cos tosas o b r a s de m e j o r a l l e v a -
J a s á cabo e n s u Q u i n t a d e S a l u d . 
C o n este m u t i v o se i l l e v a r á n á cabo 
a l g u n a s f ies tas , e n t r e las que figura 
u n a m i s a en el l o c a l d e d i c h a Q u i n t a . 
S e h a r á n i n v i t a c i o n e s p a r a d i c h o 
acto á l a s A i i t o r i d a d e s y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a s de l a l o c a l i d a d . 
Las Clases Pasivas espaMas • 
M a ñ a n a c o n m e m o r a l a A s o c i a c i ó n 
de C l a s e s P a s i v a s el c u m p l e a ñ o s de l 
R e y de E s p a ñ a , c e l e b r a n d o u n g r a n 
a l m u e r z o en l a C h o r r e r a , a l que as is -
t i r á n n u m e r o s o s c o m e n s a l e s . 
A g r a d e c o m o s á n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o el s e ñ o r D o n P a b l o L a u d a l a 
M i ü g o e l s e ñ o r d o n P a b l o L a n d a l a 
a t e n t a i n v i t a c i ó n que nos d i r i j e p a r a 
el a l m u e r z o , á l a que c o r r e s p o n d e r e -
mos gustosos . 
Cuerpo de Bomberos fie la Habana 
O r d e n d e l d í a 13 de M a y o de 1907. 
Deb iendo t ener efecto e l d í a 17 del 
i c t u a l , á las 8.112 de la m a ñ a n a y en 
?.l T e m p l o de l a M e r c e d , H o n r a s F ú -
nebres por los bomberos que, pertene-
ciendo á los c u e r p o s M u n i c i p a l y del 
Comerc io , p e r e c i e r o n en l a noche de l 
17 de M a y o de 1890, esta J e f a t u r a h a 
l i spues to que á las 7 de l a m a ñ a n a de 
l i c h o d í a , se e n c u e n t r e f o r m a d a l a 
fuerza f ren te a l teatro P a y r e t . 
E l J e f e I n s p e c t o r de l M a t e r i a l dis-
p o n d r á que u n c a r r o de a u x i l i o con-
c u r r a p a r a l l e v a r a l C e m e n t e r i o las co-
ronas que e n e l Mauso leo deban colo-
carse . 
Desde l a s 3 á las 6, de l a t a r d e de 
dicho d í a , se m o n t a r á e n el Mausoleo 
u n a G u a r d i a de H o n o r , que e s t a r á á 
•^argo de l a p r i m e r a y q u i n t a C o m p a -
ñ í a s , a l m a n d o de s u s respect ivos C a -
pitanes. 
E s t a J e f a t u r a e spera que todos los 
' n di v id nos . que f o r m a n par te de l a 
F u e r z a A c t i v a , a s i s t i r á n á u n acto t an 
solemne que c o n m e m o r a e l va lor y l a 
' i b n e g a c i ó n de aquel los c p m p a ñ e r o s que 
' n u r i e r o n en s u puesto de honor c u m -
ptiendo con s u deber. 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l cono-
c imiento . 
Luis de Zúñiga, 
C o r o n e l , P r i m e r J e f e . 
NECROLOGIA 
A p e n a s se h a b í a e sparc ido l a n o t i c ia 
le l a e n f e r m e d a d que a q u e j a b a a l se-
ñ o r B o r b o l l a c u a n d o e m p e z ó á c i r c u l a r 
l a de s u m u e r t e . E l r á p i d o proceso de s u 
'mfermed ad y s u f a t a l desenlace h a 
impres ionado v i v a m e n t e á l a s n u m e -
rosas 'amis tades con que contaba e l se-
ñ o r / B o r b o l l a en esta soc iedad y e n los 
c í r c u l o s comerc ia l e s . 
A l a v i u d a y á l a respetable f a m i l i a 
del finado env iamos u n sent ido p é s a m e . 
POR L A S O F I C M S 
O B I S P A D O 
T o m a de v e l o 
A las siete y c u a r t o de m a ñ a n a asis-
t i r á e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obi spo Dioce -
s a n o a l Coleg io de l Aposto lado , donde 
v e r i f i c a r á la p r o f e s i ó n re l ig iosa u n a no-
v i c i a de dicho Coleg io . 
F u n e r a l e s 
A l a s uueve de l a m a ñ a n a c o n c u r r i -
r á t a m b i é n S . L á las h o n r a s f ú n e b r e s ¡ 
que c e l e b r a r á n los bomberos e n l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d , por e l eterno des-
cansO/de s u s c o m p a ñ e r o s fa l lec idos e n i 
l a c a t á s t r o f e d e l 17 de M a y o de 1890 
A l a i g l e s i a de P a u l a 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo , d i r á i 
m i s a y d a r á l a p r i m e r a c o m u n i ó n en 
l a ig les ia de S a n F e l i p e , eJ s á b a d o á las ! 
s iete y m e d i a de l a m a ñ a n a , á las n i ñ a s 
de l Colegio F r a n c é s . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o Diocesa-
DO, o o n c u r r i r á e l D o m i n g o 20, á la f u n - i 
c i ó n re l ig iosa que á las nueve de l a , 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la i e l e s ia dp.l 
hosp i ta l de P a u l a e n h o n o r de S a n 
F r a n c i s c o . 
B u l a s 
E n e l p r i m e r v a p o r correo que 
a r r i b e á este p u e r t o procedente de E u -
ropa , l l e g a r á n las bu las p a r a l a C o n s a -
g r a c i ó n d e l p r e ^ b í t e S o don M a n u e l 
R u i z , como O b i s p o de P i n a r de l R í o . 
M i s a y C o m u n i c a c i ó n 
E l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r 
A v e r s a , o f i c i a r á de Pontifieail el d í a 2-1 
de los corr ientes , en e l C o n v e n t o de l a s 
U r s u l i n a s , con mot ivo de ce lebrarse l a 
c o n m e m o r a c i ó n de l a S a n t a A n g e l a de 
M e d i é i s f u n d a d o r a d e d i c h a C o m u n i -
d a d . 
A E s p a ñ a 
H a regresado á E s p a ñ a de donde 
f u é l l a m a d a c a b l e g r á f i c a m e n t e , l a S u -
p e r i o r a de las S i e r v a s de M a r í a , S o r 
F e r n a n d a , h a b i é n d o l e suced ido i n t e r i -
n a m e n t e e n a q u e l cargo , S o r J u l i a . 
ASUNTOS VARIOS 
H a n faiLlecido: 
E n M a t a n z a s , d o n " E n r i q u e H e r n á n -
dez S a l a z a r y d b n C á r l o s P e l i e t i e r 
y C h a t a l a i n -
E n O á r c A m a s , d o n V e n t i u r a F e r n á n -
d e z d e C o s s i o , " e x c o r r e d o r d e C o m e r -
c io d e a q u e l l a p í a z a -
E n C i e n f u e g o s , 'la s e ñ o r i t a I s a b e l 
L u i s a W i t t e , p r o f e s o r a . 
E n C a i b a r i é n , d e n ' M a r t í n C u e s t a . 
E n S a n t i a g o d e C u b a , l a s e ñ o r a L u -
c i l a P é r e z d e V i v a n c o . 
UN ROSTRO FEO 
L a v e r d a d que un r o s t r o l l eno de 
m a n c h a s , q u e e s t á p r e p a r a d o p a r a s e r 
pasto de e n f e r m e d a d e s , d a p e n a v e r l o . 
M u c h a s d a m a s no s e c u i d a n de esto 
p o r q u e p i e n s a n que p i é r d e n e l t i e m -
po. E n l a c a l l e de F a c t o r í a 2, a l tos , 
e s t á M a d a m e R o m e u que d á a l c u t i s 
be l l eza en u n mes . 
D e b e u s t e d a c u d i r a l l í y v e r á como 
no le e n g a ñ a m o s . 
L a ^ m á s p e r f e c t a b e l l e z a se e n c u e n -
t r a p o n i é n d o s e e n m a n o s de e s t a f a -
m o s a e s p e c i a l i s t a . 
V a y a u s t e d a l l í y s a l d r á c o n v e n -
c i d a . 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
MACETAS E INFINIDAD DE ARTICULOS DE ADORNO 
io más hermoso acabado de recibir en 
OBISPO 85 1 Á S E C C I O N X OBISPO 85 c 1042 alr. t8-17 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
L a í&mh conquistada con tan tnaravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer tan r¿ceKi.rio medicamento, para curar la terrible ebiermedad da Anmx, 
Ahogo) y todas la» enfermedades del P L t riO, por rebeldes qne sean; feé causa y SIÍTUQ 
t-i^ndoío de Uiutos millares dt-anuncios que seleen diariameme publicados en todos los 
pe riódicos de la Isla, para llevarse la op imón del que oufa en brevís imo tiempo las enfer-
me dao es indicadas. V 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
K o t u v o otro defcobridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero. quien siz'ue pre-
p a r á n d o l o , c o y o lo acreditur los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
Ufaurpacicrub, que de dicto milagroso Renovador, se le hac an y sigruen haci6ndole, y de 
todos ta i ió tnuuiante; claro es que los tríbuna'us de Justicia pocas veces se equivocan. 
j ? Í L v i s t o o J . I P T J L t o l l O O 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabada* las lecrai Reaooiiof 03 Á. 05-
mez v i... r . A. es falsifloado. 
ruzáb 
Los únicos depositarios y agentes arenei-aleí del Verdadero Riaova lor A. Góoies , 
ibal v Herm vnos, Droguería y Far.nacía "San Juuáa, .MartlU nata. 99. 
r •. , ^ ,:4.1 . r. i InVinann 'ra.iinM>>nal v vonru t»n BAflai 
L a -
Con depósi to en ¡as Droguerías de ¡dar , Johasoa, T qaecne y enc í? ca tod s las 
fenMUt 7782 W « 
F e l i z v i a j e 
M a ñ a n a e m b a r c a p a r a E s p a ñ a e n e l 
v a p o r a l e m á n ' ' P ü e r s t B i s m a r c k " e l 
s e ñ o r D . J o s é R o d r í g u e z Grareía,. an t i -
guo i m p o r t a d o r en esta i s l a de l a aere-
j d i t a d a m a r o a d e Minos d e J e r e z * ' C u a -
j tro P e r l a s ' ' á q u i e n a c o m p a ñ a s u dis-
! t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a de l a B e l l a . G i l 
j de l R e a l y s u s e n c a n t a d o r e s h i j o s . 
Deseamos á los v i a j e r o s u n a ^ J i c í s i -
| m a t r a v e s í a y que s u e s t a n c i a eu E s p a -
ñ a l lene p o r completo o l objeto de s u 
v i a j e . 
T a m b i é n e m b a r c a r á á bordo de l mis -
mo b u q u e e l a c r e d i t a d o comerc iante de 
esta p l a z a s e ñ o r J o a q u í n B o a d a G u a l . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r B o a d a s u s e ñ o r a 
que e n b u s c a de r e p o n e r s u d e l i c a d a 
s a l u d m o t i v a este v i a j e . 
F e l i z t r a v e s í a y u n pronto regreso 
les deseamos. 
E n e l v a p o r f r a n c é s " L a C h a m p a g -
n e " , se e m b a r c ó a y e r p a r ^ E s p a ñ a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o «el s e ñ o r A r t u -
ro R e t a m a r , d i g n í s i m o emipleado d e 
O b r a s P ú b l i c a s -
V a p o r a s u n t o s d e f a m i l i a p a r a v o l -
v e r p r o n t o . 
L l e v e f e l i z v i a j e e l e s t i m a d o a m i g o . 
N u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r E d u a r d o 
B l a n c o y B u c é que d u r a n t e dos meses 
h a p e r m a n e c i d o en esta c a p i t a l , con 
objeto de a s i s t i r á s u s e ñ o r h e r m a n o 
A n g e l , de l a g r a v e e n f e r m e d a d que lo 
l l e v ó a l s e p u l c r o , nos e n c a r g a que , i m -
pos ib i l i tado de despedirse persona lmen-
te de sus n u m e r o s a s amis tades , lo h a -
gamos p o r este medio . 
A s í m i s m o da las m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s á cuantos s e ñ o r e s de l a p r e n -
sa h a n ded icado frases de c a r i ñ o s o 
afecto a l desaparec ido . 
P o r n u e s t r a p a r t e deseamos á nues-
tro amigo e l s e ñ o r B l a n c o , u n v i a j e fe-
l i ? a l p a r que r e s i g n a c i ó n por e l d u r o 
t rance que h a pasado, y que s u estan-
c i a en ' C a m a g ü e y , l u g a r de su res iden-
c i a , m i t i g u e en lo posible s u dolor. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
L a c o n f e r e n c i a que t e n d r á l u g a r en 
es ta U n i v e r s i d a d e l s á b a d o 18 d e l que 
c u r s a , á l a s c u a t r o p. m. , e s t á á c a r g o 
de l D r . R a m ó n M e z a , q u i e n d i s e r t a r á 
sobre e l t e m a s i g u i e n t e : " D e l uso de 
l a m e m o r i a en l a e s c u e l a . " 
C e s a n t e 
Se h a n d a d o p o r t enminadbs los s er -
v i c i o s d e d o n I s i d r o O c a r i s , M e c a n ó -
g r a í o de ila S e c c i ó n de I m p u e s t o s d e l 
E m p r é s t i t o -
C a s a q u e m a d a 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o d e s t r u y ó a y e r 
l a c a s a de - tabaco icte los s e ñ o r e s C r u z , 
'hermanos , s i t u a d a e n l a f i n c a " S a n 
J o s é " , t é r m i n u m u n i c i p a l d e A r t e -
m i s a . 
"PARTIDOSJWICOS 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
A n o c h e se r e u n i ó en l a c a s a 117 de 
l a c a l l e d e l P r a d o , l a A s a m b l e a M u -
n i c i p a l d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o . L o s 
D e l e g a d o s en c r e c i d o n ú m e r o , o c u p a -
b a n todo e l s a l ó n y c o r r e d o r e s ane-
xos: 
S e a c o r d ó i n i c i a r u n a a c t i v a c a m -
p a ñ a en todos los b a r r i o s de l a c i u d a d 
y p u e b l o s de l a p r o v i n c i a y p u b l i c a r 
u n mani f i e s to a l P a í s , e x p l i c a n d o l a 
l í n e a de c o n d u c t a que .los republ i t -a -
nos m a n t i e n e n f r e n t e á los d e m á s p a r -
tidos y g r u p o s en l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . A p r o p u e s t a do) S r . S á n c h e z 
Q u i r ó s y e n t r e a p l a u s o s de l a A s a m -
blea,, se a c o r d ó e n c o m e n d a r l a r e d a c -
c i ó n de dicl iOj d o c u m e n t o al S r . E n r i -
que R o i g . 
L a A s a m b l e a r e c i b i ó con d e m o s t m -
de los S r e s . (Gonzá lez P e r a z a , C a r r e r a 
y G i l í como De legados por e l C o m i t é 
de l b a r r i o de M o n s e r r a t e y l a de l se-
ñ o r A n t o n i o P a r d o S u á r e z como 
m i e m b r o de l P a r t i d o . 
S e d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n que s a l u -
d a r á a l S r . G u i l l e r m o V a l d é s P ó r t e l a 
V i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
por s u r e g r e s o á l a c i u d a d y e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o de s u s a l u d . > 
D e s p u é s de u n a m p l i o debate , en el 
que t o m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s S á n -
chez Q u i r ó s , G á l v e z , D e s p a i g n e . M o -
reno , L o r d a , V a r o n a S u á r e z , P o r t i l l o , 
N i c o l á s , P a c h e c o y F e r n á n d e z , c o n 
m o t i v o de l a r e l a c i ó n de h e c h o s que el 
C o m i t é E j e c u t i v o p r e s e n t ó á l a A s a m -
b lea , s o b r e c i e r t o s actos r e a l i z a d o s eu 
e n e l P a r t i d o , p o r los s e ñ o r e s d o c t o r 
F o r t u n a t o S á n c h e z O s o r i o y V í c t o r 
M o r e n o M e r l o , l a A s a m b l e a t o m ó p o r 
u n a n i m i d a d e l a c u e r d o de a c e p t a r l e s 
á d i c h o s s e ñ o r e s s u s r e n u n c i a s p o r q u e 
con e l las se e v i t a b a l a A s a m b l e a el 
disgusto de t e n e r que e x p u l s a r l o s de 
s u seno. 
L o s s e ñ o r e s D e s p a i g n e , P a c h e c o , 
M o r e n o . F e r n á n d e z y L e r d a , á n o m -
b r e de los C o m i t é s d e l T e m p l e t e , S a n 
N i c o l á s , S a n F r a n c i s c o y S a n F e l i p e , 
i n f o r m a r o n á l a A s a m b l e a que e r a i n -
c i er to que d i c h o s C o m i t é s se h a b í a n 
s eparado de l p a r t i d o é ingresado en 
el g r u p o l i b e r a l que def iende l a c a n -
d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l d e l S r . Z a y a s , 
pues , d i c h o s o r g a n i s m o s p e r m a n e c e n 
fieles a l P a r t i d o R e p u b l i c a n o . * 
E n t r e a p l a u s o s y en m e d i o de u n 
g r a n e n t u s i a s m o f u e r o n a c o g i d a s d i -
chas d e c l a r a c i o n e s y se l e v a n t ó l a se-
s i ó n á las doce de l a noche. 
S e d i ó c u e n t a t a m b i é n de que ele-
mentos i n d e p e n d i e n t e s m u y cu l to s y 
va l io sos de S a n t i a g o de C u b a h a b í a n 
c o n s t i t u i d o u n a a s o c i a c i ó n p o l í t i c a p a -
r a m a n t e n e r l a c a n d i d a t u r a de l gene-
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , h a b i e n d o f r a -
c a s a d o v a r i o s in ten tos r e a l i z a d o s p a -
r a c o n s t i t u i r C o m i t é s y a g r u p a c i o n e s 
d i s idente s de l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i -
c a . L a a s o c i a c i ó n a r r i b a c i t a d a se t i -
t u l a " J u v e n t u d M i g u e l i s t a " . 
C o m i t é E j e c u t i v o de P r o p a g a n d a p o r 
l a C a n d i d a t u r a H i s t ó r i c a 
E n l a n o c h e de h o y j u é v e s , á l a s 8, 
t e n d r á l u g a r l a j u n t a a c o r d a d a p o r 
este C o m i t é e j e c u t i v o , en e l s i t io de 
c o s t u m b r e , m o r a d a d e l D r . J o s é L o -
renzo C a s t e l l a n o s , G a l i a n o 52. 
D U A G U A m i RURAL 
— E n S a g u a d e T á n a m o , h a n s ido 
d e t e n i d o s N i c a n o r P é r e z y J u s t i n a 
A r a u j o , r e c l a m a d o s e n c a u s a p o r 
r a p t o . 
— E n l a c a n t i n a A r r o y i P i e d r a 
( G u a n t á n a m o ) h a s ido a s e s i n a d o un 
i n d i v i d u o n o m b r a d o M a n u e l P é r e z . E l 
h e c h o r se d i ó á l a f u g a y es perse -
gu ido . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
S u b - C o m i s i ó n d e l t e r c e r d i s t r i t o 
B a r r i o de P e ñ a l v e r 
P o r este medio*, se i n v i t a á l o s e lec-
tores de l b a r r i o de P e ñ a l v e r , que con-
formes c o n e l P r o g r a m a y E s t a t u t o s 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , 
deseen i n g r e s a r en el m i s m o , p a r a 
que en e l t é r m i n o de d i e z d í a s c o m -
p r e n d i d o s d e l 16 a l 25 de M a y o d e l 
a ñ o a c t u a l , a m b o s i n c l u s i v e s , c o n c u -
r r a n á i n s c r i b i r s e á l a s c a s a s M a n r i -
que 144, de 3 á 7 p. m . ; M a l o j a 133; 
de f; á 8 p. m . y D i v i s i ó n 25, de 11 á 
1 p. m . y d e 5 á 7 p . m . . H a c i e n d o 
cons tar que s ó l o t e n d r á n derecho á 
v o t a r e n l a c o n s t i t u e i - m de l C o m i t é 
los que se i n s c r i b i e r a n antes d e l d í a 
25 c i tado , , f e c h a e n q u e t e r m i n a r á 
el p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n . , 
I l d e f o n s o B o s q u e y E l i a s , P r e s i -
dente . 
P A R T I D O L I B E R A L 
P o r l a c a n d i d a t u r a P r e s i d e n c i a l d e l 
M a y o r G e n e r a l J o s é M i g u e l C ó m e z 
B n l a j u n t a c e l e b r a d a p o r e l C o m i -
t é E j e c u t i v o de P r o p a g a n d a p o r l a 
C a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a , en l a m o r a d a 
de l D r . C a s t e l l a n o s e n l a n o c h e d e l 
m a r t e s , se d i ó l e c t u r a á los s i g u i e n t e s 
i m p o r t a n t e s t e l e g r a m a s : 
" S a n t i a g o de C u b a . M a y o 11. 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" C o m i t é q u e p r e s i d o d e l b a r r i o de 
T r i n i d a d , a c o r d ó c o m u n i c a s e á . V d . 
que e n l a a s a m b l e a c e l e b r a d a a n o c h e , 
se a d o p t ó e l a c u e r d o de m a n t e n e r l a 
c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a . — S a n C r i s t o -
b a l , P r e s i d e n t e . " 
" P u e r t o P a d r e , M a y o 13 de 1907. 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" A s a m b l e a M u n i c i p a l que p r e s i d o 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d en s e s i ó n ce-
l e b r a d a a y e r r a t i f i c a r a n t e r i o r e s 
acuerdos- p o r m a n t e n i m i e n t o de l a 
c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a . — B e n i t o B a r c e -
l ó , P r e s i d e n t e . " 
" R o d a s , M a y o 12 de 1907. 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" A l c o n s t i t u i r s e e l C o m i t é de b a -
r r i o de M e d i d a s c o n a s i s t e n c i a efe 
m á s de 640 l i b e r a l e s , a c o r d ó s e n o m -
b r a r d e l g a d o s á l a A s a m b l e a M u n i -
c i p a l los q u e s u s c r i b e n , que f e l i c i t a -
mos u s t e d , p a r t i c i p á n d o l e q u e e x i s t e 
e n t u s i a s m o d e l i r a n t e p o r l a c a n d i d a -
t u r a h i s t ó r i c a , y q u e e n este b a r r i o 
g a r a n t i z a m o s u s t e d s o l a m e n t e e x i s t i r 
p a r t i d a r i o de e l l a . ^ - E s t a n i s l a o ¡Mora-
les , L i b e r a t o P r i e t o . " 
R o d a s M a y o 12 de 1907. 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" R u é g o i e que , á n o m b r e de m i p a -
dre E l e u t e r i o A l v a r e z , P r e s i d e n t e de 
l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de C a r t a g e n a , 
protes te c o n t r a l a c o r r e s p o n d e n c i a 
que firmada p o r los e m p l e a d o s del 
A y u n t a m i e n t o de e s t a p o b l a c i ó n se 
p u b l i c ó e n " L a L u c h a " e l d í a 10 d e l 
a c t u a l . S o m o s m i g u e l i s t a s p o r a c u e r -
do u n á n i m e d e c i n c o b a r r i o s en a s a m -
blea m a g n a . E l c o r r e s p o n s a l de " L a 
L u c h a " en s u - o p o r t u n i d a d c o m u n i c ó 
l a v e r d a d . . - — E l i o A l v a r e z D e l g a d o . " 
CRONICA DE POLICIA 
C H O Q U E Y L E S I O N E S G R A V E S 
^ E s t a m a ñ a n a , en l a ca l le de í o s A n -
geles e squ ina á M a l o j a , chocaron e l 
t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 38 de la l í n e a 
de J e s ú s de l Monte y B e n e f i c e n c i a y 
e l c a r r e t ó n ' de t r á f i c o n ú m e r o 3739, re-
s u l t a n d o g r a v e m e n t e her ido e l con-
d u c t o r de este ú l t i m o . 
E l les ionado, que d i jo n o m b r a r s e 
F r a n c i s c o ó p e z P é r e z , f u é l l evado al 
C e n t r o de S o c o r r o s de l d i s tr i to . 
T a n t o el c a r r e t ó n como e l t r a n v í a su-
f r i e r o n a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a p o l i c í a detuvo a l motor i s ta y con-
duc tor de l t r a n v í a y los puso á di p o -
s i c i ó n de l j u z g a d o competente . 
K X T R B M E N O R E S 
E l menor , b l a n c o M i g u e l A n g e l 
K h o l y , de 15 a ñ e s de edad, vec ino de 
C a r l o s I I I n ú m e r o 6, f u é a s i ^ i d o en 
el C e n t r o de S o c o r r o s d e l segundo dis-
tr i to , de doce p e q u e ñ a s h e r i d a s de pro-
n ó s t i c o leve, que le f u e r o n c a u s a d a s 
con i n s t r u m e n t o p e r f o r o cortante , ó sea 
u n a c u c h i l l a , por otro m e n o r n o m b r a d o 
A l b e r t o C o r r l e y . 
D i c e K o h l y que nwentras C o r r l e y 
lo a g r e d í a e l por tero de la • sa lo su -
j e t a b a . 
E l s e ñ o r j u e z c o r r e c c i o n a l d e l d i s t r i -
to conoce d e este becho. 
F R A C T U R A G R A V E 
F r a n c i s c o B r e g o l a t V i d a l , vec ino de 
V i l l e g a s 31 , tuvo l a d e s g r a c i a de caer-
se de u n a esca lera , s u f r i e n d o la f r a c t u -
r a de los huesos de l a n a r i z , de p r o n ó s -
t ico g r a v e . 
I N T O X I C A C I O N 
E n e l C e n t r o de Socorros de l segun-
do d i s tr i to , f u é as i s t ido e l b lanc o V i -
cente P a z T r u j ü l o , n a t u r a l de C a n a -
r i a s , de 80 a ñ o s de edad, vec ino de 
O q u e n d o 99 , de u n a i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o leve, c o n n e c e s i d a d de asis-
t e n c i a m é d i c a , que s u f r i ó ca sua lmente 
p o r h a b e r tomado equivocadamente 
u n a m e d i c i n a p o r o t r a . 
R I F A C H l F F A 
E n u n a h a b i t a c i ó n de la c a s a O m o a 
26, l a p o l i c í a s o r p r e n d i ó á v a r i o s i n -
d iv iduos hac i endo apuntac iones á l a 
r i f a Ch l f fá , deteniendo á seis a s i á t i c o s 
y u n i n d i v i d u o b lanco , los cua le s fue-
r o n r e m i t i d o s a l v i v a c . 
U N B U E N M U C H A C H O 
L a b l a n c a C o n c e p c i ó n C u e s t a F e r -
n á n d e z , v e c i n a de M o n t e 421, h a soli-
c i tado de l a p o l i c í a l a r e c l u s i ó n en u n 
A s i l o C o r r e c c i o n a l , de s u h i j o J o s é A l -
v a r e z C u e s t a , de 12 a ñ o s , p o r ser le im-
posible poder l e e d u c a r por s u m a l a 
c o n d u c t a , pues e u d i ferentes ocasiones 
le r o b ó d i n e r o y se p a s a t e m p o r a d a s 
f u e r a de la f a m i l i a . 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e l v i g i l a n t e 
495, de tuvo en la cal le L a R o s a esqui-
n a á V i s t a H e r m o s a , al blanco F r a n c i s -
co G a r c í a , p o r t e n e r not ic ias de que 
este i n d i v i d u o se ded icaba á la venta de 
pape le tas de r i f a s no a u t o r i z a d a s y a l 
| r e g i s t r a r l o le e n c o n t r ó ocul tas entre las 
I ropas , v a r i a s papele tas de la r i f a San 
| Francisco y dos d é c i m o s de bi l letes de 
la l o t e r í a de M a d r i d . 
E l de ten ido q u e d ó en l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l p o r h a b e r pres tado f i a n z a de 
100 pesos p a r a r e s p o n d e r á s u compa-
rendo en el d í a de h o y ante e l s e ñ o r 
j u e z c o r r e c c i o n a l del segundo^ d i s t r i -
to. 
A C C I D E N T E 
E s t a m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e en e l 
muel le de S a n J o s é don A n t o n i o L l o -
rens , s u f r i ó u n a taque c e r e b r a l . 
F u é as i s t ido en el p r i m e r C e n t r o de 
S o c o r r o . 
T E L E G M A l P i EL CiBl| 
E S T A D O S O D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a ^ 
D E H O Y 
L O S A L E G A T O S DE R E U p 
S a n F r a n c i s c o , M a y o 16 Auna 
R e u f , e l a c u s a d o d e h a b e r s e a p r o p i ? ? 
i l e g a l m e n t e d e c i e r t a c a n t i d a d d e J 0 
r e r o , h a y a c o n f e s a d o s u delito, m a í ' 
f i e s ta q u e es i n o c e n t e , pues l a fau" 
que ce m e t i ó p r o v i e n e d e l a corrupej -
que r e i n a e n e l m a n e j o de los asunt? 
m u n i c i p a l e s , p e r o no h a i n c u r r i d o ? 
el de l i to d e cohecho . , 611 
MEJOR CARIZ 
F i l a d e l f i a , M a y o 1 6 — L a j u n t a d. 
l a s m i s i o n e s p r e s b i t e r i a n a s unidas re 
c i b i ó a y e r u n c a b l e g r a m a de R a ^ J " 
p i n d i , I n d i a B r i t á n i c a , en el que g e T 
p a r t i c i p a q u e e s t á a q u i e t á n d o s e l a ex 
c i t a c i ó n q u e s i g u i ó a l a taque de M 
m i s i ó n , y q u e l a s i t u a c i ó n en general 
e s t á a s u m i e n d o m e j o r c a r i z . 
MUERTE DEL TENOR LOCO 
M i l á n , M a y o 1 6 . — E l tenor Rossi 
que e n u n a r r e b a t o d e l o c u r a se cortó 
l a l e n g u a c o n u n a s t i j e r a s e l d ia 3 ¿ei 
a c t u a l , h a f a l l e c i d o e s t a m a ñ a n a en el 
h o s p i t a l . 
CONSPIRACION DESCUBIERTT 
S a n P e t e r s b u r g o , M a y o 1 6 . - - L a pri. 
s i ó n d e u n s o l d a d o e n Tsarkoe lo , ha 
d a d o p o r Resu l tado e l descubrimiento 
de u n a c o n s p i r a c i ó n d e los terroristas 
p a r a a s e s i n a r a l C z a r , pues h a oonfe. 
s a d o e l s o l d a d o q u e h a aceptado una 
c r e c i d a suma, d e d i n e r o -para cooperar 
a l a s e s i n a t o de N i c o l á s I I . 
1.06 j e f e s de l a s c o n s p i r a c i ó n no han 
s ido a ú n a r r e s t a d o s . 
BUENA VOLUNTAD DEL SULTAN 
P a r í s , M a y o 1 6 — E l S u l t á n de Ma. 
r r u e c o s e s t á d e c i d i d o á sat isfacer to. 
t a l m e n t e l a s r e c l a m a c i o n e s de Fran-
c i a , r e s p e c t o a l a s e s i n a t o de l doctor 
M u c h a m p , s e g ú n se m a n i f i e s t a en una 
c a r t a q u e f u é e n t r e g a d a a y e r al Mi-
n i s t r o d ^ F r a n c i a e n T á n g e r , por el 
M i n i s t r o de E s t a do d e M a r r u e c o s , ; pe-
r o esto n o obs tante , c o n t i n u a r á n los 
f r a n c e s e s o c u p a n d o á O u d j a hasta que 
este d e l i c a d o a s u n t o e s t é completa, 
m e n t e t e r m i n a d o . 
\ T I A i S ^ AZXJCARES 
Kjjbeva Y o r k , M a y o 1 6 . — L a s exis-
t e n c i a s de a z ú c a r e s c r u d c s en podei 
de los i m p o r t a d o r e s d e e s ta plaza, su-
m a n h o y 41,447 t o n e l a d a s , contra 
38,168 e n igns.1 f e c h a d e l a ñ o pasado. 
VE-NTA DE VALORES 
N e w Y o r k , M a y o 1 6 — A y e r miérco-
les se v e n d i e r o n e n l a B o l s a de Valo-
res d e e s t a p l a z a 613.300 bonos y ac-
c iones d e l a s p r i n c i p a l e s empresas que 
r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
' COMUNICADO 
l a i a í s o n m m i i 
T e n e m o s P1 guso de part ic ipar a 
n u e s t r a d i s t i ñ g ^ i i d a c l i ente la que ya 
hornos r e c i b i d o de P a r í s los nuevos mo-
delos de sombreros p a r a l a estación y 
flores de todos colores p a r a sruarnecer 
cuel los , l a s l i n d a s toi lettes cWina<te 
o a r a ^er u s a d a s en los tradicionale? 
bai les de l a s flores. 
T a m b i é n hemos rec ib ido los conoci-
dos eorsets d * esti lo p r i n c e s a cuya for-
m a es e l e g a n t í s i m a y de ú l t i m a nove-
d a d . 
Wouvétte. Obispo .'4. 







N o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS . 
U S K S E L A 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOPw TABOADELA i 
Q u i t a e n e l a c t o e l (1°- (| 
l o r m á s a g u d o d e m u e r ^ 
l a s c a r i a d a s . . , « 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n * 
p a r a u s a r l a . ! 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICJS | 
" Q u e m a d o de G ü i n e s , M a y o 12 de 
1907. f 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" P a r t i c i p o u s t e d m i a l t a s a t i s f a c -
c i ó n p o r h a b e r s i d o n o m b r a d o p r e s i -
dente d e l C o m i t é de P r o p a g a n d a que. 
á f a v o r de s u c a n d i d a t u r a a c a b a de 
c o n s t i t u i r s e . — A n t o n i o R o d a . " 
rio mtusiaszno nroc 
" V e r e d a N n e v a , H a b a n a . M a y o 14. 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a b a n a . 
" A s a m b l e a " d e l i b e r a l e s en r e u n i ó n 
c e l e b r a d a a n o c h e , se a c o r d ó p o r u n a -
n i m i d a d sos t ener y d e f e n d e r s u c a n -
d i d a t u r a a l a P r e s i d e n c i a de l a E e p ú -
b l i e a . — J o s é D í a z Z u b i z a r r c t a , P r e s i -
d e n t e . — F r a n c i s c o P é r e z , S e c r e t a r i o . 
— D e l e g a d o s : A r t u r o F e r n á n d e z . R a -
m ó n C a b r e r a , S(%2orro V ü ^ v i c e n c i o . " 
i r 
ES LA TALABARTERIA 
( I 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c o c k 4e bMai de teas y W| 
Para carros y usos agrícola8 
de c u a n t a s formas y otases se conocen» 
P R E C I O S D G G A N G A . ICX T O D O T I E M P O . ^ T n i 
CAPAS D E AGUA A P R E C I O S D E F A B R I L 
H e t " b £ t x x O S 
I 
DIARIO D E L A MARINA.« —Edi sión do la tarde.—Maye 16 de 1907. 
:5 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Mayo 16 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97 a 9/% ^ 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro ameru aoo con-
tra piara española... á 12% P. 1 
Cemenes á ñA2 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en piara. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
Bl peso americano 
£n plata española., á 1.12% V. 
Noticias da la safra 
E l central "Tu in icú" 
L a zafra continúa en el Central 
"Tunicú", Sancti Spíritus, porque á 
pesar de haberse concluido la caña de 
la finca, molerá si el tiempo lo permite, 
50 caballerías de caña de Ceballos, y 
aí efecto, embarcaron como 100 mache-
teros. 
Hasta el día 11 había 58,000 sacos 
de primera, cuya polarización es .de 
95Vo ; más 4 ,600^ segunda, formando 
un'total de 63.400 sacos y de poder 
continuar llegará á 75,000 ó más sa-
cos. 
tritos tabacaleros de la Isla, las si-
guientes partidas: 
Por el Ferruearril de! Oeste, 
procedentes de Vuelta Abajo y 
los Partidos 1,504 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
Línea principal, procedentes 
de Santa Clara 35 
Kiamal de Bataban-ó icAim de 
Vuelta Abajo . . . . . . . . . 342 
Raima! de Guau-ajay ídem x 
de ios Partidos 9 
De Santa Ciara, por vapores 
y goletas 94 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 828 
De Matanzas 00 
De Habaua., por vapores y go-
letas 00 
De Puerto Príncipe . . . . . . 00 
De Santiago de. Cuba , . . . 17 
Total durante los 14 dias . . 2,829 
Anterior desde Io de Enero. . 14,323 
Totail hasta el 9 de Mayo . . 17,152 
Tabaco de Vuelta Abajo 
Según las notas que ha recogido " L a 
Fraternidad", de Pinar del Río, en la 
Estación del Ferrocarril del Oeste en 
aquella ciudad se han embarcado cou 
destino á la Habana desde el día pri-
mero á la focha, 2,287 tercios de ta-
baco en rama! 
Por consecuendia de que ya se tie-
ne blandura en la rama, se están con-
duciendo á la población los tabacos de 
las vegas ajustadas y convenidas én-
tre vegueres y compradores, y con ese 
motivo en la semana pasada, se han 
recibido en las casas preparadas para 
escogidas, graudes cantidades de ma-
tules. 
E s do esperarse que pronto se abran 
los trabajes de despale y selección y 
con eso motivo se emplearán en esas 
operaciones muchos trabajadores entre 
los que se contarán gran número de 
mujeres y niños. 
Son varias las casas preparadas pa-
ra escogidas, y algunas de éstas han de 
tener trabajo para más de cuatro me-
ses, pues los que las establecen han 
comprado grandes cantidades de rama. 
Siguen los compradores recorrien-
do los campos con deseos de negociar, 
pues varias fábricas independientes 
uo han comprado el tabaco que necesi-
tan, y estas feon compradoras de vegas 
importantes, cuyos vegueros siempre 
les guardan las consideraciones de 
riue sean ellos los privilegiados si de-
sean adquirirlas. 
E l Trust tampoco tiene adquirido la 
rama que necesita y por esta razón sus 
íorapradores siguen adquiriéndolas. 
Recibos de tabaco 
Se han recibido, según " E l Taba-
¡o". d-esd'e el 26 de Abril al 9 inclusi-
ve del actual, procedentes de los dis-
Progresos del Elondike 
E n Dawson "City, la 'metrópoli de 
Klondike se ha levantado .un campo de 
pescadores en verano, que es una ciu-
dad moderna, con almacenes de depó-
sitos, iglesias, bancos, almacenes de co-
mercio, luz eléctrica y periódicos, los 
que se venden á razón de 25 centavos 
por ejemplar. E n los primeros días que 
siguieron al descubrimiento de las mi-
nas, una de las principales diversiones 
de los mineros consistía en asistir á un 
salón, por cuya entrada pagaban $1.00 
para oir leer un periódico con noticias 
del mundo exterior, las que no conta-
ban nunca con menos de un mes de an-
tigüedad. 
Movimiento marítimo 
E L GEORGrlAiN P R I N C E 
Ayer zarpó de este puerto con rumbo 
á New York el vapor inglés Georgian 
FHnce, con cargamento de miel de 
purga. 
E L P R O G R E S O 
E l vapor noruego de este nombre 
salió ayer tarde con rumbo á Panzaco-
la, llevando á remolque el vapor espa-
ñol Alfonso X I I . x 
E L S A I N T J A N 
Con carga de tránsito saldrá hoy 
para Veracruz, el vapor danés Saint 
J an. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano - deteste nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tainpa y Cayo Hueso, con „carga, co-
rrespondenciia y pasajeros y*saildrá es-
ta' tarde para los puertos de su proce-
d é 6 c i a . 
J O H N B R I G H T 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
en la tarde de ayer procedente de F i -
ladeltia, con cargamento de carbón. 
G E O R G I N A ROOP 
Procedente de Mobila entró en puer-
to ayer tarde la goleta inglesa Georgi-
no Iloop, con madera. 
E L A L B I N G I A 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy procedente de Tampico y esca-
las, el vapor alemán Albingia. 
E L S A I N T J A N 
Conduciendo carga y pasajeros fon-
deó en bahía esta mañana, el vapor 
danés Saint. Jan. 
E L LUGANO 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Liverpool y escalas, con car-
ga y 59 pasajeros, el vapor inglés Lu-
gano. 
Miel de purga 
Por el vapor inglés Georgian. Prmcc 
se han exportado para New York, 
750.000 galones de miel de purga. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A . O A S H O Y 
25 cajas ceneza l 'á l ida Revolver, S doce-
nas. $8.75 cuja. . 
50 id . id . negra id . 10 i d . , $10.60 id. 
15 id. anís Mono 12 botellas, $17.00 id . 
25 id. id. 24|2 i d . , $17.50 id . 
75 id . ojén Joaquín Bueno, $13.00 id . 
10 atados de 12 botellas vino Málaga Qui-
na, $10.00 id . 
20 id . d. 12 id . vino Forro-Quina, $10.00 
ca ja . _ 
10 ca ías id. 12 Ponche Imperial Español, 
' • $13.00 id . 
7514 pipas vino rioja Euiz Barrete, $15.50 
uno. j 
23 cajas aguardiente España, $6.50 caja. 







1 4 — E . de Larrinaga, Liverpool. 
14— Puerto Eico, Barcelona, y escalas 
15- r-Chalmette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Havana. New York . 
17— Ajutonio López, Cádiz y escalas. 
16—F. Bisiunrck, Veracruz. 
20—M. M . Pinillos, New Orleans. 
20—Monterey, New Y o r k . 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Escelsior, New Orleans. 
20—Gotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Morro Castle, New Y o r k . 
24— Georgió, Hamburgo, 
ÍJ5—Ernesto, Liverpool.-
26—Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Eiona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. Ivew York 
27— México, Veracruz. y escalas. 
28— Cayo Bonito, Ambercs y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
2—Hansa, Brmen. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
SALDRAN 
16—Bayamo. New York. 
16—Segura, Veracruz y Tampico. 
16— Progreso. Qalveston. 
17— Fuerat Bismarck, Coruña. 
18:—Chaimette, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
18— Antonio López, Veracruz. 
19— Havana, New Y o r k . 
20— Monterey. Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
2i—Esperanza, Now York. 
21—Mobila, Mobila. 
23—Excel&ior, New Orleans. 
23—Matanzas. New York , 
26— Morro Castle, New York . 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
28— México, Progreso y Veracruz. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
5—American, Bremen, 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Uosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana —• S« 
desiiacha á bordo. —. Viuda de Zuluata. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTE A D A S 
D í a 15. 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés John 
Bright, capitán Lorains, toneladas 2714 
con carbón á L . V . Place. 
De Mobila, en 8 días goleta inglesa Goorgina 
Eoop, capitán Roop, toneladas 489 con 
madera á H i j a de R. P . . Santa María. 
i>ía 16: 
D > Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, ycpér 
americano Muscotte, capitán Alien, tone-
ladas 884 con carga y pasajeros á G . 
Lawton Childs y Comp. 
De Tampico y escalas en 8 días vapor alemán 
Albingia, cap. Rantzan, tons. 4634 con 
carga y pasajeros á H . y Rasch. 
De Copenhague y escalas, en 30 días vapor 
danés Saint Jan , cap. Christensen, tone-
ladas 3343 con carga y pasajeros á Heil-
but y Rasch. % 
D í a 16: 
De Liverpool y escalas, en 26 días vapor in-
glés Lugano cap. Kinght, toneladas 3593 
con carga y pasajeros á H Astorqui y Co. 
De New Orleans, en 13 días goleta Carmela 
May Pago capitán Dricks, de toneladas 
688 con carga á la orden. 
De Mobila, en 12 días, goleta americana C a -
rrie Strong, capitán Strong, tonladas 473 
con madera á la orden. . 
De Pascagoula, en 12 días, goleta, americana 
Mary T . Russell, capitán Andersonj tone-
ladas 354 con madera á Y . P lá y comp. 
S A L I D A S 
D í a 15. 
Para New York, vapor inglés Georgian Prince 
Pafa PanzaAola, vapor noruego Progreso. 
Para Panzacola, vapor español Alfonso XTTI , 
Día 16: 
Para Cnvn Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte. 
Par:i \ . . c r u z , vapor danés, Saint J a n . 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m N E f YORK EN 12 DliS 
Por los nuevos vapores de 17,250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de N E W Y O R K para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor" de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pi la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía so hace cargo G R A T I S del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dtíssaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía C">niña y Cana-
rins, vapor alemán Albingia^ por H . y 
Rasch. 
Para Delaware ( B W ) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15. 
Para Panzacola, vapor noruego Progreso, por 
Comercial Unión N . y comp. 
E n lastre. 
Este buque lleva á remolque al vapor es-
pañol Alfonso X I I I . 
P a r a New York, vapor inglés Georgian Pirnce 
por R. Trufñn y comp. 
750,000 galones miel de purga. 
P a r a Veracruz, vapor inglés Segura por Dus-
saq y comp. 
De tránsto. 
D í a 16: 
Para Veracruz vapor danés St, Jan , por H , 
y Rasch, 
De tránsi to . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 16: 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. I n -
clán, con 650 sacos azúcar. 
De Dominica, gta Gertrudis, patrón Villalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, Enijqueta, patrón Echeva-
rría, con 400 sacos azúcrf. 
De Santa Cruz, gta Dos Hermanas, patrón 
Pujol , con 200 sacos maíz. 
De Ciego Novillo, gta, María Dolores, patrón 
Pujol , con 1200 sacos carbón, 
SBnoj^sg; "íBd 'i?iBqio osoadxg; -v̂ S 'misqir) 9(j 
con 60000 plátanos, 
D E S P A C H A D O 
D í a 16: 
P a r a San Cayetano, gta. Marta, patrón Ale-
many, con efectos.. 
P a r a Bañes, , gta. Jul ia Laza , patrón Rioseco 
con efectos. 
P a r a Canasí gta. Josefina patrón Enseñat 
con efectos 
Para Dominca, gt i . Gertrudi s ,patrón Villa-
longa con efectos, .*,./:„ 
Para Ciego Novillo, gta. 12 Hermanos, patrón 
Román con efectos, w0fAvn 
Para Cabañas, gta. Natividad, pat. Esteva 
con efectos. . , „ . nn 
Para Dimas, gta. Juan Toraya patrón l luxac 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLE'GIBÜN 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. A . Levinston - O , W . Banjlelgs -
Plácido Weldv - Ana Llanca — FcUto Roque 
— W. D . Tavlor v señora — Sara Parten — 
W . F . Zacmmernían — Mrs. Colón — Miguel 
Ortiz y señora — Jósé csEalante — Mrs t r a n -
ces Dean — Juan Man — Rosario Zaptta 
y 28 jornaleros y tabaqueros 
G I R 0 8 D E l E T I í - A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
a A.murai*rcu 
tíMc*in pairos por el cacle, facilitan 
cautas cié crédito y «firaa Letrta* 
acorta y lavara rasca* 
sobre Nueva, York. Nueva Orleana, Vera-
cruz. MCjico, Sao Juan ae Puerto Hico, iion-
dres. Par í s . Burdeos, hyon, Bayona. H a s i ' 
burgo, Itoma, Nápoles . Milán, Génova. Ma? 
sella, H f - r e . L,ella, Nantes. Saint Quimin, 
Diejjpo. Toulouae .Vene^ia, Fiorencia, T u -
ríii. Masimo .etc. as í como sobre toda? ifcfl 
capttfües y provincias da 
E s p a ú a é i s l a s G a u a r i a s . 
C.410 lñ6-14P í 
Banqueros.—Mercaderea S¿. 
Caaa onginaiinence edeaotecida en LSti 
Giran letras á la c ís ta sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de lo* Estados Anides 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 766 78-1A 
8. O'KKLLLY, 8. 
B 8 Q U 1 3 A A M I S K C A U I S t C S * 
ü.ac«n pagua por el uaOle. Fúo iUtás cuna 
ele crédito . 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
N-u • . • eam.. Mll&n, Turín. Koma. Venecia. 
Florencia, - Nipoios, Lisboa. Oporto. Giba)-
U-ar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nac 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Mftjioo. 
\ eracruz. San Juan de Puerto Kico. « t a 
«obre todas las capltaiea y puertna «obra 
Palma de Mallorca. Ibíaa. ü a b o a y Santa 
Crux de Tenerife, 
«obre Matanzas. Cfljdenaa. Ketcedloa. Sant» 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande, t r i n i -
dad. Cieníuegoa, Sancti Spíriitia. Saa^íasro 
de Cuba. Ciego dvi Avila, Manzaaliio, R -
nar^del KIo. Gibara. Puerto pr ínc ipe y Nua-
C 765 78.1A 
X BALGELLS I 
(ü. en O.) 
Hacon oagos por el cabio y giran letraa 
& c í r t í y ' a r s a vista aobre New-Yorlc. 
t m d S í . f a r í y «obre toaaa I"J*¿1J¡l*J 
y pueblos de i i s p a ñ a é Islas Baleares y 
CaAÍÍnte8 de !a Compaflía de Seguros con-
tv% inoenílioa. 
i K 
H I J O S D E R. A R G Ü E L L E S , 
M E R C A V E l i E S S t í . ' U A B A N A . 
Teléfono núrn. 70. Uablai: "Kamoaacarua 
DepósltOB y cuentaa corrientea j D c p d -
(JtoE de valorea, haciéndose cargo del Go-
bio y Rem'.slon de dividendos 4 int«re«eB.— 
Prés tamos y P ignorac ión de vaic»e8 y r r u -
tos.—Compra yventa de valores f u s c o s 4 
industrialea.—Compra y venta ¿ A 1 f ^ a B ^ ! 
cambios.-Cobro de letras, cupoaer, .^c-, por 
fTenta agena.—Giros sobre las prmcipalea 
pÍKzaa y tamblfin sobre los pueblos de K a -
paftfc Is las Baloaiea y Canarias.—Pagos yiazaa 
por Cabl^a^y CartatTde Crédito 
C 767 156-1A 
i A. DANCES Y COMP. 
O B l í á F O 1 9 Y 2 L 
Hace pagoa por el cable, íacIUta cautas da 
crédito y gira letraa á corta y Jarga vista 
aoare U a princinale» plaaa* a« esta Xala T 
laa ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, ílaflla, 
Es^adoa Unidos, Mélico, Argent.na, Puerto 
Rico. China. Janón, yuobre todas la i cmda-
dea y pueblos de España, islaa Balfiaroe, 
Canarias é Italia. 
— r a 
Mny llüstre A r c U c o M i a del Ssnlismo 
sacraiMto. er i i i ia en la n a r m a í a de 
Síra, Sra, ile Gaalalape, 
Da acuerdo con lo. preceptuado en los E s -
tatutos de esta Corporación el próximo día 
19 del actual, tendrá efecto, como de costum-
bre, la festividad del Domingo Tercero con 
misa cantada á las 8 y media a. m. y ser-
món á cargo del afamado y elocuente orador 
sagrado Pbro. S r . Santiago Garrote Amigó , 
cura párroco de la Iglesia de las Ursulinas, 
terminado lo cual, se hará la reserva previo 
el ceremonial de costumbre y procesión por el 
interior del Templo, para cuya fiesta, se in-
vita á todos los fieles, especialmente á los 
cofrades, para que asistan con el distintivo 
correspondiente 
Se ruega á las hermanas, se dignen ocupar 
su asiento en el cuadro destinado al efecto, 
para tenerla en cuenta en los actos oficiales 
reglamentarios. 
Así mismo se hace presente que todos los 
Jueves hay misa de renovación á las 8 a, m. y 
los Domingos y días festivos, misa á las 10 
a. m., y á las 12 m . ; todas por cuenta también 
de esta Archicofradía. 
Habana, Mayo 15 de 1907 
Pruden-cio Acosta y Crespo 
C 1044 2t-16-2m-17 
Debiendo celebrarse en el Templo de la Merced, á las 
ocho y media de la mañana del dia 17 del actual, solem-
nes honras fúnebres en sufragio de las almas de las víc-
timas del 17 de Mayo de 1890, con motivo del 179 ani-
versario, el 
invita á los familiares de las víctimas. Autori-
dades, Corporaciones, Prensa y Pueblo, para 
que concurran á tan solemne acto; favor que 
agradecerán 
E L M A R Q U É S D E E S T E B A N , 
Presidente. 
L u i s D E Z Ú Ñ I G A 
Coronel, Primer Jefe. 
• 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Bamonrí American Liie) 
El nnevo y espléndido vapor correo a lemán 
sa ldrá directamente 
para VERACRUZ y TAMPICO 
¡obre el 21 de Mayo. 
PRGCIO. l D E PASAJU 
l . a S.a 
P a r a Veracruz. . . . 188.00 8 14 00 
P a r a Tampico. . í . 46.00 18Í00 
(Kn oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
. d isposic ión de loa señoree, pasajeros, nara 
nnduclrlos junto con su equipaje, libre ae 
¡astos del muelle de la MAGKÍNA al vapor 
rasatlantlco, 
i £ f *m^s Pormenore8 Informaran los con-isrnatarlos. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1002 
HEILBÜT & RASHG 
A P A R T A D O 72». 
10-9 
VAPORES CORREOS 
D E L A COMPAÑIA 
m r e a l i m 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 16 de Mayo :1 las tres de 
i tarde, el vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercera, 
ocina á la española. Camareros españolea, 
ervicio esmera i o. Los pasajeros de 3.1 tic-
en mesa para comer. Cada diez pasajeros 
e 3: tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de l ! , 2í y 3í 
ara VERACEUZ: l í 27.86—2í 17.25—3í 12.10. 
ara TAMPICO.... l i 33.15-2.' 17.2o-3f 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
DÜSSAQ y CO>IP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G O H I E K , 
San Iprnacio 114, Habana. 
c 1009 6_i0 J 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
áelaCüüÉa^llll Tra 
A N T S S D E 
A U T O U I O L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
ANTONIO L O P E Z 
capitán Z A R A G O Z A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite earsa 7 pasajeros para' dicho pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez- del día do la salida. 
L a s pól izas de carga se nrniaran por el 
Conslífr.a,tario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de Ma-
yo. 
I E 3 1 • \ 7 ' £ t ; £ > o » x -
A L F O N S O X I I I 
CnpUfm AMBZAGA 
Saldrá, para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedí-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se flrmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fh niourg A mer'-crin JAno 
• Vapor correo a lemán (dedos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de MAYO directamente para 
CORONA y SANTANDER (España) 
PLYMOüTH ( M a l e r r a ) M 7 R E (Fraacia) y HAMBÜRS3 ( A l e r a i a ) 
Pasaje en tercera para Coruña y Sautander $31,35 oro español" 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Saldrá fijamente el dia 18 de MAYO, á las tres de la tarde, para 
I S L A S G A N A R Í A S . 
(Shiiia Cruz Je la Palma, S^Dta Crnz i e Tenerife y Palma de Gran Canaria) 
H A V R E (Francia) y HAMLBÜRUO (Alemania) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para Coruña $29.35 oro español, 
j ^ * L o s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasuje en 1" y 3.1 clase, muy reducidos. 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. ¡ 
Se admue carga para casi todos los puertos de Europa, Sur . i inárica, Afric», Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, ecc , dirigirse á sns consienatarioa. 
H E I L B U T Y MASCJEC. 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B Ü T . UA^BAÍÍA, Sau Iguacio •í>*. 
C. 943 l-My 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta 1 una 
pOllza llotanti , asi paia esui linea como pa-
r a tudas las áoinás, oajo la cual pueden ase-
aururse todos los efsetos que ee embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comnartía. el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos rl-s- v¿ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas pus letras y 
con la mayor claridad-" 
F u n d á n d o s e en esta a isnos ic lón la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
quo no llevo claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevar&n eti-
queta adherida en la cual constará, el nume-
ro do billete de pása le v «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos 1 
oordo ios bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno do E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá on el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
M A N U E L O T A D D Y 
C 878 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
78-1A 
P I N I L L O S . I Z O Ü I E R D O Y G P . 
d e C á d i z . 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos eu sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cOmndo entrepuente. 
También admite un resto d« carga, in-
cluso TARACO y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará, atracado & los Muo'.les de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
c852 A 23 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRSRA 
ÉH vapor español 
MIGUEL M. PINILLOS 
Capitán B E N I T E Z 
^S™drá í 6 , / s t e puerto F I J A M E N T E el 21 
los dey0 4 la ta^áe, L ) I R E C T O para 
Santa Crm de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádis, y Barcelona. 
SALIDAS US LA HABAUA 
dorante el mes de Mayo de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las o de la tarde. 
P a r a K u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(»olo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t n s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a ^ u a d e T á n a m o , G u a n t á n a -
m o , y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c D a , a a g u a d e Ta ñ a m o , 
B a ñ e s . \ lux, C K b a r a , P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
Vapor COSME sDE HERRERA 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l • ' C u b a n C e n t r a l K a i i w a y " n a -
r a P a l m i r a , C a g n a í r u a * , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a u t a C l a r a y K o d a s . 
Í'OTAJB 
CAJIGA D E CABO'íAJBL 
Se recibe hasta las tr¿a Ce ia tarde del tl\» 
Q© Sí* Í.V2SL 
C A R G A DH T R A V E S I A . 
Soiamente se recibirá hasta las 5 da U tarda 
del día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. f 
Lo* vapores de los diaa 1, 8,18 y 39, atracarán i 
al muelle de Oaimaaera, y los de los dia? 4, 11 I 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores ae esia Empresa solo 
. - _ - — . —« i • v.-íi t ., vwn «irreKlo & 
os respectivo? concio. tos cei^orados con 
las mismas. L o que hacemos público rara 
general conocimiento. 1 
gan especial cuidado pa .a «.ue todos loa b ü ¡ -
tos sean marcaoos con toda claridad, y oon 
hlrP«Unnt.0Q^iÍ"e!iMencia 061 receptor.'lo Su« í4*1*" también constar *n loa cor.oclmlón. 
pu^10. que' bebiendo tín variar locali-
dades del interior de los puertos donde i , 
hace a descarga, d i s t i n t a cnt'.dades y co-
lectividades con la mierna -aJ.on «ocl í i , ?a 
Empresa declina en los remitentes to.la 
responsabilidad de les n-rjulcios que Puet 
dan sobrovenlr por la raJí i de ciunoUmieL 
to de estos requisitos. Aiupumien-
Hacemos pGblico para general conooimien-
to, que no sera admitido ningún bulbo qa-j i 
Inicio d é l o s señoras soorecargo» n o o u e i T i -
en las bodegas del buquo coa la demás oar¿*. 
Habana, Mayo i : de 13)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O). 
• C 779 . 7 8 - l A ^ 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O B 
Capitán M O N T E S D E OCA 
JTIVVií l Ba-ta-banó los L U N E S v lo» 
J L E V E S . (con excepción del ú l t i m o ' Tn«. 
ves de cada mes) á la llegada d a i t L ^ ^ 
COLOMA 
PUNTA D E v A R T A S 
V M U S N 
C A T A L I N A íiVA NB3 
(Ccn *raJbordo> 
lt ^ j Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los .Miérco-
les y los bá,bados (con excepción del Sá-
bado slg-Jente al úl t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a nara UeKar & 
Batabanó los días siguientes "ai araaneíer 
« J ^ t S S ^ S f?.,Jec[be diariamente en la Es tac ión de VUlanueva. 
Para m á s Inrormes. acüdaae á la Corroaflla 
ZüLUETA 10, (bajos) 
. C 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Órtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemaiios Znloeta y Gáiiiíz }Gflt)a Díin. 23 
c 86á 26-21A 
DIARIO DE L A MARINA.—Edietó» de te tard 
Habaneras 
I N O T A S 
•I LUio J^lúrez. 
De nuevo voy á referirme al gran 
poeta cüloinbiario para dar cuenta de la 
velada en que hizo su aparición ante 
la sociedad de Santiago de Cuba la 
noche del último «abado. 
Se celebró en el teatro Oriente. 
E l galano cronista de La Indepen-
dénciú describe la fiesta en sus rasgos 
más salientes. 
TIé aquí lo referente al poeta: 
" D i o comienzo la velada haciendo 
Ja presentación del señor Flórez el dis-
tfiiguido orador y culto caballero señor 
Manuel Fernández Guevara. Formu-
ló el señor Guevara un corto y atina-
do juicio, oido con mucho agrado, SÍ)-
hrp el poeta que momentos después apa-
reció ante el público para ser recibido 
ron un aplauso tan prolongado y tan 
Intensó que pareéia prodigado por mi-
llares de espectadores. E n esi; ap'.aa-
B(» yibró por vez primera, condcnsa i : ! 
en forma material y en los mî m^s "í-
dos del poda, la admiración qiio ha 
sabido inspirar á los cubanos el insig-
ne escogido de ^s Musas. 
Y vino lo inenietamente ¿eieiWo, 
Empezó eTu.1'0 Flórez la r vilación 
de sus poesía <. 
Y empezaron con las prim?^is estr -
ías le I d ü w ( ' ' m o bs raudal-'̂ s de ins-
piración, de arte y de pensamientos 
elevados dentro de una forma impé-
eable. ;i cuyo conjnro la sala de Orien-
te parecía estrecha á contener la honda 
cnuirión que pr. 'dncían. 
¡Qr.^ oripinalidad tan sugestiva la 
de //.; A r a ñ a ! 
¡Que vibraciones tan gallardas las 
del Chinto á Víctor Hugo! 
¡ V (jué hermosas Buscadores di porá-
gitos, Fabo y Alfas ienmras! 
A la terminación de r-ada ano de 
(¡eós periodos se repitieron, atronadores, 
lo> aplausos con que fué saludada la 
pr?seneia del poeta." 
Pronto estará Flórez en la Habana, 
A festejarle y hacerle un recibi-
•himiento digno de su nombre y de su 
fama prepárase toda nuestra juven-
tud literaria. \ 
Cónpoido es ya el acuerdo de la Aso-
Giqción de Ja Prensa de ofrecer en su 
oK-c-piio un banquete. 
É] Afntrn, por su parte, o rgankará 
nnn velada par?, celebrar la proseneia 
en esta ciudad del insigne bardo colom-
biano. 
Xo es esto solo. 
Tiene Colombia en la república de 
Cuh:\ un representante dignísimo, el 
popular y bien querido doctor Gutié-
rrez íjec. el cual, á buc/i seguro, no 
permanecerá indiferente al paso por 
esta ciudad de quien, como Julio Fló-
rez. es una frloria literaria de su na-
estas líneas mis felicitaciones niás afec-
tuosas. 
Y un beso para ella, para la angeli-
cal, la inspiradora criatura. 
Es ya un hecho la fundación en es-
ta ciudad del Instituto Musical con 
das profesores al frente que constitu-
yen la mejor de las garantías. 
Trátase de Orfeón y de Torroella. 
Uno el pianista asturiano, de gran 
nombre, de alta reputación; el otro, el 
laureado violinista, hijo de Matanzas, 
que es un prestigio de nuestro mundo 
musical. 
La nueva institución se instalará en 
hermosa casa, en construcción, de la 
calzada de Galiano, al lado de la fa-
mosa tieuda La Casa Grande. 
Local que por su situación y condi-
ciones es inmejorable. 
Esta noche. 
La boda de la señorita Hortensia 
Senil y el joven eRné Morales. 
Se celebrará en la intimidad. 
ENUIQUE F O N T A N Í L L S . 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 16 de Mayo, función por tanúas. 
MI p a l a c i o de c r i s t a l . 
L a C h i p e n . 
E L B a m a d a t i 
non. 
Y crjoria también, y pauy Inrítimn. 
del parnaso américanb. 




Animadísima estaba la sala del pópu-
laí coliseo de la plaza de Monserra-
te con motivo del estreno de La Chi-
pén, título que en buen gitano no es 
otra cosa que la expresión de algo ex-
traordinario, lo mejor de lo mejor. 
Hubo aplausos, y muchos y muy ru i -
dosos, para los intérpretes de In nueva 
obra. 
Para Esperanza Carreras principal-
mente. 
Tiene la tiple cubana en L<i Chi-
pén un papel delicioso. 
Albisu es el favorito de .sviupiv. en 
todo tiempo, en toda circunstancia. 
Y á con-servar ese favor, consolidan-
do las viejas simpatías do que disfru-
ta, tienden todos los esfuerzos de la 
simpática empresa de los señores Ju-
lián y Val des López. 
No hay más que fijarse en 1(» carte-
les de este teatro. 
Las novedad?s se suceden. 
Ahora está en puerta una función 
extraordinaria con la bonita zarzuela 
de cortumbres asturianas, Bola .V0,veu 
la que tomará parte el Gaitero de L i -
ba rdón. 
Pero ya do esto hablaré otro día con 
más detalles y más extensión. 
Hasta el miércoles hay tiempo. 
T'na cristiana más. 
Ks una niña encantadora de los jó-
venes y rimpáticos esposos Jesusa Gar-
cía y Cefériño Pérez Nava, quienes ci-
fran en <> i.i ,sn< alegrías mayores, sus 
esperanzas más dulces, sus felicidades, 
m.-í- jf ' i i i ; ' 
La gloria de un hogar donde todo es 
paz, todo dicha y todo ventura. 
La nueva cr ' í t iani ta . que recibió el 
domingo último en la iglesia de Mome-
rrate los nombres de María Jesusa 
TTbelina, fué apadrinada por un amigo 
mío.» muy estimado y muy simpático, 
el señor Mannel Antonio García y su 
bella y distinguida esposa, la ^?ñora 
tTjelina Nava de García. 
Para los padres y padrinos van con 
La Chipén es la chipén. 
Así me decía anoche Victoriano Gon-
Vi-lez. el pulcro y atildado Valle de, 
Olid. que no eexsó un momento'de 11a-
martne la atención sobre lo bien que 
trabaja Beltrí y el dominio escénico 
que caracteriza á Sócias. Y como en 
materia de esta índole es la de Victo-
riano opinión de mucha autoridad, jus-
to es consignar la admiración que sien-
te por los artistas señores Sócias v Bel-
t r í . \ 
Volviendo á ha Chipén y dé lleno 
en la conversación que sostienen cinco 
ministros laureados y crucificados, saco 
en consecuencia que aquellas señores 
son náufragos llegados á una isla en 
estado primitivo cuyo rey los nombra 
miembros de su gobierno y les encar-
ga importen de Europa cuanto crean 
conveniente para el más rápido avan-
ce en el camino del progreso de su igno-
rante pueblo. 
La Chipén, goleta de grandes cuali-
dades marineras y que produce un bo-
nito efecto al preiíentarse en la escena 
de Albisu. es la encargada de embar-
car los elementos que solicita el rey 
Sisebal V I ; y como el btique ha sido 
construido en los acreditados astilleros 
del señor Luis Crespo, que tiene unas 
manos pnodigiosas en el género, excusa-
do me parece decir que el cargamen-
to es de lo más selecto, ajustándose en 
un todo á aquel velero y recortado bu-
que que arriba á las playas de la es-
cena en medio de estruendosos aplau-
sos. 
Bonita decoración en verdad la del 
segundo cuadro. Pero más bonita aun 
la mercancía de la goleta. 
Un Cognac de primera (á juzgar 
por la etiqueta, nada más que por la 
etiqueta) de esos que representados 
por Esperanza Carreras requieren los 
honores de la repetición, y un Wisky 
de buena factura que interpreta la 
Cidoncha, son los primeros productos 
europeos qué desembarcan. 
E l público saborea el cognac á sor-
hos. mezcla después ambas bebidas y al, 
sentir los efectos de un galop que se su-
be á la cabeza rompe en nutridos aplau-
sos y pide más. 
A e?tos suceden infinidad de produc-
tos variados, escogidos cuidadosamen-
te por la inteligente Mclita (señora 
Duato) sobresaliendo algunos de un 
gusto exquisito y delicado entre- los 
que dan la nota más saliente unas fu-
madoras capaces de acreditar cualquier 
marca y uñar? postales impresionadas 
por Blanca Carreras, Nena Dávila y 
Axujicinó Beltrí . 
Una trinidad encantadora que diría 
Fontanills," que digo yo y que dirá cual-
quiera que tenga ojos en la cara, buen 
gusto y no use antiparras. 
La Chipén sigue vomitando metra-
lla y entre periodistas, maestros de bai-
le, etc., etc., suelta un mundo de per-
sonajes sobre la escena; pero es punto 
menos que imposible consignar deta-
lladamente los manifiestos y aquí cie-
rro las listas del sobordo.' 
La obra bien vestidiv y mejor de-
sempeñada ; el elemento femenino lu-
eiendo galas y haciendo alarde de sus 
encantos; los indígenas de Sisebal V I 
dando pruebas de gran cultura, senta-
das toda la noche; el teatro lleno; Es-
peranza Carreras saturándonos de su 
exquisito cognac y de sys aromáticos 
cigarrillo®, y Victoriano González repi-
tiendo á cada paso: " q u é bien trabaja 
B e l t r í . " 
Jja. Chipén es la chipén. 
Carta abierta. 
Mi querida Teté: , 
Me apresuro á contestar tu carta del V2, y sobfe la consulta que me 
haces del corset, te recoiuieudo, como los mejores, los modelos de E L 
r O B R E O P E PARIS, por ser los más elegantes y duraderos de 
cuantos se venden en la Habana, aun incluyendo los que hacen las me-
jores corseteras. Los vendí; á $ó.30 y $8.50 oro. 
Pe las hebillas de metjU que me hablas, hay preciosidades, así co-
mo en cintas escocesas y de tafetán ooa flores con las que se hacen muy 
lindó» cinturonea. 
Muchas cosas á Fefa v manda á tu amiga 
CUSA. 
Por la copia 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C. l-My 
A l entrar en el vestíbido de Albi -
su atrae mi atención nn lienzo en el 
que, sobre un fondo de paisaje bonita-
mente tratado, aparece un sol "Longi -
nes". 
Rinden admiración á este sol nacien-
te un grupo de ninfas y allá en las al-
turas se distingue im pequeño y alado 
heraldo de la gloria y de la fama. . 
Considerado como lo que es, como 
un anuncio de la casa Cuervo y So-
brinos, resulta un trabajo bastante bue-
no, con expresión, con perspectiva y 
con colorido, revelando en su composi-
ción que el autor, el modesto artista 
señor. Juan Gil , tiene madera y es 
digno de un aplauso. 
A l consignarlo así no hago más que 
acusar recibo al amigo Plácido de la 
pregunta que anoche me hizo sobre 
su anuncio. 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
La hija del campanero.... Hay pe-̂  
lículas cinematográfícas que no se olvi-
dan j amás : una de ellas, la hija del 
campanero. 
Es tan hermosa y hace sentir tanto, 
que se la conceptúa como una de las 
mejores de la casa de Pathé por mi l 
motivos; las sensaciones en ella se 
suceden á medida que se suce-
den las escenas; primeramente senti-
mos placidez ante la felicidad del po-
bre anciano que se despide de su hi ja ; 
sentimos después indignación—si no es 
que sentimos pena—ante la debilidad 
de la joven: sentimos después angus-
tia, al ver al triste viejo abandonado 
eseudrifiando á la noche, desde la torre 
en que vive, la ciudad, sentimos des-
pués odio hacia el infame seductor, que 
hace que la joven le descubra donde 
guarda su padre su dinero, para ro-
llárselo: sentimos después lástima ha-
cia la miserable que se ve en la preci-
sión de abandonar á su niña á la puer-
ta de la iglesia, á su niña que recoge 
el pobre anciano: y sentimos después 
alegría y conmiseración y gozo cuando 
el viejo que perdona confunde en un 
abrazo á la pequeña y á la hija desdi-
chada. 
Además de la hijá del campanero, 
pondrá el fotocinematógrafo "Rosas 
mágicas ." " L a industria del mármol , " 
<4El mundo se tambalea," "Una agen-
cia matrimonial." " E l bostezo," y 
otras muchas muy notables. 
Gran programa. 
B. 
M a r t i . 
Celebraba su beneficio Carmen Ma-
r i bon a. 
Y lo celebraba con E l señor Feudal 
ó el Vengador de su hermana, de Di -
centa. 
No analizaremos la obra porque ya 
es suficientemente conocida; pertenece 
á lo que pudiéramos llamar el género 
de don Joaquín, con el cual hemos ya 
manifestado que no estábamos confor-
mes. 
La beneficiada trabajó muy bien y 
fué muy aplaudida. 
Pildaín—el simpático é incansable 
Pildaín dirigió la escena. 
Para ho3r tenemos bufos con *' La ba-
chata del asturiano" en segundo lugar, 
y " L a manifestación de Oriente ó las 
peleas de gallos", un estreno, en pr i -
mero. 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
Bien pudiera llamarse el teatro de 
los estrenos, pues estos se suceden unos 
á otros con la ínisma rapidez que pa-
san ante nuestros ojos las películas en 
el aparato cinematográfico. 
Ayer tres cintas nuevas que fueron 
muy aplaudidas, y esta no«he cuatro 
que lo serán más y llevan por t í tulo, 
La~ inspección de un capitán. Ladrones 
robados. Mesa giratoria y Nuestros bue-
nos criados. 
Además, como complemento á un 
DIALOGO 
—¡Hola Paquita! ¿dónde compras-
te ese traje tan lindo y ese refajo tan 
elegante ? 
—Pues chica, muy cerca de aquí, 
en Galiano 88, La Mode Parisienne. 
— ¡ A h ! ya sé, en casa de los simpá-
ticos Gateño y Chardón. Ya me lo 
figuraba, porque en esa casa, hay ca-
da traje y cada refajo, que dan la 
hora, no solo por lo bonitos sino por 
lo baratos que los venden. 
—Mira , yo llevaba tres centenes y 
me puse á contemiplar los maniquís, 
hasta que me decidí á entrar y com-
pré este vestido y este refajo y toda-
vía me sobró dinero, conque ¿qué te 
parece ? 
—Pues ya lo creo, no en valde La 
Moda Parisienne es la casa pre i . r idu 
por las damas elegantes. 
—Bueno ohica, adiós, que voy á 
comprar otro igual al tuyo porque rae 
han dicho que esa casa, después del 
balance está vendiendo casi regalado. 
—Xo olvides las señas : Galiano S8. 
programa exquisito, tenemos el atrae-1 
tivo de la tiradora americana. Miiss 
Sun Bean que se presentará al final de 
la primera y tercera tanda. La sim-
pática tiradora se propone sorprender 
al público con sus maravillosos blan-
cos . . . 
Y lo logrará. 
H, 
NACIONAL 
BENEFICIO DEL MAESTRO 
LAURO 0. URANSA 
Lauro Uranga, el aplaudido mando-
linista y popular compositor mejicano, 
ofrece esta noche su función de gracia, 
la que patrocina distinguidas familias. 
E l maestro Uranga ha combinado pa-
ra esta función un programa selecto 
y repleto de atractivos. Entre los nú-
meros figuran los maestros Pralts y 
Laureano Fuentes y el tenor Schiavio-
ni , el qup cantará en carácter la ro-
manza de la Opera Payazos y él violi-
nista Sr. Morales. 
Bien merece el simpático mandoli-
nista el que vea lleno el teatro hoy. Su 
superioridad como ejecutante en el in-
grato instrumento lo ha comprobado en 
las difíciles obras que ha ejecutado en 
la escena del Nacional y que el pú-
blico ha aplaudido cual merecía. Hoy 
dejará oir un Vals de Sánchez Fuen-
tes y la segunda Rapsodia Húngara de 
Lizt. 
Se proyeccionarán por el cinemató-
grafo 16 películas, muchas de ella»s 
nuevas y 15 vistas fijas. 
. Como se vé sobran los atractivos pa-
ra que hoy no se quepa en el Nacional. 
Hacemos saber al público que será 
este el único concierto que se verifi-
cará en la actual temporada ¡ pues 
el lúnes próximo se embarca para Mé-
jico el inspirado y aplaudido composi-
tor. 
Deseárnosle un lleno esta noche y un 
feliz viaje. 
Base-Ball 
EL PREMIO DE VERANO 
En junta celebrada por'los señores 
don Eduardo Laborde. don Alberto 
Azoy y don Eugenio de Santa C r n i ; 
el primero, como director del ' ' Habana 
B. B. C " ; el segundo del " L i b ^ f a d " 
de Regla, y el tercero como director 
Manager del "Almendares B. B. C " , 
han acordado lo siguiente: 
Primero.—Organizar, como quedó 
organizado, un Premio de Veranó, por 
el que contenderán los segundos teams 
del "Almendares" y el "Habana", 
con las denominaciones de "Almenda-
ristas" y " R o j o " , en unión del " L i -
bertad." 
Segundo.—Que las reglas y Estatu-
tos porque se han de regir los juegos 
y la Liga de este Premio, serán las 
mismas del último Champion, menos 
el capítulo 17 del artículo 127, que tra-
ta del nombramiento del Scorer Ofi-
cial y los artículos'130, 131, 133 y 138 
del capítulo 18, en lo que se refiere al 
nombramiento de umpires. 
Tercero.—Los firmantes, en unión 
de los señores Eugenio Jiménez y Do-
mingo Hernández, arrendatarios de los 
terrenos de Carlos I I y vecepresiden-
te del club "Almendares", respecti-
vamente, organizadores también del 
mencionado Premio, acuerdan por 
aclamación designar para Presidente 
del Tribunal, al doctor Federico Mo-
ra; para Tesorero, al señor J iménez; 
para Secretario, al señol Raoul For-
cade, y para Scorer Oficial, al señor 
Ramón S. de Mendoza. 
Cuarto.—Se designan p\ra actuar 
como Umpires, á los señores Antonio 
M. García y Eustaquio Gutiérrez. 
La Comisión se reunirá mañana vier-
nes, á las cuatro de la tarde, en el bu-
fete del doctor Mora, para ultimar loe 
E L T E D E 
T é F L O R D E F L O R , lo mU fragante que 
viene de los grandes jardines del Ceylan. 
Economía. S n i m . S w í í i i o y el mejor. 
E n todos tamauos y de todos precios, puede 
V d . comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
V E D A D O — S E A L Q U I L A 
amueblada la casa callo B número 16. E n la 
misma informarán. 
C . 1033 15-14 
c 87 9 
Obispo DÚm. .V-í. 
I Myo 
EL CENTRO OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. Bernaza lo . 
6836 15-3 
SE NECESITA en familia americana una 
mttne^adora blanca para cuidar un niño de 
4 aftos dispuesta & ausentarse 3 meses en 
New York. Preferible conozca algo Inglés. 
Se erigiríLn referencias. Hotel Inglaterra. 
7332 15t-9 
TBTÜRA FRANCESi VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 t27-4 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
M A D A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en uu me*. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 8, primer piso. Consultas de 11 tí 4, 
7510 5t-13 
detalles y activar la organización del 
Premio, que empezará el domingo 2 
del próximo Junio. 
Mendoza. 
Ex LOS TEATROS.—Las tres tandas 
de la noche están cubiertas con nue-
vas proyecciones de éxtraordiharió mé-
rito. 
Las habrá cómicas, dramáticas, ins-
tructivas, etc., etc. 
Una variedad iumens;!. 
.Muchas y muy bellas visias acaba de 
recibir la ' Mrhcpolitan Co. para sus 
afortunadas exhibiciones deYayret. 
Vistas llegatas directanuMitc sin me-
diación de agencia, co^a que es para el 
público, como bien reconoce un popu-
lar cronista, de trascendental ¡ m p o * 
tancia. 
Algunas de dichas vistas serán pre-
sentadas esta noche, en la¿5 dos tandas 
de costumbre, íinalizando cada una de 
éstas con los Cantos Ilustrados de la 
blonda americanita Miss Tilison. 
E l sexteto de Torroella contribuirá, 
como siempre, á hacer mtus agradable 
el espectáculo. 
En Albisu tres tandas hoy. 
La empresa de los señores Ju l ián y 
Valdés López las ha combinado con 
las tres, zarzuelas estrenadas última-
mente. 
Véanse aquí : 
A las ocho: E l Palacio de Cristal. 
A las nueve: La Chipén. 
A las diez: E l Kamadan. 
La función de esa noche en Mart í 
ofrece una novedad. 
Consiste en el estreno de la obrita de 
actualidad que lleva por t í tuloLa Mani-
festación de Oriente ó Las peleas de ga-
lle, original de los señores Hernández 
y Pérez, tomando parte en su desem-
peño los principales artistas de la Com-
pañía de Bufos Cubanos. 
Va á primera hora. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá en escena La bachata del asturiano. 
E l Cuarteto-Floro amenizará el es-
pectáculo con sus canciones y guara-
chas. 
/Precios inalterables. 
; En Alhambra va hoy á primera ho-
ra The Choteo Parí,- y después E l com-
prador ele hotclla.s. 
Y en Actualidades la nove-
dad de la noche en el popular teatrieo 
de la calle de Monserrate es el debut, 
al final de la primera tanda, de Miss 
Sunbeam. 
Trátase de una tiradora de rifles 
realmente "notable. 
No se ha visto nada mejor. 
Nuev^ películas llenan las tandas, 
figurando, entre otras, las del ruidoso 
proceso del millonario americano' Mr. 
Thaw. V 
Bailará " l a bella españoli ta" . 
LA MARIPOSA.—• 
Nacer en la estaeion de los amores, 
Pasar entre jardines la existencia. 
Columpiarse en el cáliz de las flores 
Y dormirse embriagado con su esencia; 
Juguetear con los rayos de la Aurora, 
Nadar entre las auras de contíno, 
Ostentar en el ala tembladora 
Dorados polvos y matiz divino; 
Libre vivir y hermosa, y divertida. 
A l espléndido sol de la mañana, 
Y á la tarde perder la dulce vida:-
E s a es tu suerte, mariposa utaun. 
Así volaba la esperanza mía 
De pompa y libertad haciendo alarde, . 
Y como tú, naciendo con ol día, 
Murió tambén al declinar la tarde, 
Manuel Padilla Dávila. 
UN CRISTIANO MAS.—Con los' nom-
bres de Rosendo Juan, xpie recibió el 
domingo en la pila bautismal de la pa-
rroquia de Monserrate, ha hecho su in-
greso en la gran familia cristiana un 
tierno niño de los apreCiables esposos 
doña Teresa Alvarez de Várela y don 
Juan Várela Grande. 
. Padrinos de la angelical criatura 
fueron sus amantísimos abuelos, doña 
Regina Marles de Alvarez y don Rosen-
do Palacios, á quienes saludamos, lo 
mismo que á los complacidos papás, con 
nuestros más afectuosos parabienes. 
Y para el nuevo cristiano un beso. 
ser 
HIST()R1!;TA.—'Jugando á ja 
Francisco I con un monje reci 
fuerte pelotazo que no pudo po] 
de exclamar: 
—•Demasiado pelotazo para 
simple monje. 
—P]n vuestra majestad está ana 
de abad 4 e8«» 
A l rey le hizo gracia la indirecta 
poco era el monje nombrado abad d / * 
monasterio. ^ 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—.paH. 
dos y quinielas que se jugarán esta 
a Jai 
ontre 
che, á las ocho, en el Fron 
Alai . 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qUe 
jugará á la terminación del nrim 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos ent* 
blancos y azules. * 
Segunda quiniela á seis tantos qüett 
j uga rá á la terminación del seomul 
partido. 
E l espectáculo será amenizado pot 
la banda de la Beneficencia. 
¡ C L A R O . . . ! 
Diz que Bartolo Pmillos 
es hombre de resistencia... 
Y es que fuma cigarrillos 
de la marca La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Hablábase de una estrella lírica en 
decadencia y decía uno: 
— Q u é cosa tan terrible para im 
cantante cuando nota que ha perdió 
la voz! 
A lo q.ne contesta otro: 
—Mucho más terrible ha de ser cuan, 
do no lo nota. 
E n l a e n í e r m e d a e l y e n la pri , L 
s i ó n se c o n o c e á l o s amigos, y I 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue-1 
n a l a c e r v e z a . N i n í j u n a como la I 
d e L A T R O P I C A L . 
mm 
Monturas baratas de distintas formas y 
edades desde $2.95 á $5.75 se venden aj 
P O T K O AXDALÜZ Teniente l^y £:,44 
| y 46, de las que compraron sus dueños por 
remate de las 'Guerrillas de la Guardia Bu-
raJ, como así mismo Cabezadas con riendaj 
y bocado desdo 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impermeables inglese?, 
que se garantizan inmunes para evitar el 
agua. 
/ Palacio y García 
7782 5t-16-5m-lT 
E L JEREZANO i 
HOTEL, CAFE Y RESTAURAMl 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches basta la L 
H O Y : ostilla de puerco frita. 
Arroz blanco. 
. Pe.scjulo ohoinville. 
Fost re, pun y cut'é. 
Kxtra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que aqoi 
tienen su casa llegando á la Habana. 
J P ' T r s ^ c X o M L . 1 0 2 5 
Teléfono 550. Kioja Lainez; 
5821 t26-13 A. 
Próximas á terminarse las grandes 
reformas que estamos haciendo en 
nuestra easa. ponemos en conocimien-
to del público en general, y muy 
pecialmente de nuestros favorecedo* 
res, que desde el día primero del en-
trante mes de Junio, será la reapertu-
ra de esta casa con muchas novedades 
y grandes regalos. 
Galiano 70. Teléfono 1763 
7785 1-16 
CIEN DIAS DE INDHOIAS 
se gana toda señora qne compre en esta casa las creas de hilo á centén, l^ 
warandoles para sábanas, los madapolanes, o!anes blancos, nansús, tafetanes 
y tafetalinas.—Nadie puede competir en clases ni en precios» 
"Al Bon Marché" 
ROPA Y SEDERIA. REINA 33, FRENTE A GALIASO-
F L O R E S D E T O D A S C L A S E S . . 
c 937 olt 
Sellos VERDES 
Las familias piden con preferencia los 
S E L L O S V B R D B S 
porque con sus libretas de HOO sellos, obtienen elegaD1* 
regalos para el hogar y uso personal., 
8e recibieron elegantes mesas de centro, preC 
lámparas, variadas vajillas, bonitosr colgadores con e y 
jo, bonitas muñecas y variedad en buscos y íiguras-
• LOS SELLOS VERDES SON LOS MEJORES. 
4 7 , N E P T U N O 4 7 ; 
P I D A N S E e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O 
m 
7783 
Para, las fiestas del 20 
surtid0 Por Al vapor francés L A C I I A M P A G X R recibimos un gran 
pamelas de tanza, crin y paja Italia, adornados todos con rosas, las c 
vendemos á precios baratísitaios. s ve) 
Invitamos á las damas de buen gusto no compren sombreros sin ante 
las tan elegantes pamelas. 
EL SIGLO XX 
G A L I A K O 12(5 . T E L E F O N O l l ' a 
c 1031 
G R A N SUET1DO E N ENC AJES VA LEXCIENS. 
I 
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CUBA'S DESTINY 
Cuba's problem is not political, but 
cconomic: "Wbile tbe sraall percen-
tage of the population indulging in 
professional politics, is merely very 
ÍÍDXÍOUS to know who wül be president 
of the next Cuban republic or who 
will be mayor of Havana, others who 
think deeper, express the greatest 
upprehension about the future oí 
this island. 
Mr. Edwin F . Atkins is one of the 
latter and his authority to state the 
situation in Cuba, as he has done in 
an interview with a correspondent of 
The New York Herald, is beyond 
question. He points out that a weal-
Ihy Treasury, does not necessarily 
means a wealthy country, and that 
after the series of unlucky events 
which have taken place here from 
the late political disturbances, down 
-to the frost and the drought, the 
situation of the agriculturist is very 
far from prosperous. 
•Sr..' Eduardo Ferrer, who is an 
authority also in the agricultural 
problems of Cuba, has proved that 
revolutions and public disturbanees 
in this island bear a very cióse rela-
tion with the ups and downs in the 
prices of sugar, a fact which is a 
confirmation of the largest and more 
iraportant theory surmised by Que-
íelet and Buckle, in the first half of 
the XIXth century and plainly set 
forth by Thorold Rogers in its last 
quarter, who declares that all social 
and political events as statistics 
clearly demónstrate, are but the result 
of financial causes. Surely when 
a man decides to marry in England, 
or to make away with his life in 
France, he does not think of the price 
of corn or of Burgnndy wine. Much 
less General Máximo Gómez in 1895 
or General Pino Guerra in 1906, 
thought of the price of sugar when 
they started ontheirmilitaryventures. 
But men generally don't realize all 
the occult and indirect forces which 
help them to suoceess or lead them 
to inevitable failure. The world is 
made of a chain of causes and effects 
and he -who knew all the causes, said 
Napoleón, would also know all the 
future events in the world. 
It is easy to predicó after all, that 
if no tariff concesions are made to 
Cuban sugars in the ünited States, 
giving this island a fair chance to 
conupate in the American market, the 
outlook forCubamust be very gloomy. 
"VVe have also written about that 
danger long since. The growth of the 
beet sugar industry in America, 
while Cuba's product is considered 
as foreign, means financial disaster 
for this country and financial disaster 
inevitably leads to revolution and 
anatchy. 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
HONÜHS VARA DE REY 
He Sends Oontribution to Spanish 
Hero's Monument Praising Vara's 
Gallantry at Caney 
General José Miguel Gómez has sent 
a letter to the DIARIO DE LA MARINA, 
enolosing $25 for the funds for the 
monument to be erected to the Spanish 
General Vara de Rey. 
General Gómez praises highly the 
gallantry of the Spaniard án the fight 
at baney in which he lost his life mak-
ing a last stand for his fkg. 
EDWIN F. ATKINS 
TKINKS OUTLOOK BLACK 
Overílowin? Treasury Means Heavy 
Imports, Higher Cost of Living, 
LessenecL Prosperity 
L0W3R SUGAR DUTY NEEDED 
ALARM IN INDIA 
Board of ünited Presbyterian Mis-
sions Received Reassuring Cable 
News Yesterday 
By Associated Press 
Philadelphia, May 16.—The board of 
United Presbyterian Foreign Missions 
has received a cable despatch from 
Rawalpindi stating that the excite-
ment caused there by the <anti-Euro-
pean riots is abating. No furthér at-
tacks have been made on thé Presbyte-
rian mission at that place. The outlook 
is considered encouraging. 
REUF PLEAOING GUILTY 
SAYS m INNOCENT 
He Connived. at Oomiption in Muni-
cipal Affadrs but Is Not Guilty 
Charge of Extortion. 
By Associated Press 
San Francisco, May 15—Abraham 
Reuf, former political boss of San 
Francisco, although be has plead 
guilty to char.ges of corruption in 
puMic office, declares he is really in-
nocent inasmuch as he merely con-
nived at corruption in municipal af-
fairs and never indulged in extortion. 
Reduced Tariff in the ünited States, 
Would Give Cuba Fair 
Chance 
A speciail letter from Havana to The 
Neiv York Herald, says that among the 
passengers leaving in / the steamship 
Havana on May 4 for New York was 
Edwin F . Atkins, of Boston, who re-
turned from his extensive srugar esta-
os in Santa Clara. 
"The making of the 1907 sugar crop 
ended on April 30," Mr. * Atkins re-
marked. "Its total for the island will 
a-pproximate 1.300,000 tons, an inereaso 
of more 'than 100,000 tons over last 
year. ' 
. "It has not been proíifcable to the 
small raisers of cañe, on whose suc-
cess the prosperity of the countiy in no 
small degree depends, and the outiook 
for them next year is blacker still. I 
am not a ipessimist, but I see faets that 
bi-d fair to produce a great deal of 
suffering in Cuba for some time to 
come. 
*' The economic situation of the coun-
try calis for careful investigation by 
the American govermental authorities 
who have to do with suĉ h subjeets, for 
the two countries are now in a position 
where the serving of common interests 
may avoid trouble and losses to both. 
"The overflowing condition of the 
Cuban public treasur}' cannot be taken 
as an indication of the prosperity of 
the island. In fact, it is proof of the 
inability of its agricultural classes to 
radse what they eat' and wear. Labor 
has now been discharged from the 
great estates, and if the -drought con-
tinúes there will be no work for some 
time. Cuban laborera do not eave, but 
spend their money as fast as obtained. 
They have little in reserve. 
"AM crops of vegetables and small 
things were . destroyed throughout the 
island either by the frost last December 
or by the drought. The people are, and 
have been for some time, entirely de-
pendent on imported supplies, for 
which they must pay oash. This has 
ied to increased imports, and as duties 
are high the revenue receipts are more 
than ever. But under the eircumstain-
ces, and as the use of imported food 
has added to the cost of living, the 
enormous and growing surplus in the 
treasurjr can hardly be considered as 
proof of the people's iprosperity. 
"This widespread distresa of the 
country population is due to a combí-
nation of unfortunate circumstances. 
The -island is experiemeíng one of the 
most severo droughts in its history. 
Fires have swept bare miles of territo-
ry and burned thousands of acres of 
Qane fields. Much of the standing cañe 
eould be ground, but when 'ratoons' 
of one' or two months' growth were 
burned the effect was disastrous. Ne-
vertheles.s, the crop gathered was a 
record crop, for whilo the drought de-
ereased the cañe tonnage per acre it 
increased the saccharine in the cañe. 
"The dry weather fóllowed a season 
of excessive rains and floods. To this 
was added the political disturbance, 
which prevented work on new platiugs 
at a critical time. Then came frost," the 
first for two generations. It injurcd the 
cañe and killed the small crops. The 
farmer was foreed to work for sugar 
planters, and a big crop was harvested, 
dry wea.ther being favorable for grind-
ing. The drought and frost have des-
troyed the grass on many oattle ran-
ches and thousands of cattle are dying 
from starvation and thirst. 
"The uncertairity which existed 
early in the season regarding the policy 
of the United States and its declaretl 
intention of withdrawing its troops 
early this summer eaused great an-
xiety among the business men and 
created such a desire on the part of 
the sugar estáte owners to harvest 
their crop béforé another revolution 
should ooaur that very. high wages 
were paid. This lai-gely increased the 
cost of manufacturing sugar compared 
to years of normal conditaons. 
"Constant need of funds to pay la-
bor caused such pressure on the sugar 
market in the United States when the 
domestic and colonial crops were co-
ming into competition with Cuban su-
gars that prices ruled very low up to 
April 1. By that time fully seventy 
pea* cent of the Cuban crop, it is estima-
ted, liad been sold by its manufactu-
rers, who had settled with the small 
planters on the basis of the low price 
which bad prevailed. 
"It is for all these reasons that I 
say Cuba's sugar industry, as a whole, 
this year has not paid expenses, and 
very many. estates find themselves 
financially embarrasŝ d and unaiií--
to borrow what they will require for 
the coming season. The greaitest losses 
have been suffered by the producers 
of cañe, the small farmers—the agri-
culturalists of the countr}'—this beang 
the class that in all countries finds it 
most difficult to obtain credit, partd-
cukrly in times of depression. 
'' There are two ways of keepdng the 
countr}7 quiet—one by forcé of arms 
and the other by the adoption of sound 
economic laws. The latter should per-
mit a living profit to be made out of 
the sugar crop, which will fiirnish 
steady employment for the popula-
tion. The island is dependent upon the 
Unitetl Sta/tes for its market. All the 
other sugar con.íumiag countries of the 
world except Kugland, which draws 
from bcet producing countries of Eu-
rope, produce more than they require. 
Under the reciprocity treaty existing 
between Cuba and the ünited States 
Cuba enjoys a defferential duty of 
thirty f̂ive cents on a hundred pounds 
of sugar. This gáves Cuba ampie pro-
teetion in the United States against 
other sugar prodneing countries. 
"When this reciprocity treaty wus 
negotiated it Avas the intention and the 
belief of Congi-ess that this tharty-íive 
cents would go to the sugar producers 
of Cuba, and Cuba gave similar con-
cessions on American goods. sent to tho 
islán 1 But under the continued high 
tariff assessed on soigars in the United 
States, and through the acquisition of 
Puerto Rico and the Sandwich Islands, 
the domestic supply of duty frée sugar 
now amounts to nearly one-half the 
total requirement of the United Sta-
tes. 
"The competition of Cuban sugars 
with the domestic crops—Louisiana 
and the beet producing States, the 
Sandwich Islands and Puerto Rico— 
from November last to April so crowd-
ed down the price in the New York 
market that the benefit of the differen-
tial was transferred from the Cuban 
planter to the eonsumer in the State5? 
through natural competition, and the 
price obtained by the Cuban producer 
was consequently reduced below the 
average cost of production. 
. *{What Cuba needs is not a greater 
differential against European sugai-s. 
but a general lowering of sugar tariff 
rates in the United States which will 
enablé her to compete with the rapidly 
íncreasi^g supply of free sugars aga-
inst which she is now payiiifr more 
than $30 a ton. To effect this it is not 
necessrary ñor advisable to remove su-
gar duties, but simply to reduce them 
to a point which, while protecting the 
domestic industry would rodajee the 
presen t heavy han di cap pVaced on Cub a 
and allow her to compeíe on fair terms. 
And the States would find Cuba*much 
more inclined to peace, order and 
maintenance of good government than 
it will if her priucipal industry -is allo-
wed to die by an unwise economic po-
THEY MADE HIM 
—'A correspondent of the Lohdon 
"Chronide", "̂ iho has be*¿n staying át 
Stratford-'on-Avon, relates that he 
one day asked his landlady. "Who is 
this Shakespeare iof whnm one hears 
so much down here ? Wa.s he a. very 
great man?" To Which she repl^d, 
"Lor, sir, 'he warn't thought nothing 
on a few years ago. It's the Ameri-
cans as 'as made him w*hat he is!" 
THE MORAL OF 
BALZAC1 LIFE 
WORDS POR THE WISE 
Reajjoñ's whole pkasure. ull the joy» of sense, 
Li« ín three words-hea'lth. peace, nod eompe-
v (tence. 
POPK; Essay on Man, Kptstle iv. 
Pathetic Story of Famous French-
man Affords a Remarkable Illus-
tration of His Own Theories 
SECRET OF LONG L I F E 
Feeling And Imagination Active 
Agents in Disorgankation of 
Human Being 
Jean Jackes Rousseau once said that 
"the thiuking man is a deteriorated 
animal." This rather startling opinión 
has been very elaborately developed by 
Balzac, and it forms, in fact, the one 
consistent thought that runa through 
fhe whole wonderful series of his 
epoch-making novéis. He tells us that 
all sentiments an ideas are, in propor-
tion to their intensity, solvents of the 
vital forces; that thought, when aoti-
vely excited by any dominant and 
overwheiming passion, becomes a des-
truetive poison to the intellect and the 
body: and that exactly in accordance 
with the sti^iigth of one's desire and 
the conceutration of one's thought does 
one's vitality decrease. 
"The man who desires nothing," 
he says, "lives like a plant for a hiin-
dre'd years; the creativo artist suffers 
early' death. Where the sun glows, 
there are fóund thought and bri.'f 
existence; where there is cold, there 
are found torpor and longevity." 
There is scarcely one of the greater 
novéis of this. extraordinary man that 
is not, when analytically examined, a 
commentary upon his •hypothesis. In 
one of them we find the lover destro-
yed by love; in another, the artist 
ruiried by his art; in another, avarice 
is the death of the miser; in another, 
maternal affection slays tl̂ e mother, 
and in one of the mcnt remarkable of 
all, "Louis Lambert."' the tKiníer 
himself is killed by thought. Every-
v/hore Balzac is preacliing to us íróm 
the same startling text. that thought, 
feeling. and imagination are the most 
active agents in the disorganizalion of 
the human being. 
The uotion has been developed that 
the overstraining of the intellect and 
of the taste is, on the whole, ¡njmical 
to haippiness, becaû e it diminishes the 
sources from which happiness can be 
dei'ived. We enjoy less when we be-
come ultracritical, because we can find 
less that seems capable of giving joy. 
The hj-pethesis of Balzac leads to the 
same conclusión by another line of 
thought, for it shows us that not mere-
ly does esthetic cultivation narrow the 
sphere in which onr happinpss is to be 
found. but it also impaira, evéii withm 
that sphere, the reality of the pleasure 
that we receive. 
Tbe reasoii of this is obvious to all 
Café and Billiards saloon 
K e c o r t a n d R u p i á - p r o p r i e t o r a . 
P R A D O t O I 
O p p o s i i e t o t h e 
DIARIO DE LA M A R I N A 
b u n c h a n d © u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
A m e r i c a u u d C u b a n O y i s t e r s . 
e l alt 13-15 A 
E X P O S I T I O N S H I R T 
<£adíes and Sentó: 
T o u a r e i n v i t e d t o c a l i a t t h e o í d a n d 
w e l l k n o w n • s t o r e ( W i l s o i v s , 5 2 , O b i s p o 
s t . ) f o r n e w s p a p e r s , n o v é i s , f a s h i o n p a p e r s , 
a n e y g o o d s , b r u s h w a r e , c u t l e r j , f r e s h t e a , 
s t a t i o n a r y , a m e r i c a n , e n g l i s h a n d f r e n c h 
p e r f u m e i y , e t c . , e t c , 
• D o n t f o r g e t t h e ñ a m e a n d a d d r e s s : 
W i t e o n ' s 5 2 , O b i s p o 
How wonld yon bioi a geniiine ROSKOPH, Patent watcli? 
B E C A U S E E V E R Y O N E H A S I N I T S F A C E A N i N S C S S i P T I O M T H A T R E A D S 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é ¡ m p o r t e r s 
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• ho hnvr oawfully obséUred iho hiphly 
irnineíl and ultruscnsitive terapera-
mpnt in its rolation to the facts of 
tife. This tenrperament is fitted to 
experience the raost exquisite pleasun; 
—the pleasnrp that is blonded of the 
seniuoiuií the imaginatiye, and the in-
tellerítnaJ. When it enjoy.s. it extracts 
in iKs enjoyment the very last drop of 
swect.npss, the ^tibtlest a-roma of de-
light.; and it thrills responsively to 
C-very littlp variation and signifieant 
stirring whieh b'y the commonplaee 
kemperámenf ia never rerognized. 
Plea.snve such HS this is ahnost more 
titán mortal: and that perhaps, is 
why it is .so «¡eldoni giyen to any mortal 
to f-xperienef it. For the natnre that 
is fitted ff>r it in a thousand waya 
étrr ies within ttaell a fatal gift of 
marring its own most perfeet pleasnre. 
As every emotiori and every iiber of 
ono's heing are attimed .so as to res-
pon d at onee to the most delicate and 
infiniipsimnl impulses, .«o are Ihey 
eí|iially attnned to answer with fatal 
ren-iiness to the .slightest discord, the 
ycry famtesl jarr ing, the least sugges-
tion of what is' inhannoniuns. The 
imagination in advanee prepares the 
"way for suprcme enjoyment; the ner-
ves all quiver in antici^btioñ; the sen-
ses glow—and the», perhaps. some 
süght, some absolutely uniraportant 
trifle intervenes and in an instant 
transmutes tiie promised pleasure into 
pain and di.sappointment. 
The ¿urest enjoyment is the simplest, 
and it is given only to the simplest 
anrl mpsl s: raightfonvard natures. As 
soon as any one begins to ar¿alyze A 
pleasure or an emotion i t vanishes 
away; juat as v:hon a woman begins 
to judge and to be reasonable, she 
eeanes to love. 
I t reminds one of the story of the 
pa inter who set out to exeeute a mas-
terpiece. a painting that should be the 
crowning effort of a great career. He 
painted and painted and threw his Avho-
le sould'into his work; he dreamed of i t 
all night and he brooded over it all day. 
There was nothing else in his l i f e ; 
his heart was centered in i t ; a passion 
for perfection ^mastered his whole 
being. AVhen i t was finished he was 
fftíll dissati.síied. anc? he kept i t on 
his oasel that ho might retoueh it and 
erase what failed to plea.se him. and 
then repaint the part : and this he set 
before him as an almost endless ta.sk, 
«eraping his eanvas and renewing his 
colors. adding a l i n t here and a shade 
thci-c unt i i al test one day his friends 
Mime to his stndio and fonnd apon 
the eanyas nothing but an indistin-
«ruishable blur of color, over which the 
painter him.se!f stood brooding with 
a fatnons delight, for he had become 
a raving maniae. 
]t is so with pleasure. As the desire 
for it grows more intense the eapaeity 
for it dwindlea and deeays, since the 
overstimnlated senses and emotions 
¿¿strdy the physieal erpiilibrium, atnd 
M0R0CC0 WILL GRANT 
DEMANDS OF FRANGE 
Reparation Demanded in Muchamp 
M^irder Case Wül be Forthcom-
ing, According to Letter. 
OCCUPATION CONTINUES 
There Wil] Be No Withdrawal from 
Ou.dj?, Until Settlement is 
Fully Oarried Out. 
By Associated Press 
Bans, May 16—The Sultán oí tíSo-
roceo has deeided to enmply com-
pletely witíi the demands made by 
France for reparation i n the Mnehamp 
•murder case. This decisión is ex-
pressed in a letter handed to the 
Frene'h minister at Tangier y^sterday 
by the .sultan's fore.ign minister. 
The oceupation of Oudja wi l l con-
tinué unt i l an aíbsolute settüemenl is 
reached. 
WHIRLWIND, RAIN 
AND HEAVY HAIL 
Pedro Betanconrt Visited by High 
Wind which Unroofs Houses and 
Blows Down Porchs. 
According to a despatch receiwd 
in this ci ty yest'erday a whi r l wind, 
which was fo'.lowed by a heavy rain 
and diail, sw-ept over the towai of Pedro 
houses, over tihroving porches, but, 
Betancoiirt on the lótli . . unrooímg 
fartimately, k i l l i n g nobody. 
Shortly after the wind had pass^d 
a heavy ram began to fal l which bí-
ter turned to heavy hail. I t is thought 
that tiio datmage done by the storm 
in adjacent country distriets consi-
derable. 
the»result is disappointment, depres-
sion, and in the end despair. 
Balzae himself, in his own life as 
in his works. was an ilus-tratiun of 
the t ruth of his own theory. He 
developed all the hedonistic faculties 
lo the uttermost, looking fonvard with 
a passionate eagerness to the moment 
when he síiould at last enter into the 
ful l enjoyment of the two things to 
which his whole existence had been 
dedicated, one of which was fame and 
the other love; and when both were 
well within his grasp he found that 
they had come too late, and that his 
astonishing vital i ty has been sacrificed 
to their attainment. 
With him, the revelation was on the 
one hand tragic and on the other merci-
f u l : for almost in the moment of his 
disillusion death closed his eyes and 
gave to him the rest that love and 
ambition and the joy of l i fe 'had so 
persistently withheld. 
h WILFRED MASÓN. 
FOR PHOTOGRAPHING MARS 
Chicago, May 8.—Work on a camera, 
designed especially to be used by the 
Lowell Kxpedition to photograph the 
cañáis and polar i-aps. of, the planet 
Mars, was compleíed yesterday by 
Will iam Gaertner. the Chicago maker 
of scientific Instruments. 
The apparatnrs wi l l be shipped to-
day to Prof. Percival Lowell of the 
Massachusetts Institute of Technology, 
AVIIO is sending out the. expedition. The 
party which w i l l be under the lirec-
tion of Prof. David Todd of Amherst 
College, w i l l sail for South America on 
Satnrday. and w i l l establish itself at 
some point in the Andes, where the 
planet wi l l appear in the zenith. Mars 
wil l be nearer the earth this summer 
tiian it has been in fifteen years, and 
for this reason asíronomers are making 
preparations for a stndy of i t . Mr. 
Gaertner's camera is in the general 
form of a four-foot brass tube, one 
end fitted to be clamped to the end of 
an eighteen-inch telescope, and the 
otíier containing a shutter and plate-
holder. The main tube is in two parte, 
thfi one telescoped into the other, and 
adjusted with device for foeusing. 
The unusual features of the appa-
ratus are an arrangement of the plate-
holder, by which á large number of 
exposures may be taken on one píate 
and a concave lens, which enlarges the 
image on the píate, inetead of diminish-
ing i t , as do the lenses of the ordinary 
camera. 
By preesing on a pneumatic bulb 
the operator may move the píate so 
that as many as fitty exposures can 
be taken, eav h rxposure showing a 
different phase of the planet. On ac-
(kmat of the difficulty of following the 
planetas motion accurately, however, 
the exposures cannot be longer than 
ten or twelve seconds. Each image on 
the negative w i l l be aboijt one-eighth 
of an inch in diameter. 
fced in 1904, as against S90 in the pre-
vious year; that is to say, an increase 
of 144." The minister observes that 
these figures deserve eareful consilera 
tion as showing a very serious state 
of affairs. On the other hand, the 
report points out that there has been 
a considerable diminution of criminal 
cases in general in France within the 
past twentv vears! They have fallen 
from s i j E in 1896, to 2,053 in 1004. 
That decline eontinued steadily unt i l 
1902 (2,0:24) cases), but the two follow-
ing vears showed a slight increase. 
Murd. rs, which fell from 234 in 1886, 
to 140 in 1902. have increase I since 
the latter date, nnmberirig 107 in 1903 
and 180 in 1904. One category of 
ouenees alone shows a steady increase 
-—namely. that of uiipremeditated as-
sanlts, including homicide, and .this is 
attribnted to the insufficieney of the 
pólice forcé. 
MOROCOO'S PROGRESS 
PAID TO ASSIST 
IN ASSASSINATIQN 
Soldier Arrested in Russia Confesses 
to Share in Conspiracy Ag'ainst 
Life of Emperor. 
MONEY G I V E N NTO HIM 
Instigators of Terrorists Conspiracy 
Against Czar Have Not Been 
Yet Apprehended 
By Associated Press. 
Si. Petersbnr--. May 15— By tibe 
arrest of« a soldier on di i ty at. Tsarkoelo 
a terrorist conspiracy agains^ the 
('zar was revealed today. sol-
dier confessed that he accvpted a 
üarge sum of mouey to assist in a 
plot to assassinate the Eimperor. 
The instigators of the consp¡'.Me -
are not yet apprenhende l . 
F R E N C H C R I M I N A L S T A T I S T I E S 
The unnsual number of crimes of 
violence committed in Paris recently 
has led to the submission to the Freneh 
President of'•a special report on the 
criminal statistics of France by the 
minister of justice. According to these 
ofticial figures murder and homicide 
show a resious increase among crimes 
against the person. The figures for 
1904, show not only an increase over 
those of 19013, but over those of each 
of the preceding five years. "The 
gradual increase in the number of 
those aecusations," says the report, 
"coincides wi th a st i l l more significant 
recent increase in homicides and mur-
ders that have not led to any prosecu-
tion. As a matter of fact, i f in 
addition to the crimes that have been 
followed by conviction we take those 
that led to no prosecution, and in which 
the indietment was quashed. the rcsult 
shows a total of 1,034 offenees repor-
A correspondent of a .Loudon paper 
wri t ing from Tangier draws a lively 
picture of the manners and moráis 
prevailing in high public places' in 
Morocco. Among other things, he 
says: "Corrnpt ion among the highest 
native officials progresses by leaps and 
bounds. I t is the only thing that does 
progress in Morocco. Not «aly are civil 
officials selling large plots of Govern-
ment land and pocketin^ the entire 
proceeds, but even the supreme mil i -
tary commanders, who are horrified 
by the methods of their civil collea-
gues. are purchasing so much gold coin 
with the pay of imaginary troops that 
the premium on Freneh and English 
gold has risen. The unfortunate Sul-
tán, whose finances are in such a state 
that he is hard at work pawning his 
jewels, is actually paying for 9.000 
soldiers in the Tangier distriet alone, 
where i t is belleved that not half that 
number exist. and those that do exist 
are practically useless. I n spite of 
these unconcealed abuses, i t is satisfac-
tory to know that the Moorish minister 
of war has stil l unshattered confidence 
in his own honesty. I t is more than 
can be said for the opinión of the 
public who criticise his methods and 
envy his opportunities." 
Love never' dies of starvation, but 
often of indigesition.—Ninon de l 'En-
clos. 
There was never yet fair woman but 
she made mouths in a glass.—Shelces-
peare. 
Thé love of a bad, woman kills 
others; the love of a good woman kills 
herself.—George Sand. 
The desire to picase is born in women 
before the desire to love.—Ninon de 
l'Enclos. 
ROOSEVEUS ENGLISH 
AS SKE IS SPOKE 
By Freneh, Germana and Hindús Who 
Learn Ready-made Conversation 
from Phrasebooks. 
The American people are a pretty 
good sort, after all. They permit a 
good deal of humor at their expense 
to go unchallenged: in fact, i t seems 
I to be one virtue of the people t ha í they 
! can gracefully stand a joke at their 
, own expense. The foreign humorous 
; journals give up a great deal of ^pace to 
i showing how Americans mutílate the 
Continental languages. I t ' s true. 
i School teachers amWschool teachers' 
produets go across just ahout this time 
of the year to t ry out what they have 
learned of foreign tongues, áccording 
to the high school method, and the 
total result must be bewildering to the 
more or less honest shopkeepers and 
others, who lie in wait for tourjsts. 
"Those Americans!" as we are ten-
derly known undoubtedly speak very 
badly the languages that, according to 
the hopeful curricula of the day, night, 
correspondence, and foreign language 
schools, not to say colleges, we are 
supposed to know. On the other hand, 
we get a laugh occasionally, when an 
enterprising Portuguese brings out an 
"English as She Is Spoke." A Chicago 
tourist agent tells with diabolical glee, 
accentuated may be by some treatment 
he received abroad in the distant past, 
of the phrase books brought into his 
office by foreign visitbrs. A Freneh 
phrase book 'contained the following 
gems: 
" T e l l me, portier, the Philadelphia 
train, at what hour she elears away." 
"Picase put of rosbif one píate befo-
re me." 
" I s this proper boat of steam?" 1 
} ^ish to 
"Passenger, have yon the greaK 
to christen tliis here bu i ld in^1" ^ 
" í desire to tind the white 
Ted." 
-"Policeman, I search the par)-
avenue, the Carnegie and high Ijf vj' 
A Germán phrase bo^k? nP 
displaycd by a minister from ü^f* 
showed the question. "Direet 
sir, to the spot of the great n^,,?* 
beer halls" and gave the folio ^ 
dialogue, which would take p l a ^ 
the Germán tourist entered a tmu * 
t o b u y a h a t : ^ ' i 
"Dearer—It is a fine, glorions ^ ' 
ning. ^0í' 
" P a t r ó n — H e a v e n be praised 
"Denler-^My shop is b u r s í i n ^ l 
hats, sir. * 8 ^ 
" l ' a l r o n — I w i l l take one of 
gearinsr, unlined with any .son-
' cloth. ^ • • ^ o{ 
"Dealey—Sir, your head is ex 
edingly too large; i t is strenuous? 
fit you. 10 
" P a t r ó n — I am preísed 
remove the shop hurriedly." 
A H indú showed the other dav 
phrase book prin.ted in Caleutta tht 
told how one should conduct one's sel! 
in an American barber ship. 
"When ful ly entered, greet all ski 
ves and liar--, and when a ehair 
seen resiug go and sit in i t . 1 
" P a t r ó n — I am shaved. 
"Barber—Lord, yes. Are you agre, 
eable when we tr imp well the beard 
parts? 
" P a t r ó n — T r i m p no thing; shavi 
solely." ' 
(New York Evening Post.) 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Thcatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even. i 
ing beginning at 8 o'clock: El Pala, 
ció dé Cristal, La Chipen, El RamadanJ 
Prices from $1.00 per act, to 5 ets. a i 
misión to the galleries. 
Actualidades Theatre.—Momerra. 
to Xo. 8.—Miss Suubeam, champion 
rifle shot. Niña Estela, Juanita Beraza 
Spanish dancer, and moving pictures, 
the special attraction being view of 
the life and betrayal of Evelyn Than; 
and the murder of Stanfort White. 
Regular performance this evening 
iñ four acts, beginning at 7'15. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo only). 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening. 
beginning at S'IS, The Choteo Park;j 
9'ZO, E l Comprador de Botellas. Pri-j 
ees range from 20 cts to 40 cts. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Carden.)-1 
Cuban Comic Opera Company—Atj 
8'30 o'clock: Las peleas de gallos 
La bachata del asturiano. 
FOR R E N T 
r>ar«e and beautiful rooms nicely furníshed 
with all conforts; bath aml toilet, electric 
lighl and gas. and servans. All rooms facing 
the strect. They will be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The family is absent. 
Apply to porten Bernaza 3G (altos) 
6974 8-4 
A R E YOU INTERESTED? 
Thon come and buy few of the best orange 
•eedlings that you have ever seen, and are 
aold at-VEDADO. — P and 21 Sts. —by José 
C. Sardifias. 
6843 
1 Si tiene tierras que. ven-
! der or if you want te buy 
1 kmda en cualquier purte de 
Cubu viaitc ó diríjase á: 
] í t e J. L; Heal Co. 
i¡ O ' K e l l l y ;j:0. H a b a n a . 
30-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AxMERICAN PirYSICIAN 
Gradúate of Coiumbia ünivemty N. Y. 
Office honrs: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 23 — Telephone 831 
6644 26-30Ab 
ie n w Ptrosaie 
Tf you need á pjood shoe for 
ladies. ¡L^entlemen or ch i ldren 
buy it at the fashionable shoe 
store. 
P A L A I S R 0 Y A L 
OBISPO AND VILLEGAS 
S p e c i a l a s s o r t m e n t oí" g e n u i n e 
i E n g l i s h 3 I a c k i i i t o s h s . 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
• W X O? H 
FÜBIT1E for 
G R A M O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e j 
c 3 -
j o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
B O Q U I L L A S D E C O ^ 
P B 1 C E : 10 C F N T S . 
c 10 alt 1S-2 
íron and brass beds 




Globe-Werneck : : :d 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, Hayana 
CN Royal Bank of Caiacia 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 3 1 , 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
A G e n e r a l B a n k i r u j B i f s i n e s s T r a n s a c t e d , I i i f eres t a f C u r r e n f 
R a t e A l l o r d Q u a r f e r h j 
on D e p o s i t s ¿n the ü a v i u g s B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = = = = = B R A N C H E S I N C U B A : ; 
H A V A I V A ( G A L I A I V O 9 2 ) , C A R D E X A S , C A M A G U E Y , 
# M A T A N Z A S , 








P. remandes & Co. 
' PARTNERSHIP IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 339 
W H O L E S A L E I M P O R T E R S 
O F v 
P A P E R S A N D S T A T J O N E R Y A R T I C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
A G E N T A F O R T H E K E U F F E L & E S S E R Co. O F N E W Y O R K 
F O R A L L K I N D S O F I N S T R U M E N T S A N D I M P L E M E N T S F O R ENGINEESlUf 
A N D S U R V E Y I N Q . 
l m new i m h of m m m m h k m ñ m l m i of cMJreii. 
"ALBÜIUS ©F m m » POSTATCARDS WITH 12 VIEWS 
100 ALBÜMS POR $10 SILVE1 c 13 
2 / / y o u w a n t t o b u y a t e i v e l , a g o o d w a t c h 
o r a ? i j f f a n e y a r t i c l e c o m e t o 
9 
SAN RAFAEL 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
d e C á r d e n a a & C o * 
CUBA 7 4 
Orders to buy and sell stocks ..ad bonds for investment or on 
margin executed by cable 011 all of the principal exehauges oí . 
United States and Canadá, also London, England. ^ 
New York stock quotations sent by M\?ssrs Mil le r & Co., ¿9 
Hroadway. (Members N. Y . Stock Exchansre.) 0w,a 
